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Alkusanat Förord
Täten julkaistava vuoden 1969 talonrakennustilasto on laa­
dittu samoja pääperiaatteita noudattaen kuin lähinnä edellisten 
vuosien talonrakennustilastot. Aineiston käsittelytekniikassa ta­
pahtuneista muutoksista johtuen tämä tilasto ilmestyy normaa­
lista myöhästyneenä. Osa mainittua vuotta koskevista tähän 
vuositilastoon sisältyvistä tiedoista on voitu kuitenkin julkaista 
jo vuosien 1969-1970 aikana neljännesvuosittaisissa talonra- 
kenhustilastoissa.
Aineiston käsittelyä on johtanut vt. yliaktuaari Jorma 
Kintun. -
Helsingissä, Tilastokeskuksessa heinäkuussa 1971.
Den Statistik över husbyggnadsverksamheten är 1969, vilken 
här publiceras, har uppgjorts enligt samma huvudprinciper som 
husbyggnadsstatistiken för de närmäst föregäende ären: Till 
följd av ändringar, i behandlingstekniken publiceras denna Sta­
tistik senare än normalt. En del av uppgifterna för ifrägavaran- 
de ar, vilka ingär i denna Statistik, har likväl kunnat publiceras 
redan under ären 1969-1970 i kvartalsuppgifterna för husbygg­
nadsstatistiken.
Bearbetningen av materialet har övervakats av tf. överaktu- 
arie Jorma Kinturi.
Helsingfors, Statistikcentralen i juli 1971.
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1. Johdanto
Tässä julkaistava talonrakennustilasto vuodelta 1969 on jat­
koa aikaisemmin Tilastokatsauksissa 1956:5, 1957:4, 1958:4, 
1959:4 ja 1960:4 sekä erillisissä julkaisuissa sarjassa Suomen vi­
rallinen tilasto XVIII C julkaistuille vastaaville tilastoille. Tämä 
julkaisu sisältää tietoja vuoden 1969 aikana myönnetyistä raken­
nusluvista, valmistuneista rakennuksista sekä keskeneräisistä ra­
kennustöistä. Myöskin esitetään uusien rakennusten tuotantoa 
kuvaavia arvo- ja volyymitietoja.
Tämän julkaisun lisäksi Tilastokeskus julkaisee talonrakennus­
toimintaa koskevia ennakkotietoja neljännesvuosittain monistei­
na sekä Tilastokatsauksissa. Myönnettyjä rakennuslupia koskevia 
tietoja julkaistaan monisteina kuukausittain. Samaan aineistoon 
perustuvan asuntotuotantotilaston vuodelta 1969 julkaisee Tilas­
tokeskus erillisenä julkaisuna.
2. Tilaston laadintaperiaatteet
Talonrakennustilastoa varten kerätään tiedot rakennuskohtai­
sina talonrakennustilaston peruslomakkeella. Tilastoon sisältyvät 
kaikki ne rakennukset, joita varten vaaditaan rakennuslupa. Tie­
donantajina toimivat kaupunkien maistraatit, kauppaloiden jär- 
jestysoikeudet ja maalaiskuntien rakennuslautakunnat.
Rakennusten ryhmittelyssä käyttötarkoituksen mukaan on 
tuottanut vaikeuksia se. että rakennusten eri osia käytetään eri 
tarkoituksiin. Tällöin on ohjeena pidetty sitä, että rakennus si­
joitetaan kokonaisuudessaan siihen ryhmään, mihin suurin osa ra­
kennusta kuuluu.
Rakennusten käyttötarkoitusryhmittelyssä on pyritty erotta­
maan asuinrakennukset omaksi ryhmäkseen siten, että esim. jul­
kisten rakennusten yhteydessä olevat toimihenkilöille tarkoite­
tut asuinrakennukset luetaan asuinrakennusten ryhmään. Sa­
moin teollisuus- ja liikeyritysten rakentamat asuinrakennukset 
on luettu asuinrakennusten ryhmään.
Maatalouden rakennukset on jaettu kahteen ryhmään, joista 
kotieläinrakennuksiin luetaan navetat, tallit, kanalat yms. raken­
nukset, joita käytetään kotieläinsuojina. Ns. kylmät rakennukset 
kuten esim. aitat, puimalat jne. on sijoitettu muiden maatalous­
rakennusten ryhmään.
Den husbyggnadsstatistik för âret 1969, som här framlägges, 
motsvarar de uppgifter, som tidigare présenterais i Statistiska 
översikter 1956:5, 1957:4, 1958:4, 1959:4 och 1960:4 samt 
för de senaste ären i häften inom Serien Finlands officiella 
Statistik XVIII C. Föreliggande häfte innehäller uppgifter om 
under âret 1969 beviljade byggnadStillstand, färdigställda bygg- 
nader och igängvarande byggnadsarbeten. Därjämte framlägges 
volym- och värdeuppgifter om Produktionen av nya byggnader.
Statistikcentralen publicerar ocksä kvartalsvis förhandsupp- 
gifter om husbyggnadsverksamheten bâde i duplicerad form och 
i Statistiska översikter. Uppgifter om beviljade byggnadstillständ 
pubüceras mänatligen i duplicerad form. Pä basen av samma upp- 
giftsmaterial publicerar Statistikcentralen Statistik över bostads- 
produktionen är 1969 i en skild volym.
1. Inledning
2. Uppgörandet av Statistiken
Uppgifter för husbyggnadsstatistiken insamlas p i husbygg- 
nadsstatistikens basformulär. För varje byggnad ifylles ett skilt 
formulär. I Statistiken ingär alla byggnader, vilka fordrar bygg­
nadstillständ. Uppgifterna lämnas om städerna av magistraterna, 
om köpingarna av ordningsrätterna och om landskommunerna 
av byggnadsnämnderna.
Svärigheter uppstär vid grupperingen av byggnaderna enligt 
användningssätt i de fall, där en byggnads olika delar kan an- 
vändas för skilda ändamäl. Vid grupperingen har principen varit, 
att byggnaden i sin helhet förs tili den grupp, tili vilken största 
delen av byggnaden kan anses höra.
Vid grupperingen av byggnaderna enligt användingssätt har 
man försökt sammanföra samtliga bostadsbyggnader tili en egen 
grupp sälunda, att t.ex. även bostadsbyggnader för personalen 
och vilka uppförts i samband med offentliga byggen, föres tili 
gruppen bostadsbyggnader. Likasä föres av industri- och affärs- 
företag uppförda bostadsbyggnader tili gruppen bostadshus.
Jordbruksbyggnaderna har uppdelats i tvä grupper. Den första 
omfattar byggnader för husdjur, d.v.s. ladugärdar, stall, hönshus 
och andra byggnader, som användes för att härbärgera djur. S.k. 
kalla byggnader, t.ex. Uder, rior, o.d. ingär i gruppen övriga 
ekonomiebyggnader.
8Teollisuusrakennuksiin on luettu paitsi varsinaisia tuotanto­
laitoksia myös teollisuuden korjaamot, varastot, autosuojat, 
hallintorakennukset, sosiaalisia tarkoituksia palvelevat rakennuk­
set jne.
Liikerakennuksiin on luettu kauppaa, liikennettä yra. elinkei­
noja palvelevat rakennukset kuten myymälä- ja konttoriraken­
nukset, ravintolat, hotellit, liikesaunat, huoltoasemat ja liikeva- 
rastot. Tähän ryhmään on luettu myös useimmat käsityöliikkeen 
harjoittamiseen käytetyt tilat.
Koulut ja sairaalat muodostavat omat selvät ryhmänsä. On 
kuitenkin huomattava, että ne eivät kaikki ole julkisin varoin ra­
kennettuja, vaan että myös yksityisten yhdistysten, säätiöiden 
yms. rakennuttamat tämänlaatuiset rakennukset sijoitetaan ko. 
ryhmään.
Muihin julkisiin rakennuksiin on luettu valtion, kuntien seu­
rakuntien, seurojen, yhdistysten, säätiöiden yms. julkisluon­
teisia tarkoituksia palvelevat rakennukset. Tällaisia ovat julki­
set virastot, kirkot, lasten- ja vanhainkodit, terveystalot jne. 
Tähän ryhmään sisältyy siis myös asumiseen käytettäviä tiloja.
Ryhmään muut rakennukset on sijoitettu sellaiset rakennuk­
set, jotka eivät ole sopineet mihinkään edellisistä ryhmistä. Täl­
laisia ovat esim. kesämökit, omakotitalojen talousrakennukset, 
saunat, autotallit, varastot jne., jotka on rakennettu erillisiksi ra­
kennuksiksi pääasiassa asuinrakennusten asukkaiden käyttöä var­
ten.
Rakennusaineen mukaan on suoritettu jako kivi- ja puura­
kennuksiin. Jako on suoritettu sen mukaan, mistä aineesta ra­
kennuksen kantavat seinärakenteet on tehty. Milloin samassa ra­
kennuksessa on sekä kivi- että puuosaa, on rakennus kokonai­
suudessaan luettu siihen ryhmään, mihin rakennuksen oleellisin 
osa kuuluu.
Rakennusten tilavuus on ilmoitettu kuutiometreinä ja sen 
mittaamisessa on noudatettu Suomen Arkkitehtiliiton Standar- 
disoimislaitoksen RT-korttiin 120.11 sisältyviä ohjeita. Rakem 
nusala on siis mitattu seinän ulkopinnasta ulkopintaan ja korke­
us kellarin lattiasta ullakon lattiaan.
Talonrakennustoiminnan volyymin ja arvon laskeminen
Talonrakennustoiminnan tuotannon arvo kiintein hinnoin eli 
volyymi lasketaan ekstrapoloimalla perusvuoden arvoja volyymi- 
indeksillä, joka lasketaan neljännesvuosittain. Volyymi-indeksin 
laskennassa otetaan huomioon valmistuneiden rakennusten mää­
rä sekä keskeneräisten rakennusten määrän muutos edellisen 
vuosineljänneksen lopusta seuraavan neljänneksen loppuun. Kes­
keneräiset rakennukset jaetaan perustus-, runko- ja sisätyövai­
heessa oleviin. Kaikki vaihetiedot kerätään m ,inä jotka vastaa­
vat valmiin rakennuksen tilavuutta. Kokonaiskustannukset m .ä 
kohti on jaettu eri rakennusvaiheiden osalle Valtion teknillisen 
tutkimuslaitoksen antamien tietojen perusteella. Volyymi-indek­
sin laskentakaava on seuraava:
Till gruppen industribyggnader hör utom egentliga produk- 
tionsinrättningar även industriföretags reparationsverkstäder, la- 
gerbyggnader, garage och förvaltningsbyggnader jämte bygg- 
nader för sociala ändamäl.
Gruppen affärsbyggnader omfattar byggnader, som betjänar 
handeln, samfärdseln o.a.d. näringar. Som exempel kan nämnas 
butiks- och kontorsbyggnader, restauranger, hotell, offentliga 
badstugor, bilservicestationer och affärsföretags lager. Till grup­
pen hör även största delen av hantverksföretagens utrymmen.
Skolorna och sjukhusen bildar grupper som klart skiljer sig 
frän andra byggnader. Här mä framhällas att alla skolor och sjuk- 
hus inte uppföres med offentliga medel. I nämnda grupper ingär 
sälunda även byggnader, som uppförts av enskilda föreningar, 
stiftelser, m.m.
I gruppen övriga offentliga byggnader ingär de byggnader, 
som uppföres av staten, kommuner, församlingar, föreningar, 
stiftelser m.m. för ändamäl av offentlig karaktär. Bland byggna­
der av denna art kan nämnas ämbetsverk, kyrkor, barn- och äl- 
derdomshem samt hälsovärdsbyggnader (utom sjukhus). 1 grup­
pen ingär sälunda även utrymmen, som användes för bostads- 
ändamäl.
Gruppen övriga byggnader omfattar byggnader, som inte pas- 
sar in i nägon av de föregäende grupperna. Som exempel kan 
nämnas sommarstugor, ekonomiebyggnader i samband med egna 
hem, badstugor, garage, lager o.a.d., vilka uppförts som fristä- 
ende byggnader för att i huvudsak betjäna invänare i bostads- 
byggnader.
Pä basen av byggnadsmaterialet har en uppdelning i sten-, 
och trähus företagits. Uppdelningsgrunden gäller materialet i 
byggnadens bärande väggar. Om en byggnad bestär av en sten- 
och en trädel, har byggnaden i sin helhet förts tili den grupp tili 
vilken dess väsentligaste del hör.
Byggnadernas volym har uppgivits i kubikmeter. Vid beräk- 
nandet av volymen har man följt reglema i Finlands Arkitektför- 
bunds Standardiseringsinstituts Bl-kort 120.11. Detta innebär, 
att byggnadsarealen mäts mellan väggarnas yttre ytor och höj- 
den mäts frän källargolvet tili vindsgolvet.
Beräknandet av husbyggnadsverksamhetens volym och 
värde
Husbyggnadsverksamhetens produktionsvärde tili fasta pri- 
ser, d.v.s. dess volym, beräknas genom att extrapolera basärets 
värden med en volymindex, som beräknas kvartalsvis. Volymin- 
dexen beräknas pä basen av kvantitetsuppgifter om de färdig- 
ställda byggnaderna och om förändringarna i kvantiteten av pä- 
gäende byggens kvantitet frän början tili slutet av kvartalet. De 
pägäende byggena kan befinna sig i grundläggningsskedet, stom- 
arbetsskedet eller inredningsskedet. Alla uppgifter om bygg- 
nadsskedena mätes i m^-tal, vilka motsvarar den färdiga bygg­
nadens volym. Totalkostnaderna per m^ har fördelats pä de oli- 
ka byggnadsskedena med ledning av uppgifter frän Statens tek- 
niska forskningsanstalt. Formeln för volymindexen är följande:
missä
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9V /J= vuosineljänneksen aikana käyttötarkoitukseen i ja raken­
nusaineesta j valmistuneiden rakennusten m^-määrä.
Kf1JS= vuosineljänneksen t lopussa käyttötarkoitukseen i ja ra­
kennusaineesta j rakennettavien sekä työvaiheessa s olleiden ra­
kennusten m^-määrä.
P0'j= käyttötarkoitukseen i ja rakennusaineesta j rakennettujen 
rakennusten rakennuskustannukset m"*:ä kohti perusajanjaksona
P0ijs= rakennusvaiheen s vastaavat m -kustannukset perusajan­
jaksona o.
Vt1J== under kvartalet t färdigställda byggnader med använd­
ningssyftet i av byggnadsmaterialet j, m .
K IJS= byggnader med användningssyftet i av byggnadsmaterialet * 3j, som vid slutet av kvartalet befinner sig i arbetsskedet s, m .
P0«= byggnadskostnaderna per m^ under basperioden o för 
byggnader med användningssyftet i av byggnadsmaterial j.
.. 3
P0'JS= motsvarande byggnadskostnader per m för arbetsskedet
s under basperioden o.
y  p  iis _  p  ij
w s x  O X  O '
Uusien taJonrakennusten tuotannon bruttoarvo käyvin hin- 
noin lasketaan kertomalla laskennallinen m -määrä ao. vuoden 
m -hinnoilla. Hintakehityksen seuraamisessa käytetään raken­
nuskustannusindeksin lisäksi muita itsenäisiä tietoja nimen­
omaan ansiotason kehityksestä.
För Produktionen av nya byggnader har bruttovärdet i löpan- 
de priser beräknats genom att- multiplicera de föreliggande m - 
talen med m -priserna för resp. är. Som mätare av prisutveck- 
lingen har använts uppgifter frän byggnadskostnadsindex och 
andra föreliggande uppgifter, i synnerhet om utvecklingen av 
förtjänstnivan.
3. Talonrakennustoiminta vuonna 1969
Seuraavat tekstitaulut ovat samantapaisia kuin aikaisem­
missakin vuosiyhteenvedoissa esitetyt. Niiden tarkoituksena on 
esittää lyhyesti vuoden 1969 talonrakennustoiminnan tuo­
tannon vertailu aikaisempiin vuosiin sekä antaa tietoja, jotka 
eivät tule esiin varsinaisessa taulukko-osassa.
3.1. Uuden talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi 
vuosina 1962 — 1969
Taulukossa A esitetään uuden talonrakennustoiminnan tuo­
tannon arvo vuosina 1962 — 1969 ja taulukossa B sen volyymi- 
kehitystä vuosina 1964 -  1969 osoittavat indeksisarjat.
3. Husbyggnadsverksamheten är 1969
Följande texttabeller motsvarar dem, som framlagts i tidi- 
gare ärsredogörelser. De möjliggör en jämförelse av husbygg- 
nadsproduktionen är 1969 med tidigare âr och innehäller 
specialuppgifter, som inte framgâr ur den egentliga tabell- 
bilagan.
3.1. Nybyggnadsverksamhetens värde och volym áren 
1 9 6 2 -  1969
Tabell A visar värdet av Produktionen i den husbyggnads- 
verksamhet, som gäller uppförandet av nya hus áren 1962 -  
1969 och tabell B innehäller indexserier över motsvarande 
volymutveckling áren 1964 -  1969.
A. Talonrakennustoiminnan arvo vuosina 1962 — 1969, milj. nmk 
Husbyggnadsverksamhetens värde ären 1962 -  1969, milj. nmk
Value o f  house construction in 1962 -  1969, mill, new mk
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användingssyfte 
Use o f buildings
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
A suin rak en n u k set -  B ostad sb yggn ader -  Residen-
tial buildings ..........................................................
K otielä inrak . -  H usdjursbyggnader -  Livestock
1 177 1 285 1 242 1 428 1 558 1 659 1 766 2 103
buildings ......................................... .......................
M uut m aatat, rak. -  Ö vriga ek o n om ieb yggn ad er  -
41 51 51 55 58 57 55 ; 71
Other farm buildings ............................  .............
T eollisuusrak . -  In d u stribyggnader -  Industrial
11 14 17 20 30 37 38 51
buildings .................................................................
L iik erakennukset -  A ffärsb yggn ad er -  Business
263 . 279 324 4 4 4 417 477 415 678
buildings ........................................... ..................... 211 190 237 336 376 358 321 399
K ou lu t -  S k o lor  -  Schools ......................................... 170 207 290 249 256 313 314 277
Sairaalat — Sjukhus -  Hospitals..................................
M uut ju lk iset rak en n u k set -  Övriga p ffen tlig a  bygg-
11 15 28 60 44 47 55 68
nader Other official buildings............................
M uut rak en n u k set -  Övriga b yggn ad er -  Other
90 120 143 217 174 223 231 255
buildings ................................................................. 34 35 43 48 56 77 80 90
Yhteensä -  Summa -  Total 2 008 2 196 2 375 2 857 2 969 3 248 3 275 3 992
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B. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi vuosina 1964 — 1969, 1964 = 100 
Volymindex för husbyggnadsverksamheten ären 1964 — 1969,1964 = 100
Volume index o f  house construction in 1964 -  1969.1964 = 100
R a k en n u k sen  k ä y ttö ta r k o itu s  
B y g g n a d en s a n v ä n d n in g ssy fte  
Use o f buildings
1 9 6 4 196 5 1 9 6 6 196 7 1 9 6 8 1 9 6 9
A su in ra k en n u k set  — B o sta d sb y g g n a d er  -  Residen­
tial buildings ............................................................ 100 109 114 116 112 127
K o tie lä in ra k . -  H u sd ju rsb yggn ad er — Livestock 
buildings .................................................................. 100 102 103 95 85 105
M uut m aata l.rak . — Ö vriga e k o n o m ie b y g g n a d er  — 
Other farm buildings .............................................. 100 106 160 184 173 219
T eo llisu u sra k . -  In d u str ib yggn ad er  -  Industrial 
buildings.................................................................... 100 130 117 128 101 156
L iik era k en n u k set  -  A ffärsb yggn ad er  -  Business 
buildings................................... .. . . . ...................... 100 134 145 131 107 126
K o u lu t -  S k o lo r  -  Schools .......................................... 100 81 81 93 85 71
Sairaalat -  S ju k h u s -  Hospitals................................... 100 200 143 143 154 179
M u u t ju lk is e t  ra k en n u k set  -  Ö vriga o ffe n t lig a  b y g g ­
nad er — Other official buildings ............................. 100 144 111 135 128 133
M uut ra k en n u k set  -  Övriga b y g g n a d er  -  Other 
buildings.................................................................... 100 105 117 153 145 154
Yhteensä — S u m m a — Total 100 114 114 118 109 126
3.2. Valmistuneet rakennukset
Taulukossa C esitetään valmistuneiden rakennusten kuutio- 
metrimäärät vuosina 1952 -  1969. Yksityiskohtaisemmat tie­
dot valmistuneiden rakennusten kuutiometrimääristä neljännes­
vuosittain ja kunnittain ovat tauluissa 1 - 4 .
3.2. Färdigställda byggnader
I tabell C framgär de färdigställda byggnadernas m3-volym 
ären 1952 -  1969. Detaljerade uppgifter om de färdigställda 
byggnadernas m3 -volym kvartalsvis ooh enligt kommuner ges i 
tabellerna 1 —4.
G  Vuosina 1952 — 1969 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Ären 1952 -  1969 färdigställda byggnader, milj. m3
Buildings completed in 1952 — 1969, million m3
Vuosi
Ar
Y e a r
Koko maa 
Hela riket 
W h o le  c o u n t r y
Kaupungit jr 
Städer och k 
U r b a n  c o m m t
i kauppalat
öpingar
m e s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l  c o m m u n e s
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o t a l
Kivirak. 
Stenhus 
O f s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o t a l
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o t a l
1952 .................. 10.12 10.96 21.08 5.47 1.83 7.30 4.65 9.13 13.78
1953 .................. 9.81 10.28 20.09 4.83 1.66 6.49 4.98 8.62 13.60
1954 .................. 11.59 10.43 22.02 5.80 2.04 7.84 5.79 8.39 14.18
1955 .................. 10.43 9.82 20.25 5.90 2.50 8.40 4.53 7.32 11.85
1956 .................. 11.76 8.16 19.92 8.04 2.91 10.95 3.72 5.25 8.97
1957 .................. 11.83 8.98 20.81 8.11 2.78 10.89 3.72 6.20 9.92
1958.................. 11.01 8.28 19.29 7.22 2.10 9.32 3.79 6.18 9.97
1959 .................. 11.49 8.39 19.88 7.56 2.28 9.84 3.93 6.11 10.04
1960.................. 14.14 8.14 22.28 10.11 2.36 12.47 4.03 5.78 9.81
1961.................. 17.02 7.95 24.97 12.98 2.22 15.20 4.04 5.73 9.77
1962 .................. 15.77 7.41 23.18 11.46 1.94 13.40 4.31 5.47 9.78
1963 .................. 17.62 7.54 25.16 12.71 1.95 14.66 4.91 5.59 10.50
1964 .................. 17.54 7.32 24.86 12.42 1.88 14.30 5.12 5.44 10.56
1965 .................. 19.67 7.55 27.22 13.03 2.06 15.09 6.64 5.49 12.13
1966 ......... ........ 19.26 7.65 26.91 13.02 2.03 15.05 6.24 5.62 11.86
1967 .................. 23.28 8.06 31.34 14.37 2.43 16.80 8.91 5.63 14.54
1968 .................. 18.34 8.06 26.40 11.73 2.12 13.85 6.61 5.94 12.55
1969 .................. 22.95 9.13 32.08 15.87 2.75 18.62 7.08 6.38 13.46
Taulukossa D esitetään valmistuneiden rakennusten luku­
määrä vuosina 1956 -  1969. Vastaavat eri käyttötarkoitusryh- 
mien luvut ovat taulussa 9.
I tabell D framgär antalet färdigställda byggnader ären 
1956 -  1969. Motsvarande uppgifter för olika byggnadstyper 
finns i tabell 9.
D. Vuosina 1956 -  1969 valmistuneet rakennukset, kpl 
Ären 1956 -  1969 färdigställda byggnader, st
Buildings completed in 1956 -  1969, number
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Vuosi
Koko maa 
Hela riket 
W h o le  c o u n t r y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
U r b a n  c o m m u n e s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l  c o m m u n e s
Ar
Tear Kivirak. Puurak. Yhteensä Kivirak. Puurak. Yhteensä Kivirak. Puurak. Yhteensä
Stctihus Triihus Sumina Stenhus Triihus Summa Stenhus Trähus Summa
O f s to n e O f w o o d T o t a l O f  s to n e O f  w o o d T o t a l O f  s to n e O f  w o o d T o t a l
1956 ..................... 4 943 24 801 29 744 1 546 6 636 8 182 3 397 18 165 21 5 6 2
1957 ............. 5 225 27 249 32 474 1 721 6 025 7 746 3 5 0 4 21 224 24 728
1958 ..................... 4 742 26 435 31 177 1 527 5 208 6 735 3 215 J 1 2 2 7 24 4 4 2
1959 ..................... 4 875 26 566 31 441 1 621 5 162 6 783 3 254 21 404 24 658
1 9 6 0 ..................... 5 048 24 300 29 348 1 998 5 234 7 232 3 050 19 066 22 116
1 9 6 1 ..................... 4 848 23 550 28 398 2 223 5 052 7 275 2 625 18 4 9 8 21 123
1962 ..................... 4 963 22 438 27 401 2 259 4 398 6 657 2 704 18 040 2 0  744
1963 ..................... 5 701 23 030 28 731 2 761 4 5 3 6 7 297 2 9 4 0 18 494 21 4 3 4
1 9 6 4 ..................... 5 900 24 369 30 269 2 765 4 6 1 9 7 384 3 135 19 7 5 0 22 885
1965 ..................... 6 244 24 435 30 679 2 777 4 371 7 148 3 467 20 064 23 531
1966 ..................... 6 959 25 770 32 729 3 110 4 362 7 472 3 849 21 408 25 257
1967 ..................... 7 469 28 778 36 247 3 437 4 785 8 222 4 032 23 993 28  025
1 9 6 8 ..................... 6 880 29 651 36 531 2 981 4 314 7 295 3 899 25 337 29 236
1969 ..................... 7 103 31 805 38 908 3 264 5 148 8 412 3 839 26 657 30 496
Valmistuneiden rakennusten kokonaiskuutiometrimäärän ja 
lukumäärän perusteella voidaan laskea valmistuneiden rakennus­
ten keskimääräinen koko, mikä on esitetty taulukossa E. Keski­
koko rakennustyypeittäin ja  tilastoalueittain,julkaistaan taulus­
sa 6.
Pä basen av de färdigställda byggnadernas m3 -volym och 
antal har uppgifterna om de färdigställda byggnadernas medel- 
storlek i tabell E beräknats. Medelstorleken enligt byggnads- 
typer och statistiska regioner framgär av tabell 6.
E. Vuosina 1956 -  1969 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko, m3 
Medelstorleken av de byggnader som färdigställdes ären 1956 -  1969, m3
Average size o f buildings completed in 1956 -  1969, m3
Vuosi
Ar
Y e a r
Koko maa 
Hela riket 
W h o le  c o u n t r y
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
U r b a n  c o m m u n e s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l  c o m m u n e s
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Kivirak. 
Stenhus 
O f s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f w o o d
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e .
Puurak. 
Trähus 
O f w o o d
1 9 5 6 ........................................................................... 2 380 330 5 200 440 1 100 280
1957 ........................................................................... 2 260 330 4 710 460 1 060 290
1 9 5 8 ........................................................................... 2 320 310 4 730 400 1 180 290
1 9 5 9 ........................................................................... 2 360 320 4 660 440 1 210 290
1960 ........................................................................... 2 800. 340 5 060 450 1 320 300
1 9 6 1 ........................................................................... 3 510 340 5 840 440 1 540 310
1 9 6 2 ........................................................................... 3 176 330 5 073 442 1 592 303
1963 ........................................................................... 3 091 327 4 604 430 1 671 302
1964 .................. ; ...................................................... 2 973 300 4 492 407 - 1 6 3 3 275
1965 ........................................................................... 3 151 309 4 693 472 1 917 273
1966 ........................................................................... 2 767 297 4 186 467 1 622 262
1967 ........................................................................... 3 118 280 4 182 508 2 2 1 0 234
1968 ........................................................................... 2 665 272 3 933 493 1 696 234
1969 ............................... ............................................ 3 231 287 4 862 534 1 845 239
Talonrakennustoiminnan painopiste ja rakenne voidaan mää­
rittää monin eri tavoin. Eri panostekijöiden menekin arvioimi­
seksi ovat tärkeimpiä tietoja rakennusten m3 -tilavuus ja työ­
kohteiden lukumäärä. Taulukossa F esitetään vuonna 1969 
valmistuneiden rakennusten tilavuuden ja lukumäärän jakautu­
ma rakennusaineen, käyttötarkoituksen ja sijaintipaikan mu­
kaan.
Husbyggnadsverksamhetens tyngdpunkt och Struktur kan 
bestämmas pä mänga olika satt. För beräkningar rörande för- 
brukningar av vissa insatsposter är byggnadernas volym och an- 
talet arbetsställen de relevanta uppgiftema. I tabell F fram- 
lägges fördelningen av de är 1969 färdigställda byggnadernas 
m3 -volym och antal enligt byggnadsmaterial, användningssyfte 
och läge.
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F. Vuonna 1969 valmistuneiden rakennusten m3 -määrien ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kuntaryhmittäni rakennusai­
neen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, %
Den relativa fördelningen av de är 1969 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt kommuntyp, byggnadsmaterial och 
huvudsakliga användingssyften, %
Distribution o f  cubic volume and number o f  buildings completed in 1969 by type o f  commune, building material and main use, 
%
M i  -määrien jakautuma 
Fördelningen av volym 
Distribution o f cubic volume
Lukumääräjakautuma 
Fördelningen av antal 
Distribution o f number
Sektori
Sektor # 
Sector
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Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader 
-  Residential buildings 
Kivirakennukset -  Stenhus -  O f 
stone ............................................ 81.5 35.5 20.6 40.5 24.8 5.4
Puurakennukset — Trähus — O f 
wood.............................................. 18.5 8.1 4.7 59.5 36.5 7.8
Yhteensä — Summa -  Total 100.0 43.6 25.3 100.0 61.3 13.2
Muut rakennukset — Övriga byggnader 
— Other buildings
Kivirakennukset -  Stenhus -  O f 
stone ............................................ 88.1 49.7 28.9 36.2 14.0 3.0
Puurakennukset -  Trähus -  O f 
wood ............................................ 11.9 6.7 3.9 63.8 24.7 5.4
Yhteensä — Summa -  Total 100.0 56.4 32.8 100.0 38.7 8.4
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — 
A ll buildings
Kivirakennukset — Stenhus — O f 
stone ............................................ 85.2 85.2 49.5 38.8 38.8 8.4
Puurakennukset — Trähus — Of 
wood ............................................ 14.8 14.8 8.6 61.2 61.2 13.2
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.0 58.1 100.0 100.0 21.6
Maalaiskunnat — Landskommuner -
-  Rural communes
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader
— Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — O f
stone ............................................... 47.6 16.9 7.1 21.0 . 6.4 • 5.0
Puurakennukset -  Trähus — O f 
wood ............................................ 52.4 18.7 7.8 79.0 23.9 18.8
Yhteensä — Summa — Total 100.0 35.6 14.9 100.0 30.3 23.8
Muut rakennukset -  Övriga byggnader 
-  Other buildings
Kivirakennukset -  Stenhus -  O f 
stone ........... ................................. 55.4 35.7 14.9 8.9 6.2 4.9
Puurakennukset — Trähus — O f 
wood ............................................ 44.6 28.7 12.1 91.1 63.5 49.7
Yhteensä -  Summa -  Total 100.0 64.4 27.0 100.0 69.7 54.6
Kaikki rakennukset — Alla byggnader -  
— A ll buildings
Kivirakennukset -  Stenhus -  O f 
stone ............................................ 52.6 52.6 22.0 12.6 12.6 9.9
Puurakennukset — Trähus -  O f 
wood ............................................ 47.4 47.4 19.9 87.4 87.4 68.5
Yhteensä — Summa -  Total 100.0 100.0 41.9 100.0 100.0 78.4
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1 2 3 4 s 6 7
Koko maa -  Hela riket — Whole 
country
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader 
-  Residential buildings 
Kivirakennukset -  Stenhus -  O f 
stone ....................................... 68.9 27.7 27.7 28.0 10.4 10.4
Puurakennukset -  Trähus — O f 
w o o d ........................................... 31.1 12.5 12.5 72.0 26.6 26.6
Yhteensä -  Summa -  Total 100.0 40.2 40.2 100.0 37.0 37.0
Muut rakennukset -  Övriga byggnader 
— Other buildings
Kivirakennukset -  Stenhus -  O f 
stone ........................................... 73.3 43.8 43.8 12.6 7.9 7.9
Puurakennukset -  Trähus -  Of 
w o o d ........................................... 26.7 16.0 16.0 87.4 55.1 55.1
Yhteensä -  Summa -  Total 100.0 59.8 59.8 100.0 63.0 63.0
Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -  
All buildings
Kivirakennukset -  Stenhus -  O f 
stone ........................................... 71.5 71.5 71.5 18.3 18.3 18.3
Puurakennukset -  Trähus -  O f 
w o o d ........................................... 28.5 28.5 28.5 81.7 81.7 81.7
Yhteensä — Summa -  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Valmistuneiden rakennusten jakautumaa fyysisten ominai- De färdigställda byggnademas fördelning enligt fysiska >
suuksien, rakennusaineen ja kerrosluvun, mukaan kuvataan tau- egenskäper, byggnadsmaterial och antalet väningar, framgär av
lukoissa G ja H. tabellerna G och H.
G, Vuosina 1952 -  1969 valmistuneiden rakennusten m3-määrän jakautuminen kivi- ja puurakennuksiin, %
De ären 1952 -  1969 färdigställda byggnademas volym fördelad pä stenhus och trähus, %
Distribution o f  cubic volume o f  the buildings completed in 1952 -  1969 according to construction materials, %
£ o s i
Year
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
1952 ...............................................  ............. 48.0 52.0 74.9 25.1 33.7 66.3
1953 ................................................................. 48.8 51.2 74.4 25.6 36.6 63.4
1954 ................................................................. 52.6 47.4 74.0 26.0 40.8 59.2
1955 .................................... ............................ 51.5 48.5 70.2 29.8 38.2 61.8
1956 ................................................................. 59.0 41.0 73.4 26.6 41.5 58.5
1957 ........................................................ ........ 56.8 43.2 74.5 25.5 37.5 62.5
1958 ................................................................. 57.1 42.9 77.5 22.5 38.0 62.0
1959 ................................................................ 57.8 42.2 76.8 23.2 39.1 60.9
1960 ................................................................. 63.5 36.5 81.1 18.9 41.1 58.9
1 9 6 1 ................................................................. 68.2 31.8 85.4 14.6 41.4 58.6
1962 ................................................................ 68.0 32.0 85.5 14.5 44.1 55.9
1963 ................................................................. 70.0 30.0 86.7 13.3 46.8 53.2
1964 ................................................................ 70.6 29.4 86.9 13.1 48.5 51.5
Í965 ................................................................. 72.3 27.7 86.3 13.7 54.7 45.3
1966 ................. : ............................................. 71.6 28.4 86.5 13.5 52.6 47.4
1967 ..................... ........................................... 74.3 25.7 85.5 14.5 61.3 38.7
1968 ................................................................. 69.5 30.5 84.7 15.3 52.7 47.3
1969 ................................................................. 71.5 28.5 85.2 14.8 52.6 47.4.
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H, Vuonna 1969 valmistuneiden rakennusten m3 -määrän ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kerrosluvun mukaan, % 
Den relativa fördelningen av de är 1969 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt väningar, %
Distribution o f  cubic volume and number o f  buildings completed in 1969 according to the number o f  floors, %
Kerrosten lukumäärä 
Väningar 
Number o f  floors
Kivirakennukset 
Stenhus 
Of stone
Puurakennukset 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
m- Lukumäärä 
Antalet av 
byggnader 
Number o f  
buildings
m3 Lukumäärä 
Antalet av 
byggnader 
Number o f  
buildings
m3 Lukumäärä 
Antalet av 
byggnader 
Number o f  
buildings
1 ................................................... 35.5 76.6 96.7 98.8 52.9 94 8
2 ................................................... 18.3 9.6 3.3 1:2 14.0 2.7
3 ................................................... 20.8 7.7 0.0 0.0 14.9 1.4
4 ................................................... 6.2 1.6 0.0 0.0 4.5 0.3
5 ................................................... 5.7 1.7 _ _ 4.1 0.3
6 ................................................... 3.8 1.2 _ - 2.7 0.2
7 ................................................... 4.5 0.9 _ - 3.2 0.2
8 ................................................... 2.6 0.6 _ - 1.8 0.1
9 ................................................... 1.5 0.1 - 1.1 0.0
1 0 ................................................... 0.2 0.0 - - 0.1 0.0
1 1 ................................................... 0.8 0.0 - - 0.6 0.0
Tuntematon — Okänd — Unknovm 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Yhteensä — Summa — To tai 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulukossa I esitetään valmistuneiden rakennusten kuutio- 
metrimäärän jakautuma käyttötarkoituksen mukaan.
I tabell I redovisas de färdigställda byggnadernas fördelning 
enligt användningssyfte.
I . Vuosina 1965 — 1969 valmistuneiden rakennusten m3 -määrien suhteellinen jakautuminen käyttötarkoituksen mukaan, % 
Den relativa fördelningen av de ären 1965 -  1969 färdigställda byggnadernas volym enligt användningssyfte, % 
Distribution o f  cubic volume o f  buildings completed in 1965 -  1969 according to their use, %
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A su in ra k en n u k se t  -  B ostad s-  
b y g g n a d er  -  Residential 
buildings ........................... 46.4 33.3 40.6 49.4 33.0 42.2 48.2 29.7 39.6 51.3 36.6 44.3 43.6 35.6 40.2
K o tie lä in ra k en n u k se t  — Hus- 
d ju rsb yggn ad er  — Lives­
tock buildings.................. 0.3 17.2 7.8 0.3 18.0 8.1 0.7 13.3 6.5 0.7 13.5 6.8 0.8 15.2 6.8
M u u t m a a ta lo u sra k en n u k set  
— Ö vriga e k o n o m ie b y g g -  
nad er -  Other farm 
buildings ........................... 0.3 3.6 1.8 0.4 4.9 2.4 0.4 5.6 2.8 0.6 5.6 2.9 0.6 6.3 3.0
T e o llisu u sra k en n u k se t  — In- 
d u str ib y g g n a d er  — In­
dustrial buildings.............. 27.2 19.3 23.7 25.6 17.5 22.0 21.3 29.8 25.2 23.7 16.8 20.5 30.3 18.3 25.3
L iik era k en n u k se t  -  A ffars-  
b y g g n a d er  -  Business 
buildings . . . .  : ................ 10.9 9.3 10.2 10.4 7.6 9.1 12.2 6.0 9.4 10.7 6.0 8.4 11.3 5.5 8.9
K o u lu t  -  S k o lo r  — Scools . . . 4.8 4.5 4.7 5.2 5.4 5.3 6.5 3.0 4.9 5.0 4.9 5.0 4.5 3.9 4.3
S a ira a la t—S ju k h u s-Hospitals 2.6 0.4 1.6 1.1 0.2 0.7 2.2 0.7 1.5 1 .0 0.5 0.8 2.4 0.7 1.7
M u u t ju lk is e t  ra k en n u k set  -  
Ö vriga o f fe n t lig a  b y g g ­
n a d er  -  Other official 
build ings .......................... 6.1 4,1 5.2 6.3 3.9 5.3 6.7 2.5 4.8 5.3 4.9 5.1 4.9 3.7 4.4
M u u t ra k en n u k se t  -  Ö vriga  
b y g g n a d er  -  Other 
build ings ........................... 1.4 8.3 4.4 1.3 9.5 4.9 1.8 9.4 5.3 1.7 11.2 6.2 1.6 10.8 5.4
Y h te e n sä  -  Summa -  Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
5 2 2 1 —7 2 /1 1
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Taulukosta J ilmenee valmistuneiden rakennusten jakautu­
ma tilastoalueittain. Vastaavat m3-tiedot esitetään taulussa 5.
Av tabell J framgär de färdigställda byggnadernas fördelning 
enligt statistiska regioner. De motsvarande m^-uppgifterna finns 
i tabell 5.
J. Vuosina 1967-1969 valmistuneiden rakennusten suhteellinen jakautuminen tilastoalueittain, % 
Den relativa fördelningen av ären 1967-1969 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, % 
Distribution o f  buildings completed in 1967-1969 according to statistical regions, %
Tilastoalue 
Statistisk region 
Statistical region
Kivirakennukset 
Stenhus 
O f stone
Puurakennukset 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969
Uusimaa — Nyland ............................................................ 25.5 24.3 28.4 9.7 10.7 9.6 21.4 20.1 23.1
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland................................ 9.0 9.2 9.1 9.1 9.0 10.1 9.0 9.2 9.4
Ahvenanmaa -  Aland.......................................................... 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
Satakunta -  Satakunda...................................................... 4.7 4.2 5.4 6.0 6.4 6.4 5.0 4.9 5.7
Etelä-Häme — Södra Tavastland......................................... 7.4 7.7 9.3 8.1 7.8 6.3 7.6 7.8 8.5
Tammermaa — Tammerland ............................................. 8.8 9.2 8.8 6.6 7.5 6.6 8.3 8.7 8.1
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra F inland................................ 6.2 8.5 8.2 7.9 8.5 11.1 6.6 8.5 8.9
Keski-Suomi — Mellersta Finland....................................... 4.0 5.3 3.7 5.2 4.7 4.9 4.3 5.1 4.0
Etelä-Savo -  Södra Savolax............................................... 3.1 4.4 2.5 5.3 5.2 5.2 3.6 4.6 3.3
Pohjois-Savo Norra Savolax........................................... 3.0 6.2 5.3 3.4 3.7 4.1 3.1 5.4 4.9
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen ....................................... 3.4 3.1 2.2 3.9 4.0 4.2 3.6 3.3 2.8
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten ............................ 6.1 6.0 6.0 13.4 13.1 13.0 8.0 8.2 8.0
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten........................ 11.1 3.1 3.9 6.9 6.0 5.9 10.0 4.0 ■ 4.5
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten ........................ 2.9 3.4 3.3 6.2 5.5 4.9 3.8 4.0 3.8
Kainuu -  Kajanaland.......................................................... 1.4 1.4 1.5 2.4 2.4 2.5 1.7 1.7 1.8
Lappi -  Lappland ............................................................ 3.0 3.8 2.1 5.6 5.3 5.0 3.7 4.3 2.9
K ok o  m aa — H ela r ik et — Whole country 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulukossa K esitetään valmistuneiden rakennusten jakautu­
ma kuntaryhmittäni sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on 
valmistunut rakennuksia vuoden 1969 aikana.
Tabell K visar fördelningen av ar 1969 färdigställda byggna­
der enligt kommuner grupperade efter m^-volym av i dem 
färdigställda byggnader.
K. Vuonna 1969 valmistuneiden rakennusten jakautuminen kuntaryhmittäin 
Fördelningen av är 1969 färdigställda byggnader enligt kommungrupp
The distribution o f  buildings completed in 1969 according to communes
Valmistuneiden rakennusten 
määrä kunnassa m3 
Färdigställda byggnader i 
kommunen, m3 
The amount o f  buildings 
completed in commune m3
Kaupungit ja kauppalat 
Stäaer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
m ^ -määrien 
jakautuma 
Fördelningen 
av volym 
Distribution o f  
cubic volume
Kuntien 
lukum. jakaut. 
Fördelningen 
av kommuner- 
nas antal 
Distribution o f  
the number o f  
communes
m -—määrien 
jakautuma 
Fördelningen 
av volym 
Distribution o f 
cubic volume
Kuntien 
lukum. jakaut. 
Fördelningen 
av kommuner- 
nas antal 
Distribution o f  
the number o f 
communes
m^-määrien 
jakautuma 
Fördelningen 
av volym 
Distribution o f  
cubic volume
Kuntien 
lukum. jakaut. 
Fördelningen 
av kommuner- 
nas antal 
Distribution o f 
the number o f  
■ communes
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1 -  10 000 ............... 0.1 0.1 6.4 6.4 4.8 4.8 26.2 26.2 2.1 2.1 23.1 23.1
10 001- 20 000 ............... - 0.1 - 6.4 11.7 16.5 25.5 51.7 4.9 7.0 21.6 44.7
20 001- 30 000 ............... 0.6 0.7 5.1 11.5 11.9 28.4 15.2 66.9 5.3 12.3 13.7 58.4
30 001- 40 000 ............... 0.3 • 1.0 2.6 14.1 11.0 39.4 10.1 77.0 4.8 17.1 8.9 67.3
40 001- 50 000 ............... 1.0 2.0 5.1 19.2 11.5 50.9 8.2 85.2 5.4 • 22.5 7.7 75.0
50 001- 100 000 ............... 7.7 9.7 25.6 44.8 24.7 75.6 11.2 96.4 14.8 37.3 13.4 88.4
100 001- 150 000 ............... 7.3 17.0 14.1 58.9 6.3 81.9 1.7 98.1 6.9 44.2 3.6 92.0
•150 001- 200 000 ............... 7.3 24.3 10.3 69.2 4.9 86.8 1.0 99.1 6.3 50.5 2.4 94.4
200 001- 500 000 ............... 20.5 44.8 16.7 85.9 6.5 93.3 0.7 99.8 14.6 65.1 3.2 97.6
500 001-1 000 000 ............... 23.2 68.0 9.0 94.9 6.7 100.0 0.2 100.0 16.3 81.4 1.6 99.2
1 000 0 0 1 - .................................. 32.0 100.0 5.1 100.0 - 100.0 - 100.0 18.6 100.0 0.8 100.0
Yhteensä -  Summa -  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Taulukossa L esitetään vuonna 1969 valmistuneiden raken­
nusten kuutiometrimäärien jakautuma rakennuttajan mukaan. 
Vastaavat kuutiometriluvut ovat taulussa 8.
I tabell L framgâr de är 1969 färdigställda byggnadernas 
fördelning enligt byggherre och användningssyfte. De mots- 
varande m3-uppgifterna finns i tabell 8.
L. Vuonna 1969 valmistuneiden rakennusten m 3-määrien jakautuma rakennuttajan ja käyttötarkoituksen mukaan, % 
Den relativa fördelningen av de är 1969 färdigställda byggnadernas volym enligt byggherre och byggnadernas an- 
Distribution o f  cubic volume o f  buildings completed in 1969, by the form o f  ownership and use o f  buildings, %
R ak en n u ttaja  — Byggherre — F o rm  o f  o w n ersh ip
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f  buildings
Yksityinen 
Enskild 
Private person
Maanviljelijä
Jordbrukare
Farmer
Asunto Oy 
Bostads Ab 
Housing 
corporation
Kiinteistö Oy 
Fastighets Ab 
Real estate 
corporation
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader —  Residential
buildings ......................................................................... 64.0 32.5 25.7 7.7 97.6 40.1 65.6 6.8
Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader — Livestock
buildings ......................................................................................................................................................... 1.7 5.2 50.7 89.9 - - - -
Muut maatalousrakennukset -  Övriga ekonomiebygg-
nader -  Other farm buildings........................................ 2.6 17.2 17.8 70.8 - - - -
Teollisuusrakennukset -  Industrîbyggnader -  Industrial
buildings ......................................................................... 5.6 4.5 0.6 0.3 0.1 0.0 14.1 2.3
Liikerakennukset — Affärsbyggnader —  Business buil-
dings ....................................................................................................................................................................... 5.0 11.4 0.3 0.5 1.5 2.8 19.7 9.2
Koulut —  Skolor -  Schools ...................................................................................................... 0.1 0.5 - - — — 0.2 0.2
Sairaalat —  Sjukhus —  Hospitals ........................................................................................ 0.0 0.2 - - - - - -
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga byggna-
der -  Other official buildings ............................................................................... 0.1 0.7 0.0 0.0 - - 0.3 0.3
Muut rakennukset -  Övriga byggnader -  Other buildings 20.9 78.1 4.9 10.9 0.8 2.5 0 . 1 0 . 1
Yhteensä —  Summa —  Total 100.0 20.4 100.0 12.1 100.0 16.5 100.0 4.2
3.3. Keskeneräiset talonrakennustyöt
Taulukossa M esitetään keskeneräisten rakennusten m3-mää- 
rä vuosien 1952 — 1969 lopussa. Yksityiskohtaisemmat tie­
dot ovat tauluissa 1 0 - 1 2 .
3.3. Igängvarande husbyggnadsarbeten
I tabell M framgâr de igängvarande husbyggenas m3-volym 
i slutet av áren 1952 — 1969. Detaljerade uppgifter finns i ta- 
bellema 10 -  12.
M. Keskeneräiset talonrakennustyöt 31.12. vuosina 1952 — 1969, milj. m3 
Igängvarande byggnadsarbeten 31.12. ären 1952 -  1969, milj. m3
Building works not completed on 31.12. in 1952 — 1969, million m3
Vuosi
Ar
T e a r
Koko m aa 
Hela riket 
W hole  co u n try
Kaupungit ja  kauppalat 
Stader och köpingar 
U rban com m unes
M aalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l com m unes
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f w ood
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak.
Stenhus 
O f stone
Puürak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähüs 
Of wood
Yhteensä
Summa
T o ta l
1952 ................ 10.34 10.41 20.75 5.42 3.27 8.69 4.92 7.14 12.06
1953 ................ 11.54 11.12 22.66 6.39 3.93 10.32 5.15 7.19 12.34
1954 ................ 12.53 10.32 22.85 6.98 3.96 10.94 5.55 6.36 11.91
1955 ................ 13.94 9.81 23.75 8.93 3.78 12.71 5.01 6.03 11.04
1956 ................ 13.28 8.30 21.58 9.36 2.71 12.07 3.92 5.59 9.51
1957 ................ 11.60 7.47 19.07 7.99 2.22 10.21 3.61 5.25 8.86
1958 ................ 11.47 7.35 18.82 8.06 2.04 10.10 3.41 5.31 8.721959 ................ 13.54 6.92 20.46 9.93 1.96 11.89 3.61 4.96 8.571960 ................ 15.57 6.82 22.39 11.91 1.74 13.65 3.66 5.08 8.741961................ 15.46 6.63 22.09 11.52 1.58 13.10 3.94 5.05 8 991962 ___ . . . . 18.18 7.35 25.53 12.70 1.76 14.46 5.48 5.59 11 071963 ................ 18.88 7.40 26.28 13.59 1.76 15.35 5.29 5.64 i p  931964 ................ 20.51 8.24 28.75 13.56 1.85 15.41 6.95 6.39 13 341965 ................ 22.67 8.74 31.41 13.36 1.96 15.32 9.31 6.78 16 pp1966 ................ 27.29 8.90 36.19 16.38 2.13 18.51 10.91 6.77 17 681967 ................ 21.95 9.45 31.40 13.29 2.10 15.39 8.66 7.35 16 ,p i1968 ................
1969 ................
23.71
25.20
10.38
11.20
34.09
36.40
15.76
16.26
2.51
2.59
18.27
18.85
7.95
8.94
7.87
8.61
15.82
17.55
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vändningssyfte, %
Teollisuuslaitos
InduStriinrätting
In d u s tr ia l
e s ta b lis h m e n t
Kaupan
harjoittaja
Handelsidkare
T rade
e s ta b lish m e n t
Muu liikelaitos 
Annat
affärsföretag
O th er
e s ta b lis h m e n t
Valtio
Staten
S ta te
Kunta
Kommunen
M u n ic ip a l
a u th o r it ie s
Muu
Annan
O th e r
Yhteensä
Summa
T o ta l
2 .1 1.1 8.0 0.4 14.6 2.4 9.6 0.8 22.2 4.8 29.3 3.4 40.2 100.0
0 .6 1.8 0.2 0.1 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 3.1 2.1 6.8 100.0
0.0 0.3 3.0 2.0 0.5 1.0 2.1 2.2 0.2 0.5 3.9 6.0 3.0 100.0
95.5 81.5 10.2 0.8 15.8 4.1 13.1 1.7 11.0 3.8 5.2 1.0 25.3 100.0
1.3 3.2 76.5 17.5 62.7 46.7 5.7 2.1 0.8 0.7 11.2 5.9 8.9 100.0
0.3 1.2 _ — - — 19.7 15.1 31.4 63.8 17.5 19.2 4.3 100.0
- - - - — - 0.7 1.4 18.2 94.8 1.3 3.6 1.7 100.0
0.1 0.5 0.9 0.4 4.6 6.8 47.9 35.8 14.3 28.2 25.6 27,3 4.4 100.0
0.1 0.6 1.2 0.4 1.1 1.4 1.0 0.6 1.8 2.9 2.9 2.5 5.4 100.0
100.0 21.5 100.0 2.0 100.0 6.6 100.0 3.3 100.0 8.7 100.0 4.7 100.0 100.0
3.4. Myönnetyt rakennusluvat
Taulukossa N esitetään myönnettyjen rakennuslupien m3 - 
määrät vuosina 1952 -  1969. Yksityiskohtaisemmat tiedot 
ovat tauluissa 1 6 - 1 8 .
3.4. Beviljade byggnadstillständ
I tabell N framgär de beviljade byggnadstillständens m3 - 
volym áren 1952 -  1969. Detaljerade uppgifter finns i tabeller- 
na 16 — 18.
N. Vuosina 1952 -  1969 myönnetyt rakennusluvat, milj. m3 
Äien 1952 -  1969 beviljade byggnadstillständ, milj. m3 
Building permits granted in 1952 -  1969, million m3
Vuosi
Ar
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole coun try
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
U rban com m unes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l com m unes
Kivirak. 
Stenhus 
O f etone
Puurak. 
Trähus 
O f wood,
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak. 
Stenhus 
O f etone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak. 
Stenhus 
O f «tone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
T o ta l
1952........... .... 9.48 11.66 21.14 4.37 2.50 6.87 5.11 9.16 14.27
1953 ............... 11.06 12.80 23.86 5.54 3.04 8.58 5.52 9.76 15.28
1954............... 12.78 12.86 25.64 6.77 3.28 10.05 6.01 9.58 15.59
1955 ............... 13.40 11.89 25.29 7.74 3.08 10.82 5.66 8.81 14.47
1956 ............... 12.19 9.49 21.68 8.33 2.66 10.99 3.86 6.83 10.69
1957 ............... 10.07 8.76 18.83 6.50 2.16 8.66 3.57 6.60 10.17
1958 ............... 10.03 8.14 18.17 6.84 1.73 8.57 3.19 6.41 9.60
1959 ............... 14.01 8.84 22.85 9.73 2.17 11.90 4.28 6.67 10.95
1960............... 16.23 8.34 24.57 12.10 2.28 14.38 4.13 6.06 10.19
1961............... 19.12 9.04 28.16 14.07 2.36 16.43 5.05 6.68 11.73
1962............... 21.07 8.68 29.75 14.51 2.08 16.59 6.56 6.60 13.16
1963 ............... 19.00 7.99 26.99 12.84 1.86 14.70 6.16 6.13 12.29
1964............... 20.44 8.79 29.23 13.31 2.05 15.36 7.13 6.74 13.87
1965 ............... 23.15 8.56 31.71 13.25 2.19 15.44 9.90 6.37 16.27
1966............... 27.34 9.36 36.70 17.80 2.29 20.09 9.54 7.07 16.61
1967 ............... 19.00 9.82 28.82 11.96 2.38 14.34 7.04 7.44 14.48
1968............... 21.27 10.31 31.58 14.18 2.65 16.83 7.09 ' 7.66 14.75
1969 ............... 27.81 11.14 38.95 18.16 2.95 21.11 9.65 8.19 17.84
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Taulukossa O esitetään voimassa olevat käyttämättömät ra­
kennusluvat vuosien 1956 -  1969 lopussa. Yksityiskohtaisem­
mat tiedot ovat tauluissa 19 — 21.
I tabell O framgar de ikraftvarande icke utnyttjade bygg- 
nadStillständen i slutet av ären 1956 -  1969. Detaljerade upp- 
giftei finns i tabellerna 19 -  21.
O. Voimassa olevat käyttämättömät rakennusluvat 31.12. vuosina 1956 -  1969, milj. m3 
Ikraftvarande icke utnyttjade byggnadstillständ 31.12. ären 1956 -  1969, milj. m3
Building permits not used on 31.12. in 1956 -  1969, mill, m3
Vuosi
Âr
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole c o u n tr y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
U rban c o m m u n e s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u ra l c o m m u n e s
Kivirak. 
Stenhus 
O f  S ton e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o ta l
1956 1) 2)........... 2.05 3.72 5.77 0.85 1.27 2 .1 2 . 1.20 2.45 3.65
1957 1) 2 )........... 2.60 4.33 6.93 1.10 1.32 2.42 1.50 3.01 4.51
1958 1) 2)........... 2.45 4.24 6.69 1.09 1.25 2.34 1.36 2.99 4.35
1959 2) ............. 3.44 4.46 7.90 2.08 1.40 3.48 1.36 3.06 4.42
1960 .................... 3.83 4.18 8.01 2.35 1.30 3.65 1.48 2.88 4.36
1961 .................... 5.98 5.45 11.43 3.83 1.60 5.43 2.15 3.85 6.00
1962 .................... 9.09 6.75 15.84 6.09 1.77 7.86 3.00 4.98 7.98
1963 .................... 7.56 4.46 12.02 4.87 1.16 6.03 2.69 3.30 5.99
1964 .................... 8.04 4.53 12.57 5.11 1.10 6.21 2.93 3.43 6.36
1965 .................... 7.89 4.24 12.13 4.54 1.00 5.54 3.35 3.24 6.59
1966 .................... 9.89 4.89 14.78 6.04 0.98 7.02 3.85 3.91 7.76
1967 .................... 9.77 5.39 15.16 6.68 1.22 7.90 3.09 4.17 7.26
1968 .................... 8.88 5.78 14.66 5.21 1.22 6.43 3.67 4.56 8.23
1969 .................... 10.75 6.22 16.97 6.43 1.33 7.76 4.32 4.89 9.21
1) Pl. H elsink i — E xk l. H elsingfors — E x c l. H e ls in k i  2) Pl. va ltion  ra k e n n u s ty ö t — E xkl. s ta te n s  byggn .arb . — E x c l. S ta te b u ild in g  p e r m its
3.5. Aloitetut talonrakennustyöt
Taulukossa P esitetään vuosina 1959 — 1969 aloitettujen ta­
lonrakennustöiden määrä. Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat 
tauluissa 13 — 15.
P. Vuosina 1959 -  1969 aloitetut talonrakennustyöt, milj. m3 
Ären 1959 -  1969 päbörjade byggnadsarbeten, milj. m3 1)
Building works started in 1959 — 1969, mill, m3 1)
3.5. Päbörjade husbyggnadsarbeten
I tabell P framgâr uppgifter om m3 -volymen av de hus- 
byggen, som päbörjats áren 1959 -  1969. Detaljerade upp­
gifter framlägges i tabellerna 13 — 15.
!)
Xr°SÍ
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W h ole c o u n tr y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
U rban c o m m u n e s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u ra l c o m m u n e s
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kivirak. 
Stenhus 
O f  s to n e
Puurak. 
Trähus 
O f  w o o d
Yhteensä
Summa
T o ta l
1959 .................. 12.55 6.47 19.02 8.81 1.64 10.45 3.74 4.83 8.57
1960 .................... 13.85 6.00 19.85 10.78 1.73 12.51 3.07 4.27 7.34
1961.................... 16.91 7.76 24.67 12.59 2.06 14.65 4.32 5.70 10.02
1962 .................... 17.96 7.38 25.34 12.25 1.91 14.16 5.71 S A I 11.18
1963 .................... 15.49 6.67 22.16 11.07 1.67 12.74 4.42 5.00 9.42
1964 .................... 18.23 7.37 25.60 12.10 1.87 13.97 6.13 5.50 11.63
1965 .................... 20.43 7.26 27.69 12.16 1.98 14.14 8.27 5.28 13.55
1966 .................... 23.88 7.31 31.19 15.97 2.03 18.00 7.91 5.28 13.19
1967 .................... 17.33 8.34 25.67 10.89 2.15 13.04 6.44 6.19 12.63
1968 .................... 19.98 9.13 29.11 13.93 2.48 16.41 6.05 6.65 12.70
1969 .................... 24.29 9.83 34.12 16.06 2.67 18.73 8.23 7.16 15.39
1) Ml. vain ne talonrakennustyöt, jotka olivat kesken sen neljänneksen lopussa, jolloin ne oli aloitettu. 
1) Inkl. endast de byggnadsarbeten, vilka icke slutfördes under det kvartal dä de päbörjades. 
l  j  In ch  o n ly  b u ild in g  w o r k s  n o t  c o m p le te d  d u r in g  th e  sa m e  q u a r te r  a s  s ta r ted .
Summary
The data on house construction in this volume are mostly 
a direct sequel to those published previously in the Bulletin of 
Statistics 1956:5, 1957:4, 1958:4, 1959:4,and 1960:4, and in 
the series XVI1I:C of the Official Statistics of Finland. The 
above text and the tables show the quality and quantity of 
house construction in 1969 mainly in terms of physical units.
Table A also insludes value data.
Due to changes in the processing techniques of the data 
this statistics is published later than usually. Part of the 
information included in this annual statistics have, however 
already been published in 1969 — 1970 in the quarterly house 
construction statistics.
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1. VUOSINA 1965-1969  V A L M ISTU N E ET  RAK ENNUK SET, M IL J . M 3 
Á R E N  1 9 6 5-1969  FÄ R D IG ST Ä LL D A  BYGGNADER, M IL J. M 3 
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 5 - 1 9 6 9,  m i l ] ,  m 3
V u o s i ja  
n e l jä n n e s  
A r  och  
k v a r ta l  
Y e a r  and 
q u a r t e r
A s u in ­
ra k e n n u k se t
B o s ta d s -
b y g g n a d e r
R e s id e n t ia l
b u ild in g s
K o tie lä in ­
ra k e n n u k se t
H u s d ju r s -
b y g g n ad e r
L iv e s to c k
b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  ek o n o m ie- 
b y g g n a d e r 
O th e r  f a rm  
b u ild in g s
T e o l l is u u s ­
ra k e n n u k se t
In d u s tr i -
b y g g n ad e r
I n d u s tr ia l
b u ild in g s
L iik e ­
ra k e n n u k se t
A f fä rs -
b y g g n ad e r
B u s in e ss
b u ild in g s
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K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole c o u n try
1965 7. 58 3. 46 11. 04 1. 07 1. 06 2. 13 0. 14 0. 34 0. 48 5. 74 0. 71 6. 45 2 . 17 0. 61 2. 78
1966 7. 85 3. 50 11. 35 1. 11 1. 08 2. 19 0 .2 4 0 .4 1 0. 65 5. 29 0. 64 5. 93 1. 92 0. 54 2. 46
1967 8. 83 3. 59 12. 42 1. 06 0. 98 2. 04 0. 42 0 .4 6 0. 88 7. 28 0. 63 7. 91 2. 23 0. 71 2. 94
1968 8. 00 3. 70 11. 70 0. 90 0. 89 1. 79 0. 25 0. 53 0. 78 4 . 73 0. 67 5. 40 1. 63 0. 60 2. 23
1969 8. 89 4. 01 12. 90 1. 05 1. 14 2. 19 0. 29 0. 68 0. 97 7. 20 0. 91 8. 11 2. 30 0. 55 2. 85
1967 I . . . . 2. 02 0. 61 2. 63 0. 09 0. 11 0. 20 0. 11 0 .0 6 0. 17 1. 90 0. 15 2. 05 0. 60 0. 25 0. 85
II . . . . 1. 99 0. 63 2. 62 0. 17 0. 14 0. 31 0. 14 0 .0 9 0. 23 2. 57 0. 11 2. 68 0. 50 0. 17 0. 67
I l l  . . .  . 1. 87 0. 84 2. 71 0. 37 0. 34 0. 71 0. 05 0. 15 0. 20 1. 57 0. 14 1. 71 0. 66 0. 10 0. 76
IV . . .  . 2. 95 1. 51 4. 46 0. 43 0. 39 0. 82 0 .1 2 0 .1 6 0. 28 1 .2 4 .0 . 23 1. 47 0. 47 0. 19 0. 66
1968 I . . . . 1. 63 0. 58 2. 21 0. 08 0. 08 0. 16 0. 05 0 .0 3 0. 08 1. 20 0. 19 1. 39 0. 27 0. 18 0 .4 5
II . . . . 1. 87 0. 66 2. 53 0. 19 0. 15 0. 34 0. 08 0. 10 0. 18 1. 22 0. 10 1. 32 0 .4 5 0. 12 0. 57
I l l  . . .  . 2. 20 0. 94 3. 14 0. 30 0. 29 0. 59 0. 07 0. 22 0. 29 1. 19 0. 16 1. 35 0. 39 0. 12 0. 51
IV . . .  . 2. 30 1. 52 3. 82 0. 33 0. 37 0. 70 0. 05 0. 18 0. 23 1. 12 0. 22 1. 34 0. 52 0. 18 0. 70
1969 I . . . . 1. 33 0.  64 1 .9 7 0. 10 0 .0 9 0. 19 0. 04 0 .0 6 0. 10 1 .2 5 0. 15 1. 40 0. 39 0. 13 0. 52
II . . . . 2. 08 0. 65 2. 73 0. 16 0. 14 0. 30 0. 04 0. 10 0. 14 1. 18 0. 21 1. 39 0. 36 0. 09 0. 45
I l l  . . .  . 2. 75 0. 94 3. 69 0. 28 0. 36 0. 64 0. 08 0. 24 0. 32 1. 73 0. 30 2. 03 0. 90 0. 12 1. 02
IV . . .  . 2. 73 1. 78 4 . 51 0. 51 0 .5 5 1. 06 0. 13 0 .2 8 0 .4 1 3. 04 0. 25 3. 29 0. 65 0. 21 0. 86
K aupung it ja  k a u p p a la t - S tä d e r  och  k ö p in g a r - U rb an co m m u n es
1965 5. 81 1 .1 9 7. 00 0. 02 0 .0 2 0 .0 4 0. 02 0 .0 2 0. 04 3. 77 0. 34 4. 11 1 .4 1 0. 24 1. 65
1966 6. 26 1. 17 7. 43 0. 02 0. 03 0. 05 0. 03 0. 04 0. 07 3. 49 0. 37 3. 86 1. 37 0. 19 1. 56
1967 6. 75 1. 35 8. 10 0. 06 0 .0 5 0. 11 0. 02 0. 04 0. 06 3. 25 0. 33 3. 58 1 .6 8 0. 38 2. 06
1968 5. 86 1. 25 7. 11 0. 06 0. 04 0. 10 0. 05 0. 03 0. 08 2. 99 0. 30 3. 29 1. 17 0. 31 1 .4 8
1969 6. 61 1. 50 8. 11 0. 08 0. 06 0. 14 0. 05 0. 07 0. 12 5. 06 0. 59 5. 65 1. 89 0. 22 2. 11
1967 I . . . . 1. 60 0. 31 1. 91 0. 00 0. 02 0. 02 0. 01 0 .0 0 0. 01 0. 96 0. 05 1. 01 0. 46 0. 17 0. 63
II . . . . 1. 52 0. 21 1. 73 0. 01 0. 01 0. 02 0. 00 0 .01 0. 01 0. 72 0. 07 0. 79 0. 31 0. 08 0. 39
I l l  . . .  . 1. 38 0. 24 1. 62 0. 01 0. 01 0. 02 0. 01 0 .0 1 0. 02 0. 69 0. 06 0. 75 0. 58 0. 04 0. 62
IV . . .  . 2. 25 0. 59 2. 84 0. 04 0. 01 0. 05 0. 00 0 .0 2 0. 02 0. 88 0. 15 1. 03 0. 33 0. 09 0. 42
1968 I . . . . 1. 25 0. 24 1. 49 0. 00 0 .0 1 0. 01 0. 01 0 .0 0 0. 01 0. 89 0. 11 1. 00 0. 19 0. 12 0. 31
II . . . . 1 .3 5 0. 15 1. 50 0. 02 0. 00 0. 02 0. 00 0. 01 0. 01 0. 67 0. 04 0. 71 0. 34 0. 03 0. 37
I l l  . . .  . 1. 53 0. 27 1. 80 0. 01 0. 01 0. 02 0 .0 2 0 .0 1 0. 03 0. 51 0. 09 0. 60 0. 31 0 .0 7 0. 38
IV . . .  . 1. 73 0. 59 2. 32 0. 03 0. 02 0. 05 0. 02 0. 01 0. 03 0. 92 0. 06 0. 98 0. 33 0. 09 0. 42
1969 I . . . . 1. 11 0. 31 1. 42 0. 01 0. 01 0. 02 0. 02 0 .0 0 0. 02 0. 68 0. 09 0. 77 0. 32 0. 05 0. 37
II . . . . 1. 58 0. 22 1. 80 0. 03 0. 01 0. 04 0. 01 0. 01 0. 02 0. 97 0. 15 1. 12 0. 31 0. 02 0. 33
I l l  . . .  . 2. 08 0. 29 2. 37 0. 00 0. 02 0. 02 0. 01 0. 03 0. 04 1. 24 0. 19 1. 43 0. 80 0. 03 0. 83
IV . . .  . 1. 84 0. 68 2. 52 0. 04 0. 02 0. 06 0. 01 0. 03 0. 04 2. 17 0. 16 2. 33 0 .4 6 0. 12 0. 58
M a a la isk u n n a t - L a n d sk o m m u n e r  -  R u ra l  c o m m u n es
1965 1. 77 2 .2  7 4. 04 1. 05 1 .0 4 2. 09 0. 12 0 .3 2 0 .4 4 1. 97 0. 37 2. 34 0. 76 0. 37 1 .1 3
1966 1. 59 2. 33 3. 92 1. 09 1. 05 2. 14 0. 21 0. 37 0. 58 1. 80 0. 27 2. 07 0. 55 0. 35 0. 90
1967 2. 08 2. 24 4. 32 1 .0 0 0. 93 1. 93 0. 40 0 .4 2 0. 82 4. 03 0. 30 4. 33 0. 55 0. 33 0. 88
1968 2. 14 2 .4 5 4'. 59 0. 84 0. 85 1. 69 0. 20 0. 50 0. 70 1. 74 0. 37 2. 11 0 .4 6 0 .2 9 0. 75
1969 2. 28 2. 51 4. 79 0. 97 1 .0 8 2. 05 0. 24 0. 61 0. 85 2. 14 0. 32 2. 46 0. 41 0. 33 0. 74
1967 I 0. 42 0. 30 0. 72 0. 09 0. 09 0. 18 0. 10 0 .0 6 0. 16 0. 94 0. 10 1. 04 0. 14 0. 08 0. 22
II 0 .4 7 0. 42 0. 89 0. 16 0 .1 3 0 .2 9 0. 14 0 .0 8 0. 22 1. 85 0. 04 1. 89 0. 19 0. 09 0. 28
III 0 .4 9 0. 60 1. 09 0. 36 0. 33 0. 69 0. 04 0. 14 0. 18 0. 88 0. 08 0. 96 0. 08 0 .0 6 0. 14
IV 0. 70 0. 92 1. 62 0. 39 0. 38 0. 77 0. 12 0. 14 0. 26 0. 36 0. 08 0 .4 4 0. 14 0. 10 0. 24
1968 I 0. 38 0. 34 0. 72 0. 08 0. 07 0. 15 .0. 04 0. 03 0. 07 0. 31 0. 08 0. 39 0. 08 0. 06 0. 14
II 0. 52 0. 51 1 .0 3 0. 17 0. 15 0. 32 0. 08 0. 09 0. 17 0. 55 0. 06 0. 61 0. 11 0. 09 0. 20
III 0. 67 0. 67 1. 34 0. 29 0 .2 8 0. 57 0. 05 0. 21 0. 26 0. 68 0. 07 0. 75 0. 08 0. 05 0. 13
IV 0. 57 0. 93 1. 50 0. 30 0. 35 0. 65 0. 03 0. 17 0. 20 0. 20 0. 16 0. 36 0. 19 0. 09 0. 28
1969 I 0. 22 0. 33 0. 55 0. 09 0. 08 0. 17 0. 02 0. 06 0. 08 0. 57 0. 06 0. 63 0. 07 0. 08 0. 15
II 0. 50 0. 43 0. 93 0. 13 0. 13 0. 26 0. 03 0 .0 9 0. 12 0. 21 0. 06 0. 27 0. 05 0. 07 0. 12
III 0. 67 0. 65 1. 32 0. 28 0. 34 0. 62 0. 07 0. 21 0. 28 0. 49 0. 11 0. 60 0. 10 0. 09 0. 19
IV 0. 89 1. 10 1. 99 0. 47 0. 53 1. 00 0. 12 0. 25 0. 37 0. 87 0. 09 0. 96 0. 19 0. 09 0. 28
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1. 20 0. 07 1 .27 0. 45 0. 00 0 .4 5 1. 22 0. 19 1 .4 1 0. 10 1. 11 1. 21 19. 67 7. 55 27. 22 1965
1. 35 0 .0 7 1 .4 2 0. 18 - 0. 18 1. 21 0. 20 1 .4 1 0. 11 1. 21 1. 32 1 9 .2 6 7. 65 26. 91 1966
1. 47 0. 06 1. 53 0 .4 7 0. 00 0 .4 7 1. 35 0. 14 1 .4 9 0. 17 1. 49 1. 66 23. 28 8. 06 31. 34 1967
1. 26 0. 05 1. 31 0. 21 0 .0 0 0 .2 1 1. 20 0. 14 1. 34 0. 16 1 .4 8 1. 64 18. 34 8. 06 26. 40 1968
1. 32 0. 05 1. 37 0. 53 0. 00 0. 53 1. 22 0. 19 1. 41 0. 15 1. 60 1. 75 22. 95 9. 13 32. 08 1969
0. 13 0. 01 0. 14 0. 01 _ 0. 01 0. 40 0. 01 0 .4 1 0. 02 0. 13 0. 15 5 .2 8 1. 33 6. 61 1967 I
0 .2 9 0. 00 0. 29 0. 07 0 .0 0 0 .0 7 0. 29 0. 04 0. 33 0. 03 0. 37 0. 40 6. 05 1. 55 7. 60 II
0. 93 0. 01 0. 94 0. 35 0 .0 0 0. 35 0. 45 0. 05 0. 50 0. 03 0. 57 0. 60 6. 28 2. 20 8. 48 III
0. 12 0. 04 0. 16 0. 04 0. 00 0. 04 0. 21 0. 04 0. 25 0. 09 0. 42 0. 51 5. 67 2. 98 8. 65 IV
0. 11 0. 00 0. 11 0 .0 0 0. 00 0. 00 0. 27 0. 04 0. 31 0. 04 0. 14 0, 18 3. 65 1. 24 4. 89 1968 I
0. 35 0. 01 0. 36 0. 08 _ 0. 08 0. 35 0. 03 0. 38 0. 02 0. 38 0 .4 0 4. 61 1. 55 6. 16 II
0. 68 0. 02 0. 70 0. 11 _ 0. 11 0. 24 0. 02 0. 26 0. 02 0. 62 0. 64 5. 20 2. 39 7. 59 III
0. 12 0. 02 0. 14 0. 02 0. 00 0. 02 0. 34 0. 05 0. 39 0. 08 0. 34 0 .4 2 4. 88 2. 88 7. 76 IV
0. 06 0. 00 0. 06 0. 11 _ 0. 11 0. 30 0. 03 0. 33 0 .0 3 0. 15 0, 18 3. 61 1. 25 4 . 86 1969 I
0. 35 0. 01 0. 36 0. 16 0. 00 0. 16 0. 32 0. 04 0. 36 0. 03 0. 33 0. 36 4. 68 1. 57 6. 25 II
0. 73 0. 03 0. 76 0. 15 0. 00 0. 15 0. 36 0. 04 0 .4 0 0. 03 0. 68 0. 71 7. 01 2. 71 9. 72 III
0. 18 0. 01 0. 19 0. 11 0. 00 0. i l 0. 24 0. 08 0. 32 0. 06 0. 44 0 .5 0 7. 65 3. 60 11. 25 IV
0. 70 0 .0 2 0. 72 0. 40 0. 00 0 .4 0 0. 85 0. 07 0. 92 0. 05 0. 16 0 .2 1 13. 03 2. 06 15. 09 1965
0. 78 0. 00 0. 78 0. 16 - 0. 16 0. 85 0. 10 0. 95 0 .0 6 0; 13 0. 19 13 .0 2 2. 03 15. 05 1966
1. 05 0 .0 4 1. 09 0. 37 0. 00 0. 37 1. 08 0. 05 1. 13 0. 11 0. 19 0. 30 14. 37 2 .4 3 16. 80 1967
0. 67 0. 02 0. 69 0. 14 - 0. 14 0. 70 0. 03 0. 73 0. 09 0. 14 0. 23 11. 73 2. 12 13. 85 1968
0. 84 0 .0 0 0. 84 0 .4 4 0. 00 0. 44 0. 81 0. 10 0. 91 0. 09 0. 21 0. 30 15. 87 2. 75 18. 62 1969
0. 06 0. 00 0. 06 0. 01 _ 0. 01 0. 36 0. 01 0. 37 0. 02 0. 03 0 .0 5 3 .4 8 0. 59 4; 07 1967 I
0. 19 - 0. 19 0. 04 0. 00 0. 04 0. 19 0. 00 0. 19 0. 01 0. 03 0. 04 2. 99 0 .4 1 3. 40 II
0. 69 0. 01 0. 70 0. 29 0. 00 0. 29 0. 38 0. 03 0 .4 1 0. 02 0. 05 0. 07 4 .0 5 0. 45 4. 50 III
0. 11 0. 03 0. 14 0 .0 3 0. 00 0 .0 3 0. 15 0. 01 0. 16 0. 06 0. 08 0. 14 3. 85 0. 98 4. 83 IV
0. 05 0. 00 0. 05 0. 00 _ 0. 00 0. 19 0. 00 0. 19 0. 02 0. 03 0. 05 2. 60 0. 51 3. 11 1968 I
0. 26 0. 00 0. 26 0 .0 4 - 0. 04 0. 22 0. 00 0. 22 0. 00 0. 03 0. 03 2. 90 0. 26 3. 16 II
0. 29 0. 01 0. 30 0. 10 - Ö. 10 0. 11 0. 01 0. 12 0. 01 0. 04 0. 05 2. 89 0. 51 3 .4 0 III
0. 07 0. 01 0. 08 0 .0 0 ' 0. 00 0. 18 0. 02 0. 20 0. 06 0. 04 0. 10 3. 34 0. 84 4. 18 IV
0. 04 _ 0. 04 0. 11 _ 0. 11 0. 19 0. 02 0. 21 0. 01 0. 05 0. 06 2 .4 9 0. 53 3. 02 1969 I
0. 23 - 0. 23 0. 09 - 0. 09 0. 16 0. 02 0. 18 0. 02 0. 03 0. 05 3 .4 0 0 .4 6 3. 86 II
0 .4 6 0. 00 0. 46 0. 14 - 0. 14 0. 27 0. 01 0. 28 0. 02 0. 06 0 .0 8 5 .0 2 0. 63 5. 65 III
0. 11 0. 00 0. 11 0. 10 0. 00 0. 10 0. 19 0. 05 0. 24 0. 04 0. 07 0. 11 4. 96 1. 13 6. 09 IV
0. 50 0 .0 5 0. 55 0. 05 0. 00 0. 05 0. 37 0. 12 0 .4 9 - 0. 05 0. 95 1. 00 '6. 64 5 .4 9 12. 13 1965
0. 57 0. 07 0. 64 0. 02 - 0. 02 0. 36 0. 10 0. 46 0. 05 1. 08 1. 13 6. 24 5. 62 11. 86 1966
0. 42 0 .0 2 0. 44 0. 10 0. 00 0. 10 0. 27 0. 09 0. 36 0. 06 1. 30 1. 36 8. 91 5. 63 14. 54 1967
0. 59 0. 03 0. 62 0. 07 0. 00 0. 07 0. 50 0. 11 0. 61 0. 07 1. 34- - 1 .41 6. 61 5. 94 12, 55 1968
0 .4 8 0 .0 5 6 . 53 0. 09 0. 00 0. 09 0. 41 0. 09 0. 50 0. 06 1. 39 1 .4 5 7. 08 6. 38 1 3 .4 6 1969
o o -a 0 .0 1 0. 08 _ _ _ 0. 04 0. 00 0. 04 0. 00 0. 10 0. 10 1. 80 0 . 7 4 - 2, 54 1967 I
0. 10 0. 00 0. 10 0. 03 - 0. 03 0. 10 0. 04 0 . 14 0. 02 0. 34 0. 36 3. 06 1. 14 4. 20 II
0. 24 0. 00 0. 24 0. 06 0. 00 0 .0 6 0. 07 0. 02 0 .0 9 0. 01 0. 52 0. 53 2. 23 1. 75 : 3 .9 8 III
0. 01 0 .0 1 0. 02 0. 01 0. 00 0. 01 0. 06 0. 03 0. 09 0. 03 0. 34 0. 37 1. 82 2. 00 3. 82 IV
0. 06 _ 0. 06 _ 0 .0 0 0. 00 0. 08 0. 04 0. 12 0. 02 0. 11 0. 13 1 .0 5 0 ‘. 73 1. 78 1968 I
0. 09 0. 01 0. 10 0. 04 - 0 .0 4 0. 13 0. 03 0. 16 0. 02 0. 35 0. 37. 1. 71 . 1 ..29. 3. 00 II
0. 39 0 .0 1 0 .4 0 0. 01 - 0 .0 1 0. 13 .0 . 01 0. 14 0. 01 0. 58 0. 59 2. 31 1. 88 4. 19 III
0. 05 0 .0 1 0. 06 0. 02 0. 00 0. 02 0. 16 / 0. 03 0. 19 0. 02 0. 30 0. 32 1. 54 2. 04 3 ,5 8 IV
0. 02 0 .0 0 0. 02 _ _ _ 0. 11 0. o i ' 0. 12 0. 02 0. 10 0. 12 1. 12 0. 721 ' 1. 84 1969 I
0. 12 
0. 27 
0. 07
0 . 01 
0. 03 
0. 01
0. 13 
0. 30 
0. 08
0. 07 
0. 01 
0. 01
0. 00 
0. 00
0. 07 
0. 01 
0 . 01
0. 16 
0. 09 
0. 05
0 . 02 
0. 03 
0. 03
0. 18 
0 . 12 
0 .0 8
0. 01 
0. 01 
0. 02
0. 30 
0. 62 
0. 37,
0. 31 
0. 63 
0. 39
1 :2 8
1. 99
2. 69
1 . 11 
2. 08 
2. 47
2. 39
4. 07
5. 16 .
II
III
IV
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2 VUONNA 1969 VALM ISTU N EET RAKENNUKSET T IL ASTOALUEITTA1N TA KUNNITTAIN , 1 000 TA K P i 1) , 
ÄR 1969 FARD1G S T A LL  DA BYGGNADER ENLIGT STAT IST ISK A  REGIONER OCH KOMMUNVIS, 1 000 OOH ST ) 
B u i ld in g s  c o m p le t e d  in  1 9 6 9 , b y  s t a t i s t i c a l  r e g io n s  an d  com m u n es  1 000  and n u m b er  )
A s u i n r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
R e s i d e n t i a l  b u i ld i n g s
K o t i e l ä i n r a k e n n u k s e t  
H u s d j u r s b y g g n a d e r  
L i v e s t o c k  b u i ld in g 's
M u u t m a a t a l o u s r a k e n n u k s e t  
O v r i g a  e k o n o m ie b y g g n a d e r  
O t h e r  f a r m  b u i ld i n g s
T e o l l i s u u s r a k e n n u k s e t  
l n d u s t r i b y g g n a d e r  
I n d u s t r i a l  b u i ld i n g s
- i i k e r a k  e n n u k s e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r  
B u s i n e s s  b u i ld i n g s
T i l a s t o a l u e  j a  k u n ta
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d e r
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
U u d i s r a k e n n u k -
N v b v o e n a d e r
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t
N v b v c c n a d c r
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
U u d i s r a k e n n u k  -  
N y b y g g n a d e r
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  ja  l a a j e n ­
n u k s e t
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d e r
S t a t i s t i s k  r e g i o n  o c h  k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g i o n  a n d  c o m m u n e
N e w  b u i l d i n g s N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s ,  
a n d  e x t e n s i o n s
N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
N e w  b u i ld i n g s
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
lOOO m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
U U S IH A A -N Y L A N D ............................................................. 2 9 4 0 . 3 1 5 6 2 3 0 1 6 .4 1 9 8 0 4 3 .  5 34 5 1 . 9 4 5 6 1 . 7 5 7 7 7 .7 92 1 4 5 8 .7 1 1 9 1 9 8 8 .3 2 0 0 1 1 2 9 .6 1 6 7
P i t !  -  TRS -  OF ....................................... 4 0 9 . 7 7 1 1 4 6 8 . 4 1 0 7 1 2 2 .< 22 3 0 . 6 31 2 9 . 5 4 5 4 1 . 6 73 2 8 . 5 20 6 5 . 0 33 4 2 . 2 101
K IV I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 2 5 3 0 . 7 8 5 1 2 5 4 8 .0 9 0 9 2 0 . 6 12 2 1 . 3 14 3 2 .1 12 3 6 .  1 19 1 4 3 0 .2 99 1 9 2 3 .3 1 6 7 1 0 8 7 .4 66
HE US I IK 1 -h E L S IN G F O R S * ...................................... 8 0 8 . 9 2 50 8 9 9 .3 2 7 9 _ - - - 9 . 9 2 1 1 .0 3 4 5 4 . 9 22 6 0 5 .1 39 5 9 9 .7 31
P U J -  TRX -  OF H O O D .• • « « « « • • « 3 9 , 9 4 5 4 3 . 0 58 - - - - - - 1 . 2 1 1 3 .  6 3 1 3 . 8 3 6 . 8 2
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 8 4 9 . 0 2 0 5 8 5 6 .3 2 2 1 - - - 9 . 9 2 9 .  9 2 4 4 1 .  1 19 5 9 1 .3 36 5 9 2 .9 26
H A N K 0 -H A N G 0 ...» ................................................................ 1 9 . 4 25 2 1 . 4 4 6 _ _ - _ _ _ - 5 1 . 5 3 1 0 2 .7 9 .
P I I !  -  TRX -  OF H O O D . . . . . . . . . . 9 . 4 20 1 1 .3 39 - - - - - - - - 0 . 4 1 2 . 2 3 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 1 0 . 0 5 1 0 .1 7 - - " - 5 1 .1 2 1 0 0 .5 6 - ”  ■
LGV1 I SA -L C V IS A ................................................................... 1 6 . 5 11 1 6 .6 12 1 . 5 2 1 . 5 3 0 . 3 1 0 . 3 1 1 2 . 2 2 1 6 .6 5 3 . 3 4
Pl'U  -  TRX -  OF HOOD............................ 5 . 7 9 5 . 8 10 1 . 5 2 1 . 5 3 0 . 3 1 0 . 3 1 - - - - 0 . 1 1
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 1 0 . 8 2 1 0 .6 2 - - - - - - * 1 2 .2 2 1 6 . 6 5 3 . 2 2
........................................................................................................... 8 3 . 5 41 8 4 . 7 49 _ _ - . - _ - - 1 9 .1 4 3 3 . 0 6 3 . 3 1
PUU -  TRX -  OF W OOD.• • • • • • . . . 6 . 7 15 7 . 9 23 - - - - - -  • - - 6 . 0 1 6 . 1 2 - -
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 7 6 . 8 26 7 6 . 8 26 - - " - - 1 3 . 1 3 2 6 . 9 4 3 . 3 1
T A H K H A A R J-E K E N X S......................... ................................ 3 2 . 1 1 2 3 2 . 6 1 6 - _ - - - - - 2 7 3 . 1 2 2 7 6 .7 4 2 . 0 1
PUU -  TRX -  OF W O O D . . . . . . . . . . 2 . 1 3 2 . 4 5 - - - - - - - - - - - - 2 . 0 1
K IV I *  STEN -  OF STO N E................... 3 0 . 0 9 3 0 . 2 11 - - “ " - “ 2 7 3 .1 2 2 7 6 . 7 4 -
H Y V IN K X J-K Y V I..................................................................... 1 5 2 . 8 88 1 5 7 .2 1 1 1 2 . 4 2 3 . 1 4 2 . 9 4 3 .  8 6 4 7 . 8 15 1 4 4 .8 22 1 4 .3 8
PUU -  TRX -  OF WOOD............................ 1 8 . 0 34 2 2 . 0 55 1 . 7 1 2 . 4 2 2 . 9 4 3 . 7 5 0 . 3 2 0 . 3 2 5 . 8 4
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 3 4 . 8 54 1 3 5 .1 5 6 0 . 7 1 0 . 7 2 " - 0 . 1 l 4 7 . 4 13 1 4 4 .5 20 8 . 5 *
JXRVENPX 7 4 . 6 7 9 7 6 .5 93 _ _ _ _ 1 1 .5 . 2 1 1 .5 2 0 . 8 t 0 . 8 1 1 1 .8 3
PUU -  TRX -  OF W O O D . . . . . . . . . . 2 3 . 7 4 2 2 5 . 7 56 - - - - - - - - - - - - 4 . 3 2
K IV I -  ST E N  -  OF STO N E................... 5 0 . 8 37 5 0 . 8 37 - ' " 1 1 . 5 2 1 1 . 5 2 0 . 8 1 0 . 8 1 7 . 5 1
L C H JA -L C JC ................... .. ........................................................ 4 7 . 9 36 5 0 . 0 4 3 - _ - - _ - - 8 6 . 5 7 9 2 . 6 9 5 . 9 4
PUU *  TRX -  OF W O O O ... . . . . . . . 9 . 7 18 1 0 .7 2 4 - - - - - - - - 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 0 1
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 3 8 . 1 10 3 9 . 3 19 * - “ - - 8 6 . 2 6 9 2 . 3 8 5 . 9 2
KARJA A -K A R I................................ ... 3 7 . 9 4 2 3 8 .1 44 _ _ - - - - - - - - 3 . 3 1 9 . 7 2
P IU  -  TRX -  OF WOOD............................ 1 7 . 0 2 7 1 8 .1 29 - - - - - - - - - - - - 5 . 1 2
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 2 0 . 1 15 2 0 .1 15 * ‘ 3 . 3 1 4 . 6 1
KARKKILA.................................................................................... 2 9 . 5 26 3 0 .1 32 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 0 1 1 . 0 1 0 . 9 1 0 . 9 1 1 . 2 1
PUU -  TRX -  OF W O O O . . . . . . . . . . 8 . 7 14 9 . 3 20 0 . 7 1 0 . 7 1 1 . 0 1 1 . 0 1 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 2 0 . 8 12 2 0 . 8 12 0 . 7 1 0 . 7 l • “ “ _ 0 . 9 1 0 . 9 1 1 . 2 1
k a u k i a i a e k - g r a n k u l l a . . ............. ... 4 4 . 7 23 4 5 . 6 25 _ _ - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRX -  OF WOOO.• • • • • • • • • 1 1 . 4 9 1 1 .6 10 - - - - - - - - - - - - - -
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E................... 3 3 . 4 14 3 3 .9 1 5 * ~ “ “ “ * ~ “ “ -
KERAVA-KERVO............. .. ........................................................ 5 5 . 8 52 5 6 . 6 57 _ . - - - - - - 9 . 7 4 1 8 .6 7 6 . 9 4
PUU -  TRX -  OF WOOO............................ 2 3 . 9 40 2 4 .7 4 5 - - - - - - - _ 1 . 5
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 3 1 . 9 1 2 3 1 . 9 12 - " - - * 2
............................................................................................................ 5 9 6 . 3 2 0 7 6 0 5 . 4 2 6 4 _ - 0 . 5 1 4 . 3 3 6 . 6 6 1 2 5 .4 10 1 3 3 .1 12 4 2 0 . 6 25
PUU -  TRX -  OF WOOO............. .. 5 5 . 7 65 6 3 . 8 1 1 5 - - 0 . 5 1 0 . 4 2 0 .  5 3 0 . 8
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 5 4 0 * 6 1 4 2 5 4 1 .6 1 4 9 - - - 4 . 0 l 6 .  1 3 1 2 4 .5 9 1 3 2 .2 4 1 2 .6 8
ASKOLA................... .. .................................................................... 3 . 8 9 6 . 2 2 0 _ . - - 0 . 7 2 1 . 1 3 0 . 8 1 1 . 2 2 - -
PL'U -  TRX -  OF W O O D . . . . . . . . . . 2 . 9 7 4 . 8 1 7 - - - - 2 - “ * “ -
K IV I  -  STEN  -  OF ST O N E.................. 0 . 9 2 1 . 4 3 ~ * “ “ “ "
8 R 0 P A R V .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 3 10 3 . 5 11 - - - - 1 . 1 2 1 . 1 2 2 . 2 1 2 . 7 2 0 . 0 1
PL'U -  TRX -  OF W O O O . . . . . . . . . . 3 . 3 1 0 3 . 5 11 - - - - 1 . 1 2 - - ■ -
K IV I  -  STEN -  OF ST O N E ................... - - - " * “ - “
4 6 3 . 8 4 7 1 . 8 2 0 8 1 . 7 1 1 . 7 1 1 . 0 1 1 . 0 1 1 0 5 .5 5 1 6 1 . 0 13 25.._4. f
PUU -  TRX -  OF W O O O ... . . . • • • • i ' i . r 56 4 i . î Ô7 i . 7 l I T T ----------r ~ — r  T ö- 1
----------j - - 2 . r 2 3 . 2 2
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 4 2 6 . 6 1 1 5 4 2 8 .1 1 2 1 - - - - * - ~ “ 1 0 5 .5 5
........................................................................................................... 4 . 1 7 4 . 4 10 _ _ 0 . 3 i 0 . 5 1 0 . 9 3 0 . 9 1 0 . 9 1 0 . 4 5
P IU  -  TRX -  OF W O O O ... . . . . . . . 4 . 1 7 4 . 3 9 - - 0 . 3 i 0 . 5 1 0 . 9 - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... - - 0 . 1 1 - ‘ ■ ■ “
KAJUALCV JA -K A R 1 S 1 0 JC ................................................ 2 . 1 6 2 . 5 9 _ - . 1 . 5 3 1 . 9 4 1 . 0 1 1 . 0 1 - -
P IU  -  TRX -  OF WOOO............................ 1 . 8 5 2 . 2 8 - - - - 1 . 5 3 1 . 0 ” “
K IV I  -  STEN -  OF STONE................... 0 . 3 1 0 . 3 1 - " ■ - " “ "
K IRK KCNLK K I-K Y RK SLX TT.............................................. 5 6 . 0 63 5 8 .7 81 _ - - - 0 . 2 1 3 . 0 3 8 9 . 9 2 1 6 4 .3 5 0 . 4 4
PL'U -  TRX -  OF WOOO.« « « « • • • • . 1 6 . 0 37 1 8 .6 5 4 - - - - 1 - - 2
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 4 0 . 0 2 6 4 0 .1 2 7 - " "
............................................................................................................ 3 . 9 0 4 . 7 13 6 . 3 2 7 . 3 3 1 . 5 4 2 . 1 6 1 . 4 2 2 . 0 3 1 . 0 1
PUU -  TRX -  OF W O O D .. .« . . . . . . 2 . 3 5 2 . 8 9 3 . 7 1 2 3 - - ”
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 6 3 1 . 9 4 2 . 6 1 2 . 6 1 0 . 2 1 0 . 2 1 . 4
L IL JE K C A L ................................................................................. 1 . 0 2 1 .2 4 7 . 4 3 7 . 4 3 1 . 2 3 1 . 3 4 - - 0 . 1 1 - -
PUU -  TRX -  OF WOOO............................ 0 . 5 1 0 . 7 3 2 . 6 2 2 . 6 2 - * - ■
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 5 1 0 . 5 1 4 . 8 1 4 . 8 1 0 .  1 1 ' "
LOHJAN P L K -IC J O  L K .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . 1 6 5 5 7 .9 8 0 2 . 4 3 2 . 4 3 1 . 7 5 1 . 7 5 4 0 .1 5 5 1 .1 8 1 . 4 2
2 1 . 8 4 6 2 4 .4 6 0 0 . 5 1 0 . 5 1 3
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 3 3 . 4 19 3 3 .5 2 0 1 . 9 2 1 . 9 2 0 . 2 2 0 . 2 2 4 0 . 1 5 4 8 . 7 7 1 . 4 1
H Y R S K Y L X - H C R S K O M . . . . . . . . . .V . . . . . . . . . . 0 . 4 1 1 . 3 7 _ - - - 0 . 6 1 1 . 7 5 0 . 5 2 1 . 3 3 - -
PUU -  TRX -  OF WOOO............................ 0 . 4 1 1 .3 7 - - - - “ - ”
K IV I -  STEN -  OF STO N E................ ... - - “ " ■ “ “
1 3 . 3 16 1 5 .0 25 3 . 0 2 3 . 5 3 7 . 4 2 8 . 3 5 3 . 3 3 5 . 2 4 4 . 2 1
PUU -  TRX -  OF WOOO............................ 4 . 4 11 5 . 6 18 3 . 0 2 3 . 5 3 2 . 7 1 3 . 6 4 i t i ~ *
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 8 . 9 5 9 . 4 7 - “ 1 -
N U KK I............................................................................................. _ _ 0 . 5 5 _ - - - 0 . 5 1 0 . 7 2 - - - - 1 . 6 1
PUU -  TRX -  OF WOOO.......................... - - 0 . 5 5 - - - - 0 . 5 1 “ ” ~ ~
K IV I -  STEN -  OF STONE................... - - - - - “ “ " ~ “ ~
4 2 . 4 57 4 5 .5 73 0 . 8 1 0 . 6 1 0 . 8 1 1 . 8 3 1 7 . 0 2 1 0 . 3 3 - -
PL'U -  TRX -  OF WOOD............................ 1 0 . 9 24 1 2 .9 3 7 - - - - 0 . 8 1 1 . 8 3 - - - ”
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 3 1 . 4 33 3 2 .6 36 0 . 8 1 0 . 8 1 “ “ ~
P E R M A J A -P E R N A ..« .* ...................................................... 6 . 1 9 6 . 7 13 3 . 5 3 3 . 5 3 2 . 5 2 4 . 1 4 - - .  - - - -
PUU -  TRX -  O f  W O O D . . . . . . . . . . 4 . 2 7 4 . 7 1 0 2 .C 2 2 .0 . 2 2 - - ~ ~
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 9 2 2 . 0 3 1 . 6 1 1 . 6 1 ~ “ “ *
............................................................ .. ............................................ 0 . 7 2 0 . 7 2 _ - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRX -  OF WOOD............................ 0 . 7 2 0 . 7 2 - - - - - - - “ - “ "  . "
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... * - - “ - - - “ - '
............................................................................................................ 1 . 2 4 1 .7 7 _ _ - - - - 0 .  1 3 - - 0 . 1 1 - -
PUU -  TRX -  OF WOOO............................ 0 .  0 2 1 .3 5 - - - - - - 0 . 1 - “ “ “ “
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 0 . 4 2 0 . 4 2 - - - “ “ ~
Taulussa ilmoitettu luku, joka poikkeaa ilmoitettujen osiensa summasta, on oikea. Erotus johtuu lukujen pyöristyksestä.
1) i tabellen är de tai riktiga, som avvikcr, frän summan av de redovisade delam a. Avvikelsen beror pä avrundning av talen. 
1) D iscrepancies between an item in the table and the summa of .its parts are due to rounding of figures.
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Koulut
Schools
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
Muut julkiset rakennukset 
ö v r iga  offentliga byggnader 
Other offic ia l buildings
Muut rakennukset 
övr iga  byggnader 
Other buildings
Yhteensa
Summa
Total
Uud i srakennuk- 
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudisrakennuk­
set
Nybyggnader
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudisrakennuk­
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja  laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudisrakennuk­
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudisrak
set
Nybyggna 
New buil
ennuk-
der
lings
Uudisrak 
set ja laa 
nukset 
Nybyggna 
tillbyggn 
New buil 
and exten
jen-
der och 
der 
ings 
sions
Uudisrakennuk-
Nybyggnader 
New buildings
Uudisraken 
set ja  laaje 
nukset 
Nybyggnad« 
tillbyggnad 
New buildir 
and extensi
nuk-
r  och
gs
ons
1000 rr.3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku 
Antal 
N timber
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 ¡Luku 
jAntal 
(Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1 7 . 7 3 4 3 9 . 2 55 4 7 5 . 0 73 ¿ 2 4 . 2 1 9 3 9 2 4 9 .1 2 1 3 7 6 6 1 0 . 2 3 9 5 2 7 3 9 7 . 7 4 / 6 4
_ _ _ 1 2 . 3 18 1 4 .6 26 1 7 9 .5 1 6 6 5 1 9 5 .5 2 0 5 0 7 2 5 . 7
1 1 3 6 .3 9 3 3 0 9 . 4 16 3 3 8 . 4 21 2 . 5  . 1 . 7 . 7  ... 3 4 2 7 . 0 37 4 6 0 . 4 4 7 4 4 . 6 7C 5 3 . 6 8 7 5 8 8 4 .5 1 1 6 4 6 5 2 4 . 9
7 7 2 . 5 1 5 . 7 2 1 4 0 . 2 20 1 4 2 .7 22 1 2 . 7 15 1 3 .9 17 2 2 3 2 . 9 3 4 8 2 4 2 4 . 9 4 0 8
2 _ _ _ _ 4 . 6 5 4 . 8 5 3 . 4 8 3 . 4 6 6 9 . 8
6 1 5 .6 35 1 2 3 . 0 5 1 2 3 . 0 5 2 . 5 1 5 . 7 2 1 3 5 . 3 15 1 3 7 ,8 17 9 . 3 7 1 0 .6 9 2 1 6 3 .1 2 8 2
_ _ 2 1 . 1 6 1 . 3 13 7 4 .6 38 1 2 8 .3 TO
_ _ _ 0 . 3 1 0 . 9 6 1 . 1 10 1 1 . 0 28 1 4 . 9 53
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K IV I  -  STEN -  O f  STO N E................... 4 . 3 9 4 .4 1 0 - - - * - - 4 . 1 1 3 2 . 7 1 3 2 . 7 1 -
K A L A N T I . . . . . . ................ .. 3 . 0 7 3 . 4 13 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 7 2 0 . 7 2 2 2 1 .8 2 2 2 1 . 8 2 _
PUU -  TRX -  OF W O O D . . . . . . . . . . 1 . 8 4 2.2 10 - - - - 0 . 7 2 0 . 7 2 - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 2 3 1 . 2 3 0 . 3 1 0 . 3 1 - - “ " 2 2 1 .8 2 2 2 1 . 8 2 “ -
KARI N A IN E N .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 4 5 7 . 3 11 0 . 6 1 0 . 6 1 2 . 1 5 3 . 0 7 0 . 1 2 0 . 1 2 _ -
PUU *  TRX -  OF WOOD............. .. 0 . 6 2 0 . 9 6 0 . 6 1 0 . 6 1 2 . 1 5 3 . 0 7 0 . 1 1 0 . 1 1 - -
K IV I *  STEN -  OF STO N E................... 5 . 8 3 6 . 4 5 - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 - -
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_ _ _ 2 .4 3 2 . 5 5 2 3 .7 217 2 5 .5 246 5 2 .9 269 7 9 .1 336
0*4 _ _ _ _ _ _ 1 .0 2 1 . 1 4 2 2 .2 212 2 3 .8 240 3 6 .0 245 4 5 .1 305
0 .7 2 - - - - - - - - 1 .4 l 1 . 4 1 1 .5 5 1 .7 6 1 6 .9 24 3 4 . 1 31
0 1
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- - - - - - - " - - - " - “ “ “ “
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_ _ _ _ _ _ 3 .5 40 3 .5 40 1 6 .0 52 »16. 1 54
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3 6 8 1
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I I I  1 1 2 5 3 . 7 2 6 3 .  6 3 - - - 2 5 . 1 2 2 5 .1 2 8 . 2 1 2 8 . 4 15 6 3 4 . 2 1 6 2 9 2 2 . 4 1 8 0
3 . 9 4 1 4 . 7 i 1 4 . 7 1 : : : : 5 . 1 1 5 . 1 1 - - - 6 9 . 92 . 4 131 7 1 . 33 . 7 153
3 I  7 3 1 4 . 7 1 1 4 . 7 1 -  . - - - 5 . 1 1 5 . 1 1 - - - • 6 7 . 5 1 2 6 7 . 5 1 2
0  3 3 5 . 3 1 _ _ _ _  • 2 . 8 19 3 . 0 2 0 5 7 . 8 45 6 3 . 4 48
0 .  3 3 _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ - 1 . 6 18 1 . 8 19 1 3 . 4 36 1 3 . 7 38
- - - - - - 5 . 3 1 - - - - 1 . 2 1 1 . 2 1 4 4 . 4 9  - 4 9 . 7 1 0
3 .  5 2 . 1 6 . 9 1 3 . 3 1 3 . 7 2 1 . 4 2 2 . 2 6 1 3 2 .2 93 1 8 5 . 2 1 1 2
_ _ 3 . 3 1 3 . 7 2 1 . 4 2 2 . 2 6 6 3 . 1 71 6 6 . 3 85
2 . 8 1 - - 1 6 . 9 1 - - - - - - - - 6 9 . 2 2 2 1 1 8 . 9 27
2
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_ _ _ 0 . 7 1C 0 . 7 1 0 2 2 6 .5 22 2 2 6 . 9 28
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N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r
K A R JA L A .. . . . ................... 1 . 3 3 1 . 6 6 6 . 9
. 6 . 9 3 . 3 4 3 . 3 0 . 2 0 . 2
PUU -  TR* - OF WOOD............................ 0 . 9 2 1 . 2 5 5 . 4 4 5 . 4 3 . 3 4 3 . 3 0 . 2 0 . 2 - -
K IV I  -  STEN -  OF STO N E............. 0 . 4 1 0 . 4 1 1 . 5 1 1 . 5 - - - - - “ * - - -
K E M lö -K iK IT C ................... l . e 3 1 . 8 3 _ _ _ _ _ _ _ 3 . 5 7 . 4 0 . 6 1
P U J -  TR* - OF WOOD............................ 0 . 9 2 0 . 9 2 - - - - - ■ - - - - - 0 . 6 1
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 0 . 9 1 0 . 9 1 - - * * - " - 3 . 5 7 . 4 “ "
K IIK A L A .................................. 1 . 5 4 1 . 7 7 3 . 8 4 3 . 8 4 2 . 7 5 3 . 0 2 6 . 4 2 8 . 0 2 . 5 2
P I I !  -  TR* - OF WOOD............................ 1 . 5 4 1 . 7 2 . 0 •a 2 . 0 2 . 7 3 . 0 6 0 . 6 0 . 6 1 . 4 1
K IV I  -  STEN -  OF STONE................... - * - - 1 . 8 1 1 . 8 1 - - - - 2 5 . 8 2 7 . 4 1 . 2 1
K IS K C ........................................ 5 . 2 8 5 . 7 1 0 0 . 1 1 0 . 1 1 4 . 0 4 . 9 4 - - - - -
P U I  -  TR* - OF WOOD............................ 2 . 9 4 3 . 4 6 0 . 1 1 0 . 1 1 4 . 0 4 . 9 4 - - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE................... 2 . 4 4 2 . 4 4 - - - - - - - * - - “ -
K CRPPC C-K CRPO ................ 1 . 0 3 1 . 1 0 . 5 1 2 . 7 2 _ - _ - _ - - -
PUU -  TR* - OF WOOD............................ 1 . 0 3 1 . 1 0 . 5 1 0 . 5 1 - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE................... - - - - - - 2 . 2 1 - - - - “ “ - - - -
KOSKI T L ......................... 8 . 1 8 . 6 1 0 0 . 4 2 4 . 2 6 4 . 8 6 . 1 1 0 _ - _ - -
PUU -  TR* - OF ........................................ 2 . 9 3 . 3 9 0 . 4 2 4 . 2 6 4 . 2 5 . 5 9 - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 5 . 3 5 . 3 - - - 0 . 6 0 . 6 - * - - - -
K U S T A V I-G U S T A V S .. . . 1 . 2 1 . 4 _ _ _ _ _ 0 .  2 _ _ _ 0 . 7 e
PUU -  T R * - OF WOOD............................ 1 . 2 3 1 . 4 5 - - - - - - 0 . 2 - - - 0 . 7 8
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... - - - - - - - - * - - - - - * " -
K U U S J C K I . . . . . . . . . . . 0 . 4 0 . 6 _ 0 . 6 1 0 . 5 0 . 5 _ . _ _ _ _
PUU -  TR* - OF WOOD............................ 0 . 4 0 . 6 • - 0 . 6 1 0 . 5 0 . 5 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - - - - - - - - * - - “ - “ -
L A IT IL A .................................. 1 8 . 6 2 2 2 0 .5 3 3 7 . 5 6 1 0 .  1 1 0 3 .  1 3 .  7 1 . 6 2 . 6 2 0 . 2 1
PUU -  TR* - OF WOOD............................ 1 0 . 1 19 1 2 . 0 30 3 . 6 4 5 . 0 7 1 . 0 1 . 6 4 1 . 6 1 . 6 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 8 . 5 8 . 5 4 . 0 2 5 . 1 3 2 . 1 2 .  1 - - 1 . 0 1 0 . 2 1
LEMU........................................... 2 . 1 2 . 1 0 . 2 0 . 2 2 0 . 8 0 . 8 - _ - _ - -
PUU -  TR* - OF W O O D . . . . . . . . . . 1 . 7 1 . 7 4 0 . 2 0 . 2 2 0 . 8 0 .  8 - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 4 0 . 5 - - - - - - - - “ “ * ~
L I E T O . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . 9 37 2 4 . 4 4 5 4 . 2 4 . 7 4 1 . 0 1 . 7 5 _ _ - _ 1 . 3 2
PUU -  T R * - OF WOOO.. . . . . . . . . 1 3 . 7 31 1 5 .1 3 9 1 . 5 1 . 5 1 1 . 0 1 . 7 - - - - 0 . 3 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 9 . 2 6 9 . 2 6 2 . 7 3 . 1 3 - - - “ - * 1 . 0 1
LOIMAAN KLK-LO IH A A  L K .. . . . . . . . . . . . . . . 5 . 9 15 6 . 5 2 2 1 . 5 2 . 5 8 7 . 1 1 0 8 . 2 12 _ - 9 . 3 1 _ -
PUU -  TR* - OF W O O D ... . . . . • • . 4 . 1 1 1 4 . 7 18 1 . 5 2 . 5 8 7 . 1 1 0 8 .  2 1 2 - - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 6 4 1 . 8 4 - - - - - - - - - 9 . 3 1 * -
L O K A L A K T I .. . ................... 1 . 6 4 2 . 3 3 . 7 3 . 7 4 1 . 7 2 . 4 4 0 . 4 0 . 4 1 0 . 4 5
PUU -  TR* - OF W O O D . . . . . ............. 0 . 9 1 .5 1 . 6 2 1 . 6 2 1 . 7 1 . 7 — - -
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K IV I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 0 . 9 1 0 . 9 1 2 . 9 2 3 .  8 - - ' - - 2 . 0 1 - -
KALVOLA.................................... ........................................ 1 . 8 4 1 . 8 4 - - _ - 0 . 3 1 - - 5 . 3 1 7 . 7 2
PUU -  TRX -  OF W OOO.. . . . . . . . . 1 . 3 3 1 . 3 3 - - - - - 0 . 3 l « - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 5 1 0 . 5 1 - - - - _ - - “ _ 5 . 3 1 7 . 7 2
KOSKI H L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 0 . 3 3 1 . 4 1 2 . 0 0 . 7 l 0 . 7 0 . 9 1 0 . 9 1 - -
PUU -  TRX -  OF WOOO............................ - - 0 . 3 3 1 . 4 1 1 .4 0 . 7 1 0 .  7 1 0 . 9 1 0 . 9 1 - -
K IV I -  STEN -  OF ST O N E ................... - - * - 0 . 6 - “ - " * * “ -
KUHMOINEN................................................................................. 1 . 8 4 2 . 0 6 1 . 7 1 1 . 7 _ - - - _ - - - 0 . 5 2
PUU -  TRX -  OF W O O D . . . . ................ 0 . 7 2 0 . 9 4 1 . 7 1 1 . 7 - - - - - - - -
K IV I -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 1 . 2 2 1 . 2 2 - - - * " - - ~ “ -
................................................... .................................................... ... 1 4 . 5 15 1 6 .6 2 6 0 . 7 1 1 . 4 1 . 0 2 1 . 0 - - 2 1 . 6 3 - -
PUU -  TRX -  OF W O O D . . . . . . . . . . 4 . 9 1 1 6 . 8 2 1 - - 0 . 7 1 . 0 2 1 . 0 2 • - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 9 . 6 4 9 . 8 5 0 . 7 1 0 . 7 - - ■ - -• - 2 1 . 8 3 _
L A N K I............................................................................................. 1 9 . 8 21 2 1 .3 34 1 . 6 2 1 . 7 0 . 6 2 1 . 0 4 0 . 4 1 0 . 4 1 1 . 0 7
PLU -  TRX -  OF W O O D . . . . . . . . . . 9 . 0 1 2 1 0 .5 2 S 0 . 6 1 0 . 6 0 . 6 2 1 . 0 4 0 . 4 l 0 . 4 1 1 . 0 7
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 0 . 8 9 1 0 . 8 9 1 . 1 1 l . l - ■ “ ' - - -
L O P P I ............................................................................................. 1 3 . 4 20 1 4 .3 26 1 7 . 6 4 1 7 . 9 1 . 4 3 1 . 4 1 . 1 1 1 . 1 1 4 . 8 2
PLU -  TRX -  OF W O O D ..................... ... 5 . 0 14 5 . 9 2 0 1 . 2 1 1 . 3 1 . 4 3 1 . 4 - - - - 1 . 0 1
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 8 . 4 6 8 . 4 6 1 6 . 4 3 1 6 . S - - " - 1 .  1 1 l . l 1 3 . 8 1
NASTOLA....................................................................................... 5 9 . 3 63 6 0 . 3 6 8 2 . 4 1 2 . 4 0 . 7 2 0 . 7 2 7 . 3 2 6 4 . 7 4 6 . 7 2
PLU -  TRX -  OF WOOD............................ 1 8 . 6 39 1 9 . 4 4 2 - - - - 0 . 7 2 0 . 7 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 4 0 . 7 24 4 0 . 9 26 2 . 4 1 2 . 4 - " - “ 2 7 . 3 2 6 4 . 7 4 6 . 7 2
C R IN A T T IL A .............................................................................. 3 5 . 8 38 3 7 . 9 51 5 . 8 3 7 . 3 4 . 4 7 4 . 4 6 . 0 1 7 . 0 3 1 . 2 2
PLU -  TRX -  OF WOOO............. .. 1 5 . 5 30 1 7 .7 4 3 4 . 4 2 4 . 8 4 . 4 7 4 . 4 6 . 0 1 6 . 1 2 1 . 1 2
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 2 0 . 2 8 2 0 . 2 8 1 . 5 1 2 . 5 - - * - - ‘ 0 . 9 1 0 . 0 1
PA D A SJO K I................................................................................. 3 . 7 9 5 . 1 1 7 _ _ _ 2 . 4 3 2 . 4 3 1 . 7 1 1 . 7 1 - -
PLU -  TRX -  OF WOOD....................... 2 . 9 7 4 . 1 14 - - - 2 . 4 3 2 . 4 1 . 7 1 1 . 7 1 - -
K IV I -  STEN -  O F .S T O N E .. ............. 0 . 8 2 1 . 0 3 - * ~ “ " “ “ “ '
RENKO..................................................................... .. .................... 3 . 5 7 4 . 8 13 1 . 4 2 1 . 4 2 . 9 6 2 . 9 1 . 0 1 . 7 0 . 9 1
PUU -  TRX -  OF W O O D ................... 1 . 4 3 2 . 4 8 0 . 5 1 0 . 5 2 . 7 5 2 . 7 5 - - - - 0 . 9 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E................ 2 . 1 4 2 . 5 5 0 . 9 1 0 . 9 1 0 . 3 1 0 . 3 1 1 . 0 2 1 . 7
S Y S N X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 1 6 . 2 15 1 7 .4 2 2 5 . 8 6 5 . 8 0 . 9 1 1 . 0 2 2 . 6 3 3 . 0 4 - -
PLU -  TRX -  OF WOOD.......................... 5 . 6 1 1 6 . 6 17 3 . 3 3 3 . 3 0 . 9 I 1 . 0 2 . 0 2 2 . 4 - -
K IV I -  STEN  -  OF STONE................... 1 0 . 6 4 1 0 .9 5 2 . 6 3 2 . 6 - - - - 0 . 6 1 0 . 6 - "
TANNELA.............................. ............................. .. ....................... 1 0 . 1 13 1 1 . 2 23 4 . 5 6 5 . 1 3 . 7 5 4 . 0 7 . 4 3 7 . 4 3 - -
PUU -  TRX -  OF WOOD. 5 . 0 11 6 . 1 2 0 2 . 8 4 3 . 4 3 . 7 5 4 . 0 1 . 1 2 1 . 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 5 . 1 2 5 . 2 3 1 . 7 2 1 . 7 - " “ - 6 . 3 1 6 . 3 “ -
TUULOS.......................................................................................... 0 . 7 2 1 . 1 4 0 . 5 1 0 . 8 _ - _ - - - - 0 . 5 4
PUU -  TRX -  OF WOOD............. • • • • • 0 . 7 2 1 . 1 4 - - 0 . 4 - - - - - - - - O .S 4
K IV I -  STEN -  OF STONE................... - - “ - 0 . 5 1 0 . 5 - “ - * “ “ '
T Y R V X M C ................................ ... 0 . 9 3 1 . 1 5 _ - - - 3 . 9 1 3 . 9 - _ - - 0 . 1 2
PUU -  TRX -  OF WOOD............................ 0 . 9 3 1 . 1 5 - - - 3 . 9 1 3 . 9 - - - - 0 . 1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE................... * “ “ “ " - - ' “ ~ ■■
TANNERPAA-TANNERLAND................................................. 1 1 4 0 .0 7 2 3 1 1 7 2 .4 9 6 8 9 2 . 4 6 6 1 1 6 .1 1 2 4 6 0 .1 88 6 9 . 4 1 2 2 4 1 4 . 2 70 6 1 0 . 9 1 2 3 1 3 7 .9 91
PLU -  TRX -  OF WOOD............................ 1 7 1 . 4 3 6 7 1 9 8 .7 5 8 2 2 6 . 6 31 3 4 . 6 50 4 6 . 0 82 5 4 . 5 1 1 1 8 9 . 8 20 1 0 6 .8 33 2 5 . 5 64
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 9 6 8 . 6 3 5 6 9 7 3 . 6 3 8 6 6 5 . 8 55 8 1 . 3 74 1 4 .1 6 1 4 .  9 11 3 2 4 .5 50 5 0 4 .1 9 0 1 1 2 .4 27
TAPPER E-TA N N ER FO R S .. . • . . . . . . . .  . . . . . . . 6 3 4 . 3 1 6 5 6 3 6 .1 1 7 8 _ _ 0 .  7 _ _ _ - 1 7 0 . 5 26 2 6 0 . 9 44 5 6 .5 17
PUU -  TRX -  OF WOOO............................ 2 5 . 2 41 2 6 . 4 50 - - 0 . 7 - - - - 6 2 . 5 8 6 3 . 4 1 1 1 4 .8 5
K IV I -  STEN -  OF STO N E................ 6 0 9 . 1 1 2 4 6 0 9 . 6 1 2 8 - - - - - - 1 0 8 .0 16 1 9 7 .5 33 4 1 . 7 12
VALKEAKO SK I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 . 7 18 6 8 . 7 IB _ _ _ _ _ _ 8 . 7 4 1 2 . 2 6 1 3 .5 1
PUU -  TRX -  OF WOOD............................ 1 . 1 2 l . l 2 - - - - - - - - 2 . 2 1 '  2 . 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 6 7 . 5 16 6 7 . 5 16 * - " - - " " - 6 . 5 3 1 0 . 0 1 3 .5 1
V A N N A L A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 1 2 . 7 17 1 2 . 9 19 _ _ _ - _ - _ - 0 . 9 1 3 . 0 1 9 . 5 2
PUU -  TRX -  OF W O O D ...• • • • • • • 5 . 3 12 5 . 3 13 - - - - - - - 0 . 9 1 1 . 4 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 7 . 4 5 7 . 5 6 * - - * - - - - - - 1 . 6 1 9 . 5 *
I K A A L I N E N . . . . . . . . . ................................. 2 . 6 2 2 . 6 2 _ _ - - _ _ - - _ - - - - -
PUU -  TRX -  OF WOOD............................ 0 . 6 1 0 . 6 1 - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 2 . 1 1 2 . 1 1 - - * - " “ - '
NXNTTX.......................................................................................... 2 6 . 1 15 2 6 . 1 15 - - 0 .  1 1 0 .  1 7 4 .2 3 7 5 . 0 - -
PUU -  TRX -  OF WOOD............................ 2 . 8 4 2 . 6 4 - - - - 0 . 1 1 0 .  1 - - - - - -
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 2 3 . 3 1 1 2 3 . 3 1 1 - - - - " - “ 7 4 . 2 3 7 5 . 0 4 ’
NO KIA ............................................................................................. 6 4 . 5 37 6 5 . 8 44 0 . 4 1 0 . 4 _ - - - 3 8 . 5 3 7 2 .1 1 0 0 . 5 2
PLU -  TRX -  OF WOOD............................ 9 . 1 17 1 0 .5 24 - - - - - - - - - - 0 . 7 0 . 5 2
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ................. 5 5 . 3 20 5 5 . 3 2 0 0 . 4 1 0 . 4 « - * " * 3 8 . 5 3 . 7 1 . 5 “ ~
2 0 . 6 14 2 1 . 1 17 0 . 1 1 0 .4 0 . 2 1 0 .  2 1 2 . 8 1 1 9 .8 5 _ -
PUU -  TRX -  OF WOOD............................ 4 . 6 10 4 . 8 1 2 0 . 1 1 0 . 4 0 . 2 1 0 .  2 - - 1 2 .3 2 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 6 . 2 4 1 6 . 4 5 - - - - - - 2 . 8 1 7 . 5 3 - -
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2 5 . 6 3 - - 2 . 3 1 3 8 .5 1 3 8 . 5 1 - " - - * - 0 . 1 1 1 2 1 . 0 3 4 1 5 7 .3 44
_ _ _ _ _ _ 9 . 1 4 9 . 1 4 1 . 5 1 1 1 . 9 1 6 2 3 3 .2 95 2 3 6 * 2 1 1 5
_ _ _ _ _ _ _ 1 0 . 4 1 1 . 5 1 1 1 . 9 16 3 1 . 7 5 4
1 8 .3 2 - - - - - - - - 8 . 6 3 8 . 6 3 - - - - 2 0 1 . 4 41 2 0 2 .  8 4 4
_ _ _ _ _ _ 0 . 2 3 0 . 5 6 1 7 .0 26 1 6 . 0 34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 2 ■> 0 . 5 8 6 . 3 16 7 . 2 24
- - - - - - - - - - - - - - - " - - 1 0 . t 1 0 1 0 .  7 1 0
_ _ _ _ 5 . 9 3 5 . 9 3 0 . 4 3 0 . 5 4 3 0 . 6 36 4 8 . 7 57
_ _ _ _ _ _ 0 . 1 2 0 . 4 ■» 0 . 5 4 1 3 . 0 2 4 3 0 . 8 43
- - " - - - ~ 5 . 8 1 5 . 8 1 “ ” '
1 7 .6 1 2 1 7 . 8 14
; I ; - I - _ - _ - _ - I 2 I I I I -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 . 5 96 1 0 . 0 1 0 0 2 8 . 4 1 3 7 3 3 , 5 1 5 2
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 8 . 3 93 8 . 8 9 7 1 9 .7 1 2 9 2 2 . 9 1 4 2
- - - - - - - - - - - - 1 . 2 3 1 . 2 3 8 . 8 8 1 0 . 6 1 0
. _ _ _ _ _ 0 . 5 1 0 . 5 1 1 0 .4 1 2 1 1 0 . 6 1 2 5 1 4 .1 128 1 5 . 6 1 3 5
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 5 1 0 . 5 1 1 0 . 2 1 1 9 1 0 .3 1 2 3 1 2 .7 1 2 5 1 3 . 4 1 3 1
- - - - - - - - - - - " 0 . 2 2 0 . 2 2 1 . 4 3 2 . 2 4
_ _ 1 7 . 5 5 9 . 1 7 2 . 9 3C 3 . 3 34 9 1 . 2 1 0 0 1 0 2 . 8 1 2 5
_ _ _ - _ 0 . 2 a 0 . 2 4 2 . 8 28 3 . 1 31 2 2 . 7 76 2 6 . 0 93
4 . 1 2 - - - - 3 . 8 1 3 . 8 1 7 . 3 l 8 . 9 3 0 . 2 0 . 2 3 6 8 . 4 2 4 7 6 . 8 32
_ _ _ _ _ _ 3 . 6 41 3 . 8 4 4 2 8 . 1 81 2 9 . 4 91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 . 4 4C 3 . 4 41 1 6 . 4 65 1 7 . 5 73
- - - - - - - - - - - - 0 . 2 1 0 . 4 3 1 1 . 8 16 1 1 . 9 18
_ _ _ _ _ 0 * 5 l 0 . 5 1 4 . 0 51 4 . 0 53 9 . 7 61 1 1 . 7 6 8_ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 5 l 0 . 5 1 3 . 9 50 4 . 0 52 8 . 0 57 9 . 3 63
0 .  7 1 - - - - - - - - - - - " 0 . 0 0 . 0 1 1 . 7 4 2 . 4 5
_ _ _ _ l 0 . 3 1 8 . 3 1 0 4 9 . 0 1 1 1 2 8 . 9 138 3 5 . 6 1 5 5
2 - - - - _ _ - - 0 . 3 l 0 . 3 1 6 . 3 1 0 4 9 . 0 1 1 1 2 4 . 8 1 3 6 3 0 . 3 1 5 2
1 . 2 1 - - - - - - - - - - - - - “ "_ _ _ _ _ _ 1 . 6 16 1 . 6 16 1 5 .1 38 1 6 . 8 48_ _ _ _ _ _ _ - - - 1 . 6 16 1 . 6 1 6 1 1 . 7 32 1 3 . 3 41
0 . 1 1 - - - - - - - - - ' " - - - 3 . 4 & 3 . 5 7
_ _ _ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 1 1 2 . 2 4 2 .  3 6
_ _ _ - - - _ _ _ - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 2 . 2 4 2 . 3 6
- - - - - - - - - - - - - - - - " " "• " “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 . 4 37 2 . 9 4 0 3 4 . 6 6 8 3 7 . 9 81_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 . 4 37 2 . 9 40 1 0 .3 51 1 1 . 8 62
3 . 9 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 . 3 17 2 6 . 1 19
_ _ _ _ _ _ 0 . 0 l 0 . 0 1 4 . 8 45 4 . 9 48 2 9 . 3 63 2 9 . 8 69_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 . 8 45 4 . 9 48 2 1 . 6 51 2 2 . 0 S6
1 . 7 1* - - - - - - - 0 . 0 l 0 . 0 1 - - - - 7 . 7 1 2 7 . 8 13
_ _ _ _ _ _ _ 2 . 7 35 2 . 7 35 6 . S 4 4 7 . 7 4 9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 2 . 6 34 2 . 6 34 5 . 0 4 0 6 . 0 4 4
- - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 1 .5 4 1 * 7 5
0  *•
_ 2 0 . 1 2 1 4 . 6 2 0 2 1 4 .7 203 2 6 .8 2 2 4 2 9 .  9 2 3 2_ _ _ _ _ _ _ 2 0 . 1 2 1 4 .4 199 1 4 . 5 2 0 0 2 6 .0 216 2 7 . 0 2 2 3
- - - - - - - - - - - 0 . 2 2 0 . 2 3 2 . 7 8 2 . 9 9_ _ _ _ _ 0 . 9 6 1 .4 9 1 8 . 9 29 2 0 . 0 36_ _ _ _ _ _ _ - - - 0 . 9 6 1 . 4 9 6 . 4 19 7 . 6 26_ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 . 4 1 0 1 2 . 4 1 0
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2 .  ( J t i tk .)  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
Asuinrakennukset 
Bostadsbyagnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalousrakennukset 
Övriga ekonomiebyggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Indus tr ibyggnader 
Industrial buildings
-iiker akennuk set 
Affärsbyggnader 
Business buildings
Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudisrakennuk- Uudi s rakennuk- Uudisrakennuk-
set ia laaien- set set ja laaien- « m set ja laajen- set set ja laajen- set
nukset Nvbvpenader nukset Nybyggnader nukset Nybyggnader nukset Nvbvoenader
Btatistisk region och kommun New buildings Nybyggnader och New buildings Nybyggnader och New buildings Nybyggnader och New buildings Nybyggnader och New buildings
Statistical region and commune tillbyggnader tillbyggnader tillbvEfln ader tillbyggnader
New buildings New buildings New buildings New buildings
and extensions and extensions and extensions and extensions
1000 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku 1000 m3 Luku
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Number Number Number Number Number Number Number Number Number
SA V IT A IP A L E ...................................................... . ................. 1 6 . 5 27 1 8 .3 3 5 4 . 9
. 7 .  1 7 0 . 6 2 0 .  6 2 1 . 2 3 1 . 2 3 0 . 0
PLU -  TR* -  O f  ........................................ 8 . 0 17 9 . 8 25 0 . 7 Î 2 . 4 4 0 . 6 2 0 . 6 2 0 . 2 1 0 . 0 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 8 . 5 1 0 8 . 5 1 0 4 . 2 2 4 . 7 3 - " ~ ' 1 . 0 ■
SIM P E L E ....................................................................................... 8 . 5 9 8 . 5 1 0 - - - - - - 0 . 5 l - - 0 . 6 l - -
PLU -  TR* -  OP W OOD.. . . . . . . . . 3 . 4 S 3 . 4 9 - - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN  -  OF S T O N E ................. 5 . 1 1 5 .  1 1 ~ - “ “ ~ ■ ~
S IP P O L A ....................................................................................... 3 2 . 4 47 3 5 . 2 7 0 9 . 7 1C 1 3 . 0 16 3 . 5 8 5 . 1 11 - - 4 . 6 2 5 . 5 2
Pl'U  -  TR* -  OF WOOD............................ 9 . 9 23 1 2 . 1 4 4 4 . 1 6 6 . 9 1 0 1 . 4 6 3 . 1 9 - - 1
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 2 2 . 5 24 2 3 .1 26 5 .  5 4 6 .  1 6 2 . 0 2 2 . 0 2 “ 1 1
T A IP A L S A A R I........................................................................... 3 . 4 8 3 . 5 9 2 . 1 2 2 . 4 4 0 . 1 1 0 . 1 1 - - - - - -
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . ............. ... 2 . 7 7 2 . 8 8 0 . 9 1 1 . 2 2 0 . 1 1 0 .  1 1 - - - - - -
K IV I -  STEN  -  OF STO N E.................. 0 . 7 1 0 . 7 1 1 . 2 1 1 . 2 “ * “ “ “ ~ '
UL’KLNIEK I ................................................................................. 1 . 0 3 1 . 3 5 - . - - - 0 . 0 1 - - - - - -
PLU -  TR* -  OF WOOD............................ 0 . 6 2 0 . 7 3 - - - - - - 0 . 0 - - “ - *
K IV I -  STEN -  OF STO N E.................. 0 . 5 1 0 . 6 2 - - ~ “ ■ * • _
VALKEALA.................................................................................... 2 4 . 5 32 2 6 . 4 44 6 . 2 7 8 . 2 1 0 1 0 . 1 9 1 0 . 9 1 1 3 1 . 4 5 3 1 . 4 5 4 . 8 7
PLU -  TR* -  OF W O O D ... . . * • • • • 8 . 0 19 9 . 8 30 3 . 2 5 3 . 9 6 6 . 1 8 6 .  9 10 2 . 7 3 3 0 . 7 5
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ................. 1 6 . 5 13 1 6 . 6 14 3 . 0 2 4 . 3 4 4 . 0 1 4 . 0 1 2 8 . 7 2 4 . 1 2
V6 HKALAPT I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 . 4 6 8 4 9 . 1 8 5 1 4 . 2 1 1 1 5 . 5 14 6 . 6 7 7 . 1 11 2 . 9 1 7 . 6 5 1 . 9 2
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . ............. ... 1 3 . 0 29 1 4 .8 4 2 2 . 9 4 4 . 0 6 6 . 6 7 6 . 9 9 - - - - 0 . 0 1
K IV I  -  STEN  -  OF STONE................... 3 3 . 4 3 9 3 4 . 3 43 1 1 . 3 7 1 1 . 5 8 - “ 0 .  2 2 2 . 9 1 5 1 . 9
V IR CLA PT I ................................................................................. 2 . 8 6 4 . 4 25 0 . 5 1 1 . 1 3 2 . 2 6 2 . 6 9 - - - - 0 . 6 1
PLU -  TR* -  OF WOOD............................ 2 . 1 5 3 . 8 24 0 . 5 1 1 .  1 3 2 . 2 6 2 . 6 9 - - - - 0 . 8 1
K IV I -  STEN *  OF STONE................... 0 . 7 1 0 . 7 l * ~ " ' ~ “ ' ~ -
Y IX M A A .,....................................................................... ... 3 . 6 8 3 . 8 1 1 4 . 4 2 5 . 1 4 1 . 1 3 1 . 1 3 - - - - - -
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . ............. ... 3 . 2 7 3 . 4 1 0 2 . 2 1 2 . 2 1 1 . 1 3 1 . 1 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 0 . 5 1 0 . 5 1 2 . 2 1 2 . 9 3
" ~ * '
K E SK 1-SL G K 1-M E L L E R S TA  FIN LA N D ...................... 6 5 5 . 3 6 7 2 6 7 7 . 9 8 1 3 8 3 . 0 85 1 0 3 .3 1 1 6 2 4 .5 61 2 8 . 2 76 1 7 2 .0 25 2 5 6 .1 4 6 7 0 . 5 44
2 1 8 . 3 4 5 0 2 3 5 .2 5 8 2 3 2 . 9 41 5 1 . 4 6 9 1 6 . 2 52 1 9 . 7 65 1 6 .3 13 2 9 . 7 16 1 2 .9 34
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 4 3 7 . 0 2 2 2 4 4 2 .7 2 3 1 5 0 . 1 44 5 1 . 9 4 7 8 . 3 9 8 . 6 1 1 1 5 5 .7 1 2 2 2 6 . 4 3 0 5 7 . 6 1C
2 5 9 . 6 85 2 6 1 . 0 9 3 _ - - - - - - - 3 2 . 6 3 8 0 . 7 15 4 3 . 9 8
PLU -  T R * -  OF WOQO,. . . . . . . . . 3 4 . 6 37 3 5 . 8 4 4 - - - - - - - 0 . 8 1 . 7 -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 2 2 5 . 0 46 2 2 5 .2 4 9 - " -
SLO LA F7 I .................................................................................... 1 8 . 0 24 1 8 .3 26 - - - - - - - - - - - 0 . 0 1
PLU -  TR* -  OF WOOD. 8 . 7 2 0 9 . 0 22 - - - - - - - * -
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 9 . 3 4 9 . 3 4 “ * “ " “ ~ * * ~ * ’
X X NEKCSKI................................................................................. 2 6 . 0 43 2 7 . 9 49 1 . 8 3 1 . 8 3 . 8 4 4 .  1 5 1 2 . 3 3 2 1 . 3 4 0 . 1 2
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . . . 1 1 . 5 28 1 1 .9 32 i . e 2 1 . 8 0 . 3 1 2
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 1 4 .  S 15 1 6 . 0 17 ■ ■ “ "
4 4 . 3 62 4 5 . 4 6 8 l . T 2 1 . 7 2 . 9 4 3 . 6 5 2 . 7 2 2 . 7 2 1 . 1 2
PLU -  TR* -  OF W O O D ... . . . . . . . 2 2 . 5 49 2 3 . 5 55 1 . 7 2 1 . 7 2 . 9 4 3 . 6 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 2 1 . 9 13 2 1 . 9 13 - - " * “ '
H A N K A S A L M I . . . . . .................................. 1 0 . 0 23 1 1 . 9 43 3 . 5 4 7 . 8 13 1 . 8 8 1 . 9 9 0 . 5 2 0 . 5 0 . 3 5
PLU -  TR* -  OF WOOD............................ 8 . 3 20 1 0 . 3 40 2 . 3 2 6 . 6 1 1 1 . 6 6 1 . 7 0 . 5
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 1 . 6 3 1 . 6 3 1 . 2 2 1 . 2 0 . 2 ~
............................................................................................................ 9 . 0 15 9 . 1 17 5 . 4 5 5 . 4 0 . 3 1 0 . 8 2 - - - - 2 . 9 2
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . . ............. 3 . 2 1 1 3 . 4 13 1 . 3 2 1 . 3 0 . 3 1 - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 5 . 8 4 5 . 8 4 4 . 1 2 • 4 .  1 ” * _ “ ~ '
JYVXSKYLXA M LK-JYVASKYL* L K . . . . . . . . . . 6 4 . 9 93 6 6 . 7 1 0 2 0 . 4 1 1 . 5 0 . 7 2 0 . 7 2 5 8 . 0 3 5 8 . 0 3 0 . 1 2
PLU -  TR* -  OF W OOD.................... 2 7 . 1 55 2 8 . 9 64 - - 1 . 1 0 . 7
K IV I -  STEN  -  OF STONE................... 3 7 . 8 38 3 7 . 8 38 0 . 4 1 0 . 4 * “ “ “
3 7 . 9 6 2 3 8 . 8 71 1 . 2 l 1 . 2 0 . 2 l 0 . 2 1 5 7 . 2 3 6 5 . 5 4 8 . 2 2
PLU -  TR* -  OF WOOD............................ 2 1 . 1 43 2 1 . 8 51 - - - 0 . 2 1 6 . 0
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 1 6 . 9 19 1 7 . 1 2 0 1 . 2 1 1 .  2 - ' “
KANNONKOSKI............................................................ .............. 1 . 1 2 1 . 9 4 0 . 7 1 1 . 0 1 . 1 4 1 .  1 4 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD............................ 1 .  1 2 1 . 9 4 0 . 7 1 1 . 0 4 “ - ~ “ ~ “
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... - - - " ~ ' “ ~ - " “ ~ ' ' ~
KARSTULA............................................................ ....................... 1 0 . 5 22 1 1 . 8 31 0 . 6 2 2 . 1 2 . 3 5 2 . 6 - - - - 1 . 4 3
PUU -  T R * -  OF W OOO.. . . . . . . . . 7 . 0 16 8 . 3 25 0 . 6 2 2 . 1 “ -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E .. ............. 3 . 5 6 3 . 5 6 “ “ ' " ~ ~
3 3 . 0 2 1 3 6 . 7 25 2 . 1 2 4 . 6 0 . 2 1 0 . 2 2 . 9 2 1 5 .5 3 3 . 1 3
5 . 8 14 6 . 5 17 0 . 7 1 3 . 2 0 . 2 1 0 . 2 0 . 1 1 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 2 7 . 2 7 3 0 . 2 8 1 . 4 1 1 . 4 • “ " *
0 . 9 2 0 . 9 2 5 . 0 5 5«  0 0 . 4 2 0 . 4 - - - - -
P lL  -  TR* -  OF W O O D ... . . • • • • • 0 . 5 1 0 . 5 1 1 . 6 2 1 . 6 0.4 - - - “ “
K IV I -  STEN  -  OF S T O N E » .. . . . . 0 . 4 1 0 . 4 1 3 . 4 2 3 . 4 “ " " " "
K IV I J Ä R V I ................................................................................. 0 . 8 2 0 . 9 3 - - 0 .  7 0 . 5 3 0 . 5 3 - - - - - -
PUU -  TR* -  OF H O O D ............... ... 0 . 3 1 0 . 4 2 - - 0 . 7 - ”
K IV I -  STEN  -  O F STO N E................... 0 . 5 1 0 . 5 1 ~ “ “ “ ~ _ " ~
K O N G I N K A N G A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 3 3 1 . 5 5 1 . 5 3 1 . 5 o . o 1 0 .  3 2 - - - - - -
PLU -  TR* -  OF WOOD............................ 0 . 8 2 1 . 0 4 1 . 5 3 1 . 5 o . o 1 - - - - “
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 5 1 0 . 5 1 " ~ • * “ ■ “ “ ~ " “
1 . 8 4 1 . 9 8 1 . 9 2 2 . 2 0 . 5 2 1 .  7 7 - - - - -
PUU -  T R * -  OF WOOD............................ 1 . 8 4 1 . 9 8 1 . 3 1 1 . 6 0 . 5 - _ - ” "
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... - ' - - 0 . 6 1 0 . 6 ~ - ~ ” ~ *
K O RPI L A H T I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 7 15 1 6 . 9 2 0 0 . 4 I 2 . 6 0 . 6 1 0 .  7 - - • - 0 . 4 2
PUU -  T R *  ♦  OF WOOD............................ 7 . 5 14 B .7 1 9 0 . 4 1 2 . 6 - - “ - - - - -
K IV I -  STEN  -  OF STO N E................... 6 . 2 1 8 . 2 1 “ “ 0 , 6 1 ~ * “ " ~
K Y Y J X R V I . . . . .................. ................................ ... 2 . 2 7 2 . 3 8 7 . 4 5 7 . 4 - - - - - - - - 0 . 2 2
PLU -  TR* -  OF HOOD............................ 1 . 8 6 1 . 9 7 2 . 4 2 - - - - ~ - - “ 2
K IV I -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . . . 0 * 4 1 0 . 4 1 5 . 1 2 5 . 1 “ ~ “ * “ " ~ -
L A U K A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 . 0 4 4 2 8 . 6 52 6 . 6 e 6 . 6 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 1 1 0 . 7 3 1 . 6
PLU -  TR* -  OF W O O D ... . • • • • • • 1 0 . 9 26 1 1 . 6 34 1 . 1 2 1 . 1 o . e 5 - - ~ “
K IV I > STEN  -  O F S T O N E * .. . . . . 1 7 . 0 18 1 7 . 0 18 5 . 5 6 5 . 5 ■ “ 1 . 6
LEIV O N M Ä KI...................................................... .. .................... 1 . 4 3 1 . 5 4 0 . 6 1 0 .  6 - - - 0 . 3 1 0 . 3 1 - -
PLU -  TR* -  OF W O O D ... . . . . . . . 1 . 1 2 1 . 1 3 0 . 6 1 0 . 6 - - ” “ ~
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 3 1 0 . 3 1 “ " ■ _ " ' _ ~
L U H A N K A . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... 0 . 9 4 1 . 0 5 0 . 4 1 0 . 4 0 . 1 1 0 . 1 - - - - 0 . 1
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . . . 0 . 9 4 1 . 0 5 - - - 0 .  1 ~ ~ “ -
K IV I -  STEN -  O F STO N E................... - - - - 0 . 4 1 0 . 4 - - * “ ~ “ _
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_ X o u lu t  
S k o l o r  
S c h o o l s
S a i r a a l a t
S j u k h u s
H o s p i t a l s
M u u t j u l k i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  o f f e n t l i g a  b y g g n a d e r  
O t h e r  o f f ic ia L  b u i ld i n g s
M u u t r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  b y g g n a d e r  
O t h e r  b u i ld i n g s
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o ta l
U u d i  s r a k e n n u k  -  
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i lL b y g g n a d e r  
N an- b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
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N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n  
s e t  j a  l a a j e  
n u k s e t  
N y b y g g n a d  
t i l l b y g g n a d  
N e w  b u i ld i  
a n d  e x t e n s
n u k -
n -
r  o c h  
e r  
SS 
o n  s
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u  .
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
0 .1  2
0.1 2
1.1  1
1.1 1
1 . 5  2
0 . 5  1
1 .0  1
1 4 . 7  192
1 4 . 3  19C
0 . 4  2
1 4 . 9  1 9 6
1 4 . 5  1 9 4
0 . 4  2
3 9 . 0  2 2 9
2 3 . 9  • 2 1 2
1 5 .1  17
4 3 . 6  2 4 7
2 8 . 2  2 2 9
1 5 . 6  18
0 . 5  9
0 . 5  9
0 .6
0.6
9 . 0  1 B
3 . 9  17
5 . 1  1
1 1 . 3  2 4
5 . 8  22
5 . 6  2
5 . 5
0 . 0
5 . 5
7 . 3  1 1 5 . 3  2
7 . 3  1 1 5 . 3  2
2 . 9  2
0 . 0  1
2 . 9  1
3 . 1  3
0.2  2
2 . 9  1
4 . 9  45
4 . 9  45
1 0 .1  151
1 0 .1  151
5 . 9  5 3
5 . 8  51
0 . 1  2
1 0 . 5  1 5 6
1 0 . 5  1 5 6
6 6 . 1  115
2 0 . 3  82
4 5 . 8  33
1 5 . 7  1 6 2 -
1 3 . 8  1 6 0
1.8  2
8 7 . 7  1 5 9
2 8 . 1  1 1 8
5 9 . 7  41
1 6 . 4  1 7 0
1 4 . 5  1 6 7
1 . 9  3
1 . 8  24  2 . 7  2 8
1 . 6  24 2 . 5  27
0 . 1  1
2 . 6  27
2 . 3  26
0 . 5  1
4 . 0  3 4
3 . 3  31
0 . 7  3
4 . 8  7
0 . 7  5
4 . 1  2
1 . 1  1
1 .1  1
1 . 1  1
1 . 1  1
2 8 . 9  2 2 8 . 9  2
2 8 . 9  2 2 6 . 9  2
1 5 . 4  121
1 3 . 2  119
2 .2  2
1 6 . 0  1 2 6  
1 3 . 8  1 2 4
2 .2  2
1 2 2 .3  1 8 4
3 5 . 0  1 6 0
8 7 . 3  24
1 2 7 . 6  2 0 6
3 8 . 9  1 7 9
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1 0 0 0  m 3 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  rr,3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u
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K U LT IA ..................................... 5 . 2 1 2 5 .5 16 4 . 4
e
4 . 4 0 . 6 2 0 . 6
PLU -  TR* - OP H O O D . . . . . . . . . . 3 . 8 9 4 . 1 13 1 . 4 2 1» 4 0 . 6 Z 0 . 6 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 4 3 1 . 4 3 . 1 3 3 . 1 - ' " - * “ ■ * ~ “
KLURAKE.................................. 1 1 . 6 2 2 1 1 .7 24 7 . 2 4 7 . 2 4 . 2 2 4 .  2 - - - - - -
PLU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 5 . 6 13 5 . 6 14 1 . 2 1 1 . 2 2 . 0 1 2 . 0 - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 6 . 0 9 6 . 1 1 0 5 . 9 3 5 . 9 2 . 2 1 2 . 2 -  - - “ ~
P E T I J I V E S t ......................... . ft 14 7 . 5 i e 3 . 9 5 5 . 4 2 . 0 4 2 . 0 9 2 . 4 1 5 . 8 3 - -
PLU -  TR* - OF HOOD................... ... 5 . 5 1 2 5 . 7 14 0 . 6 1 0 .  9 2 . 0 4 2 . 0 4 2 . 4 1 2 . 4 - -
K IV I -  STEN -  OF ST O N E . 1 . 3 2 1 . 8 3 . 4 4 4 . 6 - * " - * 3 . 3
P IH T IP U D A S ......................... 2 . 8 8 3 .1 1 1 3 . 4 2 3 . 6 0 . 6 3 0 . 6 0 . 7 0 . 7 0 . 3 1
PUU -  TR* - OF HOOD............. .. 2 . 6 8 3 .1 1 1 - - - - 0 . 6 3 0 . 6 0 . 7 0 . 7 0 . 3
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... - - - 3 . 4 3 3 . 6 “ “ “ ~ “
PY L K O A K X K I.• • • • • • • • 0 . 9 3 1 . 2 5 3 . 6 2 3 .  8 - _ - - - - - - - -
PLU -  TR* - OF HOOD............. ... 0 . 9 3 1 . 2 5 2 . 1 2 2 . 4 - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - • - - 1 . 5 1 1 . 5 “ - - - - * * *
S A A R IJ*  P V1 ......................... 2 0 .  1 31 2 1 . 2 41 9 . 2 9 1 1 . 5 1 1 0 . 2 1 0 . 3 . _ 0 . 1 5 . 5 2
PLU ~  TR* - OF HOOD............. .. 1 0 . 6 24 1 1 . 6 34 2 . 3 2 4 . 6 0 . 2 0 . 3 * - - 1 .7 2
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 9 . 6 7 9 . 6 6 . 9 t 6 . 9 " - 0 . 1 3 . 8 1
SLT IÄ IN E N ............................ 1 . 4 3 1 .5 - - - - - - - - - - - - -
PLU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 1 . 0 1 . 0 - - - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ..• • * . . 0 . 5 0 . 5 - - - - “ • “ “ ~ ■
S I Y K X T S / L C . . . . . . . . . 1 6 , 6 1 7 .0 13 _ _ _ - - - - - 2 . 0 0 . 0 1
PLU -  TR* - OF HOOD............................ 3 . 1 3 3 . 5 - - - - - - - - - - 0 . 0 1
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 3 . 6 1 3 .6 - - “ - - " ~ 2 . 0 -
TC1VAKKA............................... 3 . 5 3 .5 _ _ _ _ _ - - 0 . 3 1 0 . 3 - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 2 . 5 2 . 5 - - - - - - 0 . 3 0 . 3 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 0 1 . 0 - * - “ - “ “ " ■ ■ *
U U R A IM H ............................... 3 . 5 1 0 3 . 5 1 0 2 . 2 2 5 . 0 0 . 1 1 0 .  3 0 . 1 0 . 1 - -
PLU -  TR* - OF HOOD................ ... 2 . 0 7 2 . 0 7 0 .  8 2 3 . 3 0 . 1 1 0 . 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 . 5 3 1 .5 3 1 . 3 1 1 .  8 - - - " 0 . 1 0 . 1 - “
V I I T A S A A R I . . . . . . . . . 1 5 . 4 17 1 7 .3 27 8 . 0 6 8 . 3 0 . 6 3 0 . 6 4 2 . 1 2 . 1 1 . 2 2
PLU -  TR* - OF HOOD............................ 4 . 0 9 5 . 6 18 6 . 4 5 6 . 8 0 . 6 3 0 . 6 4 2 . 1 2 . 1 1 . 2 2
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 1 . 5 1 1 .7 9 1 . 6 1 1 . 6 1 “ “ ~ ' '
E T ELX -SA V C-SC O RA  SAVOLA*..................................... 4 6 8 . 7 5 1 0 4 9 0 . 8 6 7 3 8 7 . 4 99 9 8 . 9 1 2 1 3 3 . 9 76 3 7 .  1 87 1 0 8 .6 28 1 4 1 .8 43 4 3 . 2 64
PUU -  T R * - OF H O O D . . . . . . . . . . 1 7 4 . 0 3 7 3 1 9 2 .9 5 2 6 4 6 . 9 59 5 4 . 6 7 3 1 6 .8 6 5 1 7 .  8 71 2 3 . 9 24 2 6 . C
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 2 9 4 . 7 1 3 7 2 9 7 .9 1 4 7 4 0 . 5 4C 4 4 .  3 4 8 1 7 .1 13 1 9 .3 16 8 4 . 7 13 1 1 0 . 4 19 1 7 .3 8
* I K K E I I - $ : T  K IC H E L . 1 2 0 . 7 60 1 2 1 .3 65 _ _ _ _ _ - - 4 9 . 4 3 5 5 . 2 6 2 . 9 5
PUU -  TR* - OF HOOD............................ 2 1 . 8 38 2 2 . 4 43 - - - - - - - 3 . 7 1 6 . 8 3 2 . 0 4
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 9 8 . 9 22 9 8 . 9 22 - " - - - - 4 5 . 7 4 8 . 4 3 0 . 9 1
SA V CN LIKN A -KY SUO TT. 7 6 . 0 36 7 6 . 8 40 _ - _ _ - - 1 6 . 9 5 2 4 . 3 7 5 . 5 2
PUU -  T R * - □  F HOOD............................ 1 2 . 5 18 1 2 .7 2 1 - - - - - - - 1 . 6 1 . 9 3 1 . 3
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 6 3 . 5 18 6 4 . 1 19 - - - " - - 1 5 . 3 3 2 2 .  4 * 4 . 2 *
PIE K S X K X K I........................... 3 1 . 5 26 3 2 .1 31 _ _ . - - - - 1 0 . 0 4 1 0 . 1 5 2 . 5 1
PUU ~ TR* - □F H O O D . . . . . . . . . . 7 . 6 19 8 . 2 24 - - - - - - - 3 . 2 3 3 . 3 4 -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 2 3 . 9 2 3 . 9 - - - “ - “ “ 6 . 6 1 6 . 8 1 2 . 5
V A RK AU S.................................. 5 3 . 0 79 5 6 . 0 95 _ _ _ 0 . 2 0 . 2 2 3 . 0 4 3 . 0 4 4 . 5 1
PUU -  TR* - OF HOOD............. ... 2 5 . 0 4 9 2 7 . 8 64 - - - 0 . 2 0 . 2 1 . 2 3 1 . 2 3 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 2 8 . 0 30 2 8 . 2 31 - - “ ~ 1 . 8 1 1 . 6 1 4 . 5
ANTTOLA. . . . . . . . . . . . 1 . 4 4 1 . 6 1 . 5 2 1 . 6 - - 0 .  1 - - - - l . C 1
PUU -  T R * - OF H O O D . . . . . ............. 1 . 4 4 1 . 6 6 0 . 7 1 0 . 8 - - - - ~
K IV I -  STEN -  OF ST O N E ................... - - - 0 . 8 1 0 .  8 1 - *
ENONKCSK I . . . . . . . . . . 0 . 8 0 . 6 2 . 7 2 2 . 7 0 . 3 2 0 . 3 - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D .. . . . . . . . . - - - - - - - - ~ - - “ "
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 8 0 . 8 2 2 .  7 2 2 . 7 ~ - ~ “ ' “ "
H A U K IV U C R I* .. . . . . . . 1 . 0 1 . 5 3 . 5 5 4 .  7 0 . 4 2 0 . 4 - - 0 . 4 4
PUU -  TR* - OF H O O D ... . . . . . . . 0 . 5 1 . 0 4 2 . 2 2 2 . 2 - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E .. . . . . . 0 . 5 0 . 5 1 . 2 2 . 5 0 . 4 “ '
H E IN Ä V E S I .. * « « . « « « . 2 . 7 9 3 . 2 13 0 . 6 1 1 .5 - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 . 7 2
PUU -  TR* - OF HOOD............................ 2 . 7 3 . 2 13 0 . 6 1 0 . 6 - - - - ” '
K IV I -  STEN -  OF S T O N E .. . . . . . " - - “ - • 0 . 9 1 - * “
H IR V E N S A L M I.............. ... 0 . 6 0 . 6 1 . 9 2 1 . 9 0 . 3 0 . 3 - - - - -
PUU "  TR* - OF HOOD................ .. 0 . 6 0 . 6 1 . 9 2 1 . 9 0 . 3 - - - '
K i v i  -  STEN -  OF ST O N E ................... - - - “ “ ~ " '
J C R C I N E N . . . . . . . . . . . 1 1 . 2 20 1 2 . 4 27 2 . 5 2 3 .  2 2 . 2 2 . 2 4 . 3 6 . 2 - -
PLU ~  TR* - OF H O O D ........................ 5 . 9 17 6 . 8 23 1 . 4 2 1 . 5 2 . 0 6 - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 5 . 3 5 . 6 1 . 1 1 1 . 7 0 . 2 0 . 2 4 . 3 “ '
JL V A -JC C K A S .............. ... 1 9 . 3 18 1 9 . 6 24 1 4 .6 16 1 6 . 5 18 1 . 2 2 . 7 - - 0 . 5 1 - -
PLU -  TR* - OF H O O D . . . . . ............. 5 . 8 13 6 . 1 19 8 . 6 1 1 1 0 .4 1 2 1 .  1 6 - * -
K IV I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 3 . 5 1 3 .5 5 . 9 5 6 . 1 6 0 . 1 1 . 6 “ ~ “ “ ~ '
J X P P U * . . . . . . . . . . . . 2 . 3 6 2 . 4 - - - - - - - - - - - -
PLU "  TR* - OF HOOD............................ 1 . 7 1 . 8 - - - - - * “ “ - “ ~ '
K i v i  -  STEN -  OF STONE................... 0 . 6 0 . 6 " * " ~ ~
KANC-ASLAKPl...................... 0 . 1 0 . 6 4 . 9 4 . 9 4 - - - 1 . 3 1 . 3 l 0 . 1 1
PLU -  TR* - OF H O O D ............... ... 0 . 1 0 . 6 3 0 . 3 1 0 . 3 1 - - - “ 1 . 3
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... - * “ - 4 . 6 3 4 . 6 - - “ “ * _ '
K A NG A SN IEM I...................... 1 3 . 3 22 1 3 . 6 25 5 .C 6 5 .  1 a 2 . 2 13 2 . 2 13 0 . 2 0 . 2 1 - -
PLU -  TR* - OF H O O D . • • 5 .  1 16 5 . 4 19 3 . 3 2 3 . 4 4 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 . - - - - “ ~
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 8 . 2 6 . 2 1 . 7 3 1 . 7 « 0 .  5 0 .  5 0 . 2 ■ '
K E R IK Z K I............................... 7 . 0 17 8 . 5 3 5 6 . 4 1 C 7 . 5 1 2 1 . 5 1 . 5 - - 0 . 4 1 3 . 5 2
PLU -  TR* - OF HOOD..................... 6 . 1 16 7 . 6 34 2 . 3 4 3 . 3 6 1 . 5 1 . 5 - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E .. ............. 0 . 9 0 . 9 4 . 2 6 4 .  2 “ "
L E P P X V IF T A ......................... 1 9 . 0 25 1 9 . 4 29 3 . 1 4 3 . 4 Û .9 3 0 .  9 - - 1 1 . 0 3 2 . 8 13
PLU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 7 . 6 16 8 . 0 2 0 0 . 6 2 1 . 0 3 0 . 4 0 . 4 - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 1 . 3 g 1 1 . 3 9 2 . 5 2 .  5 2 0 . 5 0 .  5 “ 1 0 .7 2 “ •
K IK K E L IN  M L K -SsT  MICHELS LK ................... ... 1 9 . 9 41 2 1 . 4 54 2 . 8 4 5 . 2 6 . 1 1 2 6 .  1 12 - - O .C 2
PLU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 1 7 . 4 36 1 8 . 8 4 8 2 . 2 2 4 . 5 4 . 1 1 0 - - - - o .c 2
K IV I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 2 . 5 2 . 6 6 0 . 7 1 0 . 7 2 . 0 2 “ “ ' ■ '
KANT Y M  F JL  » * ................... 1 9 . 0 32 2 1 . 0 4 5 3 . 8 2 3. e C . 6 2 0 . 8 2 . 9 8 . 8 4 1 2 .  C 1C
PLU -  TR* - OF H O O D .......................... 1 3 . 9 30 1 5 . 9 4 3 2 . 3 2 2 .  3 0 . 6 0 . 8 4 1 . 4 2 . 5 2 1 2 . C 1C
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 5 . 1 5 . 1 2 1 . 6 I 1 . 6 - - * 1 . 6 6 . 4 - -
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7 . 7
6 .0
1.6
1 7 .8
1 1 . 1
6 .6
1 0 .4
3 . 9
6 . 5
4 . 2
0 . 3
3 . 9
3 . 2
1 . 6
1 . 7
1 2 .  5 
5 .  5 
7 .C
0 . 5
0 . 3
0 . 2
5 . 9
2 . 9
2 . 9
1 0 . 3  
4 .  7
5 . 6
0 . 9
0 . 9
9 . 5
9 . 5
5 . 1
4 . 1
1 . 0
1 1 .3
1 0 .5
0 . 9
2 . 3
1 . 3
1 . 1
9 2 . 8
5 5 .8  
3 7 . 0
2 . 9
1 . 1
1 . 8
1 . 7
0.8
0 . 9
3 . 2
0 .6
2 . 5
3 . 1
3 . 0
0 . 1
2 . 5
2 .1
0 . 4
0 .2
0 .2
4 . 3
4 . 3
2 . 3
2 . 3
LI.2
1 . 9
9 . 3
2 . 7
0 . 5
2 . 2
5 . 6
0 . 3
5 . 3
1 .6
0 . 1
1 . 5
1 . 7
0 .8
0 . 9
1 6 . 4
1 . 4
1 5 .0
0 . 4
0 . 4
3 . 2
0 .6
2 . 5
3 . 1
3 . 0
0 . 1
3 . 0  
0 . 4  
2 .6
3 . 1  
2 . 7  
0 . 4
0 . 2
0 . 2
4 . 3
4 . 3
2 . 3
2 . 3
1 1 .7
2 . 4  
9 . 3
0 . 1
0 . 1
3 . 1  
0 . 9
2 .2
2.3
1.6
0.6
1 . 7  2
O.C 1
1 . 7  1
0 . 2  7
0.2 7
0 . 0  1
0 . 0  1
0 . 1
0 . 1
1 . 1  2
1 . 1  2
7 . 6  3
2.8 2
4 . 9  1
4 . 0  8
4 . 0  8
l . C  1
1 . 0  1
5 . 2  1
5 . 2  1
1 . 5  1
1 . 5  1
1 . 4  2
1 . 4  2
4 . 4  2
4 . 0  1
0 . 4  1
0 . 3  2
0 . 3  2
0 . 0  1
0 . 0  1
0 . 5  6
0 . 5  t
0 . 9  1
0 . 9  1
1 . 3  2
1 . 3  2
2 . 1  2
1 . 2  1
0 . 9  1
1 . 8  1
1 . 8  1
1 . 2  2
1 .2  2
8 . 9  4
3 . 4  1
5 . 6  2
3 . 2  1
3 . 2  1
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--------------------------1 M u u t j u l k i s e t  r a k e n n u k s e t M u u t  r a k e n n u k s e t Y h te e n s ä
S j u k h u s O v r i o a  o f f e n t l i n a  b v e o n a d e r O v r i e a  b v c c n a d c r S u m m a
S c h o o l s H o s p i t a l s O t h e r  o f f i c i a l  b u i ld i n g s O t h e r  b u i ld i n g s T o ta l
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s e t  j a  l a a j e n - s e t  j a  l a a j e n - s e t  j a  l a a j e
n u k s e t N y b y g g n a d e r n u k s e t N v b v e e n a d e r n u k s e t N y b y g g n a d e r n u k s e t
N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  o c h N e w  b u i ld i n g s M y b y g g n a d e r  o c h . N e w  b u i ld i n g s N v b v e e n a d e r  o c h N ew  b u i ld i n g s N / b v c g n a d e r  o c h 'N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  o ç h
t i l l b v e c n a d e r t i l l b y g g n a d e r t i l l b y g g n a d e r t i l l b y g g n a d e r t i l l b y g g n a d e r
N e w  b u i ld i n g s Mew b u i ld i n g s N e w  b u i ld i n g s N ew  b u i ld i n g s N e w  b u i ld i n g s
a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s
1 0 0 0  m 3 1 0 0 0  m 3 1 0 0 0  m 3 L u k u  . 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r
1 . 5 17 3 . 5 2 0 3 6 . 2 58 4 1 .  3 6 9
• _ _ _ _ - _ _ 1 .5 17 1 . 7 19 2 9 .1 50 3 1 . 5 59
2 . 7  2 - - - - - - - - - - - - - 1 .  7 1 7 .2 8 9 . 9 1 0
_ _ _ _ 0 . 3 3 0 . 3 3 3 . 0 35 3 . 0 35 9 . 4 47 1 0 . 4 52
_ _ _ * _ 0 . 3 3 0 . 3 3 2 . 5 34 2 . 9 34 6 . 5 44 7 . 2
- - - - - - - - - - - 0 .  1 1 0 * 1 1 2 . 9 3 3 . 3 4
_ 0 . 1 0 . 1 1 8 . 6 95 6 . 7 99 3 0 . 1 131 3 0 . 9 1 4 0
_ _ _ _ _ _ 0 . 1 1 0 . 1 1 8 . 6 95 8 . 7 9 9 2 1 . 0 1 2 0 2 1 . 8 1 2 9
- - - - - - - - - - - - - -  • 9 . 2 n 9 . 2 1 1
1 _ _ _ 7 . 3 7 . 3 1 2 . 8 34 2 . 9 35 3 0 . 9 65 3 8 . 2 77
_ _ _ _ - _ - - - 2 . 8 34 2 . 9 35 1 5 . 4 55 1 8 .  6
0 . 0  1 - - - - - 7 . 3 7 . 3 1 - - - " 1 5 . 4 1 0 1 9 . 5
_ _ _ _ 5 . 1 58 5 . 3 61 8 . 8 65 1 1 . 0 73
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ 5 . 1 57 5 . 3 6 0 8 . 8 64 1 0 . 9 72
- - - - - - - - - - - - 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1
_ _ _ 0 . 2 0 . 2 1 5 .  3 6 C 5 . 4 6 3 1 3 . 0 76 1 5 . 9 8 6
_ _ _ « _ _ - 0 . 2 0 . 2 1 5 . 2 59 5 .  2 62 1 2 . 0 74 1 3 . 0 82
- - - - - - - - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 1 . 0 2 2 . 9 4
1 . 1  2
_ _ _ _ _ 4 . 8 59 5 . 2 6 5 . 5 0 . 7 1 0 8 5 3 . 4 1 2 5
_ _ _ _ _ _ _ _ 4 . 5 58 4 . 9 6 4 2 7 * 3 95 2 9 . 3 1 1 0
1 . 1  2 - - - - - - - - - - - 0 . 3 1 0 . 3 1 2 3 . 4 13 2 4 .  1 15
_ _ _ _ 1 . 2 9 1 . 2 9 5 5 . 5 6 6 5 7 . 0 74
_ .. _ _ _ _ _ _ 1 . 2 5 1 . 2 9 2 4 . 0 “ 54 2 5 . 4 62
<►.<3 1 - - - - - - - - * - - - - - 3 1 .5 1 2 3 1 . 5 1 2
_ _ 1 2 . 2 1 2 . 2 4 1 2 . 0 1 0 2 1 2 .4 0 6 1 3 4 .7 178 1 5 9 .0 1 9 5
_ _ _ _ _ _ _ 1 . 6 3 1 . 6 3 1 1 . 8 1 0 1 1 2 . 2 05 7 9 . 4 158 8 3 . 0 1 7 1
1 . 2  1 - - r - - - - - 1 0 . 6 1 0 . 6 1 0 . 2 1 ' 0 . 2 1 5 5 .3 20 7 5 . 9 24
_ _ _ 3 . 5 1 3 . 5 1 2 . 4 3C 3 . 5 38 2 1 . 1 47 2 4 . 9  . 66
_ _ _ _ « _ _ _ 3 . 5 l 3 . 5 1 2 . 4 3C 3 . 5 38 1 2 .3 42  . 1 5 . 3 60
1 . 0  1 - - - - - - , - - “ - - - - - - • 8 . 8 5 9 . 6 6
_ _ _ 0 . 7 0 . 7 2 0 . 3 5 0 . 3 5 1 2 . 8 15 1 4 . 4 2 0
_ .. _ _ 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 3 5 0 . 3 5 5 .1 11 . 6 . 4 15
5 . 2  1 - - - - - - - - - - - - - - - 7 . 7 8 . 0 5
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 . 0 23 2 . 0 23 1 1 . 6 37 1 4 .  0 43
_ _ _ _ - _ - - - - - 2 . 0 23 2 . 0 2 3 1 1 . 6 37 1 4 . 0 43
- - - - - - - - - - - - - ' “
_ _ _ _ 3 . 8 47 4 . 0 52 3 4 . 3 88 3 6 . 9 1 0 3
_ _ _ _ - - - - - - - 3 . 8 47 4 . 0 52 3 1 . 8 87 3 4 . 4 1 0 2
- - - - - - - - * - - - " " _
' ' 1
_ _ _ _ _ 1 . 2 5 1 . 2 6 2 9 . 9 20 3 4 .1 29
,  0  1 _ _ _ _ - * _ 1 . 2 e 1 . 2 6 1 2 . 0 15 1 2 . 8 23
0 . 4  1 8 . 0 1 8 . 0 1 - - - - - - - * - - - - 1 7 * 9 5 2 1 . 3 6
n < i _ _ _
_ _ _ 0 . 5 e 0 . 5 8 2 . 9 12 6 .  2 22
_ _ _ _ - - - - - -  . - 0 * 5 8 0 . 5 8 2 . 9  • 1 2 4 . 6 21
- - - - - - - - - - ” ’ ~ - ~ “ 1 . 6
_ _ _ _ _ _ _ 4 . 5 55 4 . 7 5 6 7 . 2 61 7 .  8 65
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 4 . 5 55 - 4 . 7 56 7 . 2 61 7 . 8 65
- - - - - - - - - - “ " - - - - - ~ “ “ ~
_ _ _ _  . _ 3 . 5 33 3 . 5 33 6 . 0 39 6 . 4 42
_ _ _ - - - - - - - - - 3 . 5 33 3 . 5 33 6 . 0 39 6 . 4 42
- - - - - - - - - - - ” " “ ~
_ _ _  • _ 0 . 6 1 0 . 6 1 1 . 7 i e 3 . 3 19 1 6 .4 48 2 1 .  9 57
- - - - 0 . 6 1 0 . 6 1 1 .4 17 1 . 4 17 1 2 . 9 39 1 4 . 8
- - - " - " - 0 . 3 l 1 . 9 2 9 7 .  1
0 . 4 0 . 4 5 . 3 67 5 .  3 67 2 4 . 0 96 2 5 .  1 1 0 0
_ _ _ _ _ 0 . 4 1 0 . 4 1 5 . 3 67 5 . 3 67 1 3 .5 8 6 1 4 . 0 88
0 . 6  1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 . 6 10 . 1 1 . 2 12
n  o . _ _ _ _ _ _ 0 . 7 a 0 . 7 . 3 2 3 . 0  . 41 2 5 . 5 49
_ _ _ _ _ _ - _ _ 0 . 7 a 0 . 7 3 . 1 1 . 6 26 1 3 .  3 33
0 . 5  1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 .4 15 1 2 .  3 16
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 4 4 0 . 4 4 4 . 5 11 4 . 7 13
_ ■ _ _ _ - _ - - - 0 . 4 4 0 . 4 4 4 . 0 1 0 4 .  2 12
- - - - - - - - - - '  - - - - - - - - 0 . 5 1 0 . 5 1
_ _ _ _ 0 . 9 1 2 0 . 9 1 2 1 3 . 9 37 1 6 . 1 48
_ _ _ _ _ _ - _ - 0 . 9 12 0 . 9 1 2 7 . 8 26 9 . 4 37
- - - - • - - - - - - * - - ’ - - 6 .  1 9 6 .  8 11
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- - - - - - - - - - - - - - * - - 7 . 1 3 7 . 6 5
1 a a _ _ _ _ _ 1 . 3 1 2 1 . 3 1 2 2 0 . 0 38 2 6 . 0 45
1 . 3  2 _
_ _ _ _ - - - 1 . 3 12 1 .  3 1 2 8 . 7 29 9 . 4 33
- - 4 . 2 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 .3 9 1 6 .6 1 2
_ _ _ 1 . 6 14 2 .  3 19 3 7 . 2 76 4 2 . 2 98
n ' t  i _ _ _ _ _ 14 2 .  1 18 1 9 .9 6 4 2 2 . 4 80
- * - - - - - - - - - - - - - 0 . 2 1 1 7 .3 1 2 1 9 .  8 18
1 . 3
_ 6 0 . 7 6 2 4 . 0 38 2 8 . 7 56
* _ _ _ _ _ _ 0 . 7 6 0 .  7 6 1 4 .5 32 1 7 . 5 4 7
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N e w  b u i ld i n g s N e w  b u i ld i n g s N ew  b u i ld i n g s N e w  b u i ld i n g s
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1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 1 nV ii 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u
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1 0 0 0  m1*
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N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r
KESKl-PCl-JAhHAA-MElLERSTA OSTER B O T T E N 4 5 2 . 5 7 1 5 4 8 0 . 8 9 1 7 2 2 7 . 0 1 9 4 2 4 9 .5 23C 3 7 . 8 55 4 3 . 5 69 3 5 6 . 6 48 3 8 0 . 6 67 2 6 .4 31
PLU -  TRS -  Of W O O D .......... 2 4 0 . 2 5 1 9 2 6 6 . 9 7 0  5 1 1 7 .7 1 1 * 1 3 2 .  8 1 4 0 2 7 .  1 45 3 0 .1 57 1 9 .3 18 2 2 . 0 26 1 3 .2 26
KIVI -  STE N  - Of S T O N E ........ 2 1 2 . 3 1 9 6 2 1 3 .9 2 1 2 1 0 9 .3 8 C 1 1 6 .8 9 0 1 0 .  7 1 0 1 3 . 4 1 2 3 3 7 .3 30 3 5 8 .5 41 1 3 .3 5
K O K K O L A - G A M L A K A R L E B Y ...................... 9 1 . 4 49 9 3 . 4 63 - - 0 . 4 1 _ - _ 3 2 2 .8 17 3 2 7 .3 19 8 . 4 7
PIU -  TRA -  Of ............... ... 6 . 0 1 0 7 . 9 2 1 - - - - - - - - 2 . 1 1 2 . 4 2 0 . 4 4
KIVI -  STEN - OP S T O N E ........ 6 5 * 4 39 8 5 .5 4 2 * - 0 . 4 1 - 3 2 0 .  8 16 3 2 4 .9 17 8 .C 2
R A A h E - B P A P E S T A D ............................. 1 6 . 1 13 1 6 .1 14 _ _ _ _ _ - - 1 . 9 1 3 . 8 2 C .C 1
PIU -  TRÄ -  OF W O O D . . . . . . . . . . 8 .  1 9 8 . 2 1 0 - - - - - - - - - - - O.C 1
KIVI -  ST E N  -  OF S T O N E .................. 8 . 0 4 6 . 0 4 - - - - - 1 . 9 1 3 . 8 2 -
Y L I V I E S K A ..................... .............. ............................................ 3 3 . 1 53 3 6 .1 70 6 . 4 6 6 , 4 6 _ _ 0 . 5 2 0 . 8 4 1 . 5 1
PIU -  TRA -  OF W O O D . . . . ................ 2 5 . 7 51 2 8 .5 6 7 4 .C 5 4 . 0 5 - - - 0 . 5 2 0 . 8 4 1 .5 1
KIVI -  ST E N  -  OF S T O N E .................. 7 . 4 2 7 . 6 3 2 . 4 1 2 , 4 1 - ' - " -
HAAPA J Ä R V I .................. .............................................. 2 1 . 6 4 5 2 2 .  L 47 1 1 . 8 8 1 2 . 9 IQ 6 . 7 5 6 . 7 5 0 . 9 1 0 . 9 1 4 . 7 2
PUU -  TRA -  OF W 0 0 0 ......................... 1 7 . 9 36 1 8 .2 38 9 . 2 6 1 C .4 8 6 . 3 4 6 .  3 4 - - - - 4 . 7 2
KIVI -  ST E N  -  OF S T O N E .................. 3 . 9 9 3 . 9 9 2 . 6 2 2 . 6 2 0 . 3 1 C . 3 1 0 . 9 1 0 . 9 1 - -
C U L A I h E K .......................................................................... 1 2 . 9 27 1 4 .1 38 9 . 3 9 9 . 3 9 1 . 6 2 1 . 6 2 1 . 3 2 1 . 7 3 0 . 2 1
PUU -  TRA -  OF WOOD... . . . . . . . 3 . 8 1 1 5 . 1 2 2 4 . 9 6 4 .  9 6 1 . 6 2 1 . 6 2 0 . 6 1 1 . 1 2 0 . 2 1
KIVI -  ST E N  -  OF S T O N E ................... 9 . 0 16 9 . 0 1 6 4 . 4 2 4 . 4 3 - 0 . 7 1 0 . 7 1 - -
A L A V I E S K A ................ ......................... .. ................................... 6 . 6 1 2 7 .1 18 4 . 4 2 4 . 4 3 _ _ - _ - _ _ _ .
PIU -  TRA -  OF W O O D . . . . . ............. 6 .  6 1 2 7 .1 18 2 . 9 2 2 . 9 2 - - - - - - - - -
KIVI -  ST E N  -  OF S T O N E ................... - - " - 1 . 6 1 1 . 6 1 - ~ “ - “ “ “ -
H A A P A V E S I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 6 .  1 23 1 6 .8 27 5 . 7 7 5 .  7 7 6 . 6 2 6 .  6 2 0 . 3 1 •j ,  3 1 _ .
PLU -  TRA -  OF W O O D ............................ 9 . 0 21 9 . 8 25 2 . 3 4 2 . 3 4 6 . 6 2 6 . 6 2 - - - - - -
KIVI -  STEN -  OF S T O N E .................. 7 . 0 2 7 . 0 2 3 . 4 3 3 . 4 3 - - 0 . 3 1 0 . 3 1 -
H A L S U A ......................................................................................... 5 . 3 1 0 5 . 6 13 _ - _ - - - _ - _ - - - _
PLU -  TR A  -  OF H O O D ............................ 2 . 7 5 3 . 0 8 - - - - - - - - - - - - -
KIVI -  ST E N  -  OF S T O N E . ................ 2 . 6 5 2 . 6 5 " - " - - - *
HI HANK A ..................................... .. ............................. .. 5 . 0 11 5 .1 1 2 5 . 8 4 5 .  e 4 - - - - _ _ - - _ .
PLU -  TRA -  OF W O O D . ........................ 3 . 5 8 3 . 6 9 1 .  1 1 l . i 1 - - - - - - - - -
KIVI -  STE N  -  OF S T O N E ................... 1 . 5 3 1 .5 3 4 . 6 3 4 . 6 3 - - - - - *
K A A R L E L A - K A R L E B Y . . . . . . . ................... 3 6 . 9 57 3 9 .6 7 2 a . c 5 8 .  C 5 0 . 5 1 0 .  5 1 7 . 8 1 1 1 .4 3 1 . 3 2
PLU -  TRA -  OF W O O D ............................ 1 8 . 2 36 2 0 .5 49 1 . 5 1 1 .5 1 0 . 5 1 0 .  5 1 7 . 8 1 7 . 8 1 1 . 3 2
KIVI - ST E N  -  OF STONE....... 1 8 . 8 21 1 9 .0 23 6 .  5 « 6 . 5 * - “ - 3 . 6 2 - -
K A L A J C K I . .......................................... 1 2 . 6 28 1 5 .2 46 7 . 5 9 7 . 6 1 0 1 . 0 2 1 . 8 5 2 . 6 2 4 . 9 5 0 . 4 1
PLU -  TRA -  OF W O O D . . . . ................ 1 2 . 2 27 1 4 .8 4 5 6 . 3 e 6 . 4 9 1 . 0 2 1 .  8 5 - - 1 . 2 2 0 . 4 1
KIVI -  STEN -  OF  S T ONE....... 0 , 4 1 0 . 4 1 1 . 1 i 1 . 1 1 2 . 8 2 3 . 8 3 - -
K A N K U S ................................................... .. ................................... 1 0 . 4 23 1 0 .9 27 4 . 5 2 5 . 4 4 0 . 7 1 0 . 7 1 _ - _ 0 . 2 2
PLU -  TRA OF W 0 0 0 . . . . . . . . . . 6 . 8 16 7 . 3 2 0 2 . 6 2 2 . 6 2 - - - - - - - 0 . 2 2
KIVI -  STE N  -  OF  S T ONE....... 3 . 5 7 3 . 5 7 1 . 9 1 2 . 8 2 0 . 7 1 0 .  7 1 - - “ " -
K A U S T I N E p - K A U S T B Y . . . . ................................... 6 . 1 10 6 . 8 16 - - _ _ - - . 0 . 8 1 0 . 8 1 0 . 9 1
P L L -  TRA OF W O O D ............................ 4 . 6 8 5 . 4 14 - - - - - - - 0 . 8 1 0 . 8 1 0 . 9 1
KIVI - STEN - OF  S T O N E ........ 1 . 5 2 1 . 5 2 - * - - -
K E S T I L Ä ........................................ 2 . 5 7 2 . 8 1 1 3 .  7 4 5 . 0 7 - - - . - - - - -
PLU - TRA - OF W 000............. 2 . 0 6 2 . 3 1 0 1 . 3 2 1 .5 4 - - - - - - - - -
KIVI - STEN - OF S T O N E ........ 0 . 4 1 0 . 4 1 2 . 4 2 3 .  5 3 - ' "
KRUL-NLPYY-KRCNOBY......................... 1 6 . 2 24 1 6 .6 27 1 4 .  3 1 1 1 4 . 3 1 1 4 . 5 4 4 .  8 6 _ - 6 . 2 2 _
PLU -  TRA -  OF W 000 ............................ B.fa 17 9 . 0 2 0 7 .C 7 7 .  C 7 3 . 5 3 3 . 6 4 - - - - - -
KIVI -  STEN -  OF  S T O N E ................... 7 . 6 7 7 . 6 7 7 . 3 4 7 . 3 * 1 . 0 1 1 . 2 2 - 6 . 2 2 -
K A L V I A .......................................... ............................................. 8 . 4 15 9 . 7 22 3 . 4 2 4 . 4 5 0 . 2 1 0 .  6 2 2 . 0 2 2 . 0 2 .
PIU -  TRA -  OF W O O D ............................ 7 . 6 14 8 . 8 20 2 . 2 2 3 .  2 4 0 . 2 1 0 . 6 2 2 . 0 2 2 . 0 2 - -
KIVI -  STEN -  OF S T O N E ............ ... 0 . 8 1 0 . 6 2 1 . 2 1 1 . 2 1 ~ “ - -
................................ ................ 2 . 9 7 2 . 9 8 4 . 2 2 4 .  2 3 0 . 4 3 0 . 4 3 - - - - -co01oti 2 . 4 6 2 . 4 7 1 .4 1 1 . 4 1 0 . 4 3 3 - - - - - -
KIVI - STEN - OF S T O N E ........ 0 . 5 1 0 . 5 1 2 . 8 i 2 . 9 2 " “ “ - ’
L E S T I J Ä R V I . .................................. 1 . 6 4 1 . 8 4 1 . 9 2 1 . 9 2 C .2 1 0 . 2 1 - - - - -
PLl - TRA - OF W O O D . . . . ....... 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 9 2 1 . 9 2 0 . 2 1 1 - - - - - -
K IV! - STEN - OF S T O N E ........ " - - “ * ” “ “ “ * “ ' •
L O H T A J A ............... ........................ 7 . 9 14 9 . 3 23 1 4 . C 7 1 4 . 0 7 4 . 9 4 4 .  9 4 3 . 2 2 3 . 2 2 - .
PLU - TRA - OF W O O D ............. 3 . 1 8 4 . 4 15 4 .  C 2 4 .  C 2 0 . 4 2 0 . 4 2 - - - - - -
KIVI - STEN - OF S T O N E ........ 4 . 8 6 4 . 9 e 1 0 . c - 1 0 . 0 5 4 . 6 2 4 .  6 2 3 . 2 2 3 . 2 2 -
K E R I J A R V I . . ................................... 1 . 8 4 1 . 8 4 3 . 7 5 3 . 7 5 - - - - - - - -
PLU -  TRA - OF WOOD.. . . . . . . . . 1 . 3 3 1 . 3 3 2 . 1 4 2 .  1 4 - - - - - - - - -
KIVI - STEN - OF S T O N E ................... 0 . 5 1 0 . 5 1 1 . 6 1 1 . 6 1 “ ~ _ “ ' -
M  VALA. ...................... . 2 8 . 0 38 3 0 .1 47 2 2 . 2 22 2 4 . 4 25 4 . 5 9 4 . 7 11 0 . 5 1 0 . 5 1 - -
PLU -  TRA -  OF W O O D . . . . ................ 1 4 . 8 27 1 6 .8 35 1 5 .  3 15 1 6 . 2 17 1 . 0 6 0 . 5 1 0 . 5 - -
KIVI -  STEN -  OF STONE....... 1 3 . 2 11 1 3 .3 1 2 7 .C 7 8 .  1 8 3 . 5 3 - _ "
P A A V O L A . . ................................................. 5 . 3 13 5 . 3 13 3 . 5 2 3 .  7 4 1 . 0 3 1 . 0 3 0 . 5 2 0 . 7 3 0 . 2
PUU -  TRA -  OF W O O D ............. • • • • • 3 . 0 8 3 . 0 8 1 . 5 1 1 . 7 2 0 . 4 2 0 . 4 2 0 . 4 1 0 . 6 2 0 . 2 1
KIVI -  STEN -  OF STONE....... 2 . 3 5 2 . 3 5 2 ,  C * 2 .C 2 0 .  1 -
PATT I JCK I............. .. ................................................................ 1 6 . 6 39 1 7 .3 45 1 . 0 2 l . C 2 - - - - 0 . 5 1 0 . 5 1 - -
PUU -  TRÄ -  OF W O O D ............................ 9 . 7 25 1 0 . 2 29 0 . 2 1 0 . 2 1 - - ■ -
KIVI -  STEN -  -OF S T O N E ................... 6 . 9 14 7 .1 16 0 . 8 1 o .  e 1 - “ ” _ _
P E R H O . . . . . ........................ ..................................................... 5 . 0 q 5 .2 13 1 0 .9 F 1 1 .4 1 0 - - -  • - - - 0 . 9 1 - -
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . .................. 1 . 1 3 1 . 4 7 7 .  1 4 7 . 3 “ _ - - - - -
KIVI -  STEN -  OF S T O N E .................. 3 . 8 6 3 . 8 6 3 . 9 4 4 . 2 5 “ “ * "
P I I P P O L A .................................................................................... 0 . 4 1 0 . 4 1 - - - - - - - - - - - - - -
PUU -  TRA -  OF W O O D . ........................ 0 . 4 1 0 . 4 1 - - - - - “ - - “ - -
KIVI - STE N  - OF S T O N E ........ - * ' " ' ‘ “ “
P U L K K I L A ...................................... 7 . 5 19 7 . 5 19 1 . 2 1 1 .  2 1 - - - - 0 . 5 1 - -
PLU - TRA - OF W O O D . ........... 7 . 0 18 7 . 0 - - - - “ - *
KIVI - STEN - OF S T O NE....... 0 . 5 1 0 . 5 1 “ ' _ _ ~ “ ~ *
P Y H Ä J O K I ....... .............. ............... 2 . 8 7 3 . 7 17 4 . 2 4 6 . 2 7 0 . 7 1 1 . 4 3 1 . 8 2 1 . 8 2 0 . 7
PLU - TRÄ - OF W O O D . . . . . ...... 2 . 8 7 3 . 7 17 2 . 6 3 4 . 6 6 0 . 7 1 3 1 . 8
KIVI -  STEN - OF STONE....... - ~ " 1 . 6 1 1 . 6 1 ” ~ * " “ “ •
PYHAJIRVI C L . ............................................... .................... 1 5 .1 31 1 5 .8 37 1 2 . 1 K 1 2 . 6 1 1 0 .  1 l 2 . 6 2 - 3 . 0 2 0 . 6 2
PLU -  TRA -  OF W O O D ..................... 1 1 .3 29 1 1 .9 34 8 . 1 7 8 .  5 8 0 . 1 1 - - 2
KIVI -  STEN -  OF STONE....... 3 . 8 2 3 . 9 3 4 .  C 2 4 .C 3 “ “ “ ~
4 . 4 1 2 4 . 6 14 4 . 4 4 4 . 4 4 0 . 3 2 0 .  3 2 1 .3 3 1 . 3 3 0 . 5 2
PLU -  TRA -  OF W O O D .................. ... 4 .  1 11 4 .  2 13 C .2 1 0 . 2 1 C .3 2 t
KIVI - STEN - OF S T O N E ........ 0 . 4 1 0 . 4 1 4 . 2 3 4 .  2 " • * ~
........................................................................................................... 3 . 5 9 3 . 9 12 6 . 5 7 7 .  9 1 1 1 . 0 4 1 . 7 7 0 .  1 1 0 . 1 1 - -
PUU -  TRA -  OF W O O D . . . . ................ 2 . 7 7 3 . 0 9 3 .C 5 - -
KIVI - S T E M  - OF S T O N E . . . . . . . 0 . 4 2 0 . 9 3 2 ~ ~ “ ~ "
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S k o l o r
S c h o o l s
S a i r a a l a t  
S  ju k h u s  
H o s p i t a l s
M u u t j u l k i s e t  r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  o f fe n  t l i g a  b y g g n a d e r  
O t h e r  o f f i c i a l  b u i ld i n g s
M u u t r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  b y g g n a d e r  
O t h e r  b u i ld i n g s
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
0  u d i s r a k  e n n u k  - U u d i  s  r a k  e n n u k  - U u d i s  r a k  e n n u k  - U u d i  s  r a k  en  n u k  . U u d i s r a ' e n n u k - U u d i s r a k  e n n u k - U u d i s r a k  e n n u k - U u d i s r a k  e n n u k - U u d i s r a k e n n u k -
crxt s e t  i a  l a a i e n - ' s e t s e t  i a  l a a i e n - s e t s e t  ia  l a a j e n - s e t s e t  j a  l a a j e n - s e t s e t  j a  l a a j e n -
n u k s e t N y b y g g n a d e r n u k s e t N y b y g g n a d e r n u k s e t N y b y g g n a d e r n u k s e t N y b y g g n a d e r n u k s e t
N e w  b u i ld i n a s N y b y g g n a d e r  o c h N e w  b u i ld i n g s N v b v o p n a d e r  o c h N e w  b u i ld i n g s N v b v e s n a d c r  o c h N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  c c ti N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  o c h
t i l l b y g g n a d e r t i l l b y g g n a d e r t i l l b v g g n a d e r t i l l t v  - i s n a d e r t i l l b y g g n a d e r
N e w  b u i ld i n g s S e w  b u i ld i n g s N e w  b u i ld i n g s N e u  m i l d in g s N e w  b u i l d i n g s
a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s
1 0 0 0  m 3 1 0 0 0  m 3 1 0 0 0  m 3 1 0 0 0  m 3 I ,,V „ 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  n3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l A n ta l
N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r
1 8 4 . 9 1 4 4 . 9 19 4 6 . 2 24 5 1 . 4 542 5 5 .1 5 8 9 1 3 2 4 .0  . 1 6 1 0 1 4 3 2 .9 1 9 5 3
- - - 8 . 9 8 1 0 . 1 1 2 4 8 . 0 5 3 7 5 0 . 9 5 7 2 4 7 5 . 9 1 2 6 8 5 3 4 .2 1 5 5 3
1 8 .5 1 0 4 0 . 8 5 2 .4 6 8 4 .9 1 8 4 . 9 1 3 6 .1 11 3 6 .1 1 2 3 . 4 5 4 .  3 16 8 4 8 .1 342 6 9 8 .7 4 0 0
8 4 . 9 1 8 4 . 9 1 5 . 2 2 5 . 4 4 . 6 3G 5 . 5 4 3 5 1 7 , 3 106 5 2 5 .  3 1 3 8
_ _ _ _ _ 0 . 2 1 0 . 4 2 . 0 29 2 .  1 32 1 0 ,7 45 1 3 .  1 62
8 . 0 3 - - - - 8 4 , 9 1 8 4 . 9 1 5 . 0 1 5 . 0 2 . 6 1 3 .4 1 1 5 0 6 .6 61 5 1 2 .2 76
_ _ _ b .  1 2 . 6 . 1 1 .3 £ 1 .  3 6 2 5 . 3 23 2 7 . 3 25
_ _ _ _ _ _ _ 4 . 8 1 4 . 8 1 .3 6 1 . 3 6 1 4 .2 17 1 4 .  2 18
- - - - - - - - 1 . 3 1 1 . 3 - - - - 1 1 . 1 1 3 .1 7
_ _ _ 1 7 .1 3 1 7 .1 0 . 6 9 0 . 6 1 0 7 1 .6 75 7 7 . 5 97
_ _ _ - 1 . 1 2 L . l 0 . 6 9 0 . 6 1 0 3 3 . 4 70 3 9 . 1 91
1 2 .4 1 1 2 . 4 1 - - - - 1 6 . 0 1 1 6 . 0 * - - - 3 8 .2 3 6 . 4 6
_ _ _ 0 . 5 0 . 5 £ 0 . 5 6 4 6 . 4 6 7 5 1 . 3 73
_ 0 . 5 £ 0 . 5 6 3 8 .7 54 4 0 .  6 59
- - 3 .  0 l - - - - - - - - - - 7 . 7 13 1 0 . 7 14
_ 2 . 9 1 2 . 9 0 . 8 7 0 . 8 8 2 8 . 8 49 3 1 . 4 63
n ■> _ _ _ _ - - _ _ 0 . 8 7 0 . 8 8 1 1 .9 28 1 3 . 6 41
0 . 9 1 - - - - - - - 2 . 9 L 2 . 9 - - - . - 1 6 .9 21 1 7 .  6 22
_ _ _ _ _ _ 1 1 . 0 15 1 1 . 6 2 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 9 . 5 14 1 0 . 0 20
- - - - - - - - - - - - - " - - - 1 . 6 1 . 6 1
n * _ . _ _ _ _ 2 . 8 24 3 .  1 27 4 2 . 6 56 4 4 .  1 67
0  1 j _ _ _ _ _ _ 2 . 8 24 3 . 0 2 6 2 0 . 8 51 2 1 . 8  . 58
0 . 4 1 1 1 . 1 1 1 1 .  1 1 - - - - - - - - - - 0 .  1 1 2 1 . 8 2 2 . 3 9
_ 0 . 2 1 0 . 2 1 0 . 6 7 0 . 6 7 6 . 2 I S 6 .  5 22
_ _ _ _ _ _ _ - _ -  ■ 0 . 6 7 0 . 6 7 3 .3 1 2 3 . 7 16
- - - - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 - - • - " 2 . 9 • 2 . 9 6
_ _ _ 1 . 6 2 1 . 6 2 1 . 5 17 1 . 6 19 2 0 . 0 35 2 0 . 3 39
_ _ _ 0 . 2 1 0 . 2 1 . 5 17 1 . 6 19 6 . 3 27 • 6 . 6 31
- - 6 .  2 1 6 . 2 1 - - - - 1 . 4 1 1 . 4 - - - - 1 3 .7 1 3 .  7 8
, _ _ _ . _ _ 2 . 9 32 3 . 7 36 5 7 . 4 98 6 4 . 4 1 1 9
1 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 . 9 32 3 . 7 36 3 2 .2 73 3 5 .  3 9 0
. - - - - - - - - - - - - - - " - 2 5 .3 25 2 9 . 1 29
, _ _ _ _ 4 .C 41 4 . 4 4 6 2 8 .3 83 3 4 . 3 1 1 3
0 ! _ _ _ _ _ - _ - 4 . 0 41 4 . 4 4 6 2 3 .9 79 2 9 . 0 1 0 8  .
- - - - - - - - - - - - - - - - - " 4 . 4 4 5 . 3 5
_ _ _ _ _ 0 . 4 4 0 . 5 5 1 6 . 2 • 33 2 0 . 9 41
0  / _ _ _ _ _ _ _ 0 . 4 4 0 . 5 5 1 0 . 1 24 1 0 . 8 30
3 .  2 1 - - • - - - - - - - - - - " - - - 6 . 1 1 0 . 2 1 1
_ _ _ _ _ _ 0 . 9 4 0 . 9 4 8 . 7 16 9 . 4 22
_ _ _ _ _ _ _ _ -- _ 0 . 9 4 0 . 9 4 7 . 2 14 8 . 0 2 0
- - - - - - - - - - - - - - - 1 . 5 1 . 5 2
n a 1 5 . 4 1 5 . 4 0 . 1 2 0 . 1 2 1 1 .7 14 1 3 . 7 23
_ _ _ _ _ _ - 0 . 0 0 . 1 2 0 .  1 2 3 . 4 1 0 4 . 0 17
0 . 3 1 - - - • - - - - - 5 . 4 1 5 . 4 - * - - 8 . 3 4 9 . 7 6
_ 1 0 . 6 e 0 . 7 9 3 6 . 9 48 4 3 . 9 57
. _ _ _ _ - _ 0 . 6 8 0 . 7 9 1 9 .7 35 2 0 . 3 40
- -  • - - - - - - - - 1 . 4 1 1 . 4 - - - " 1 7 .2 13 2 3 . 6 17
n r
_ _ _ _ _ 5 . 6 72 5 . 7 7 4 1 9 .6 93 2 2 . 4 1 0 6
n n _ _ _ _ _ _ - _ - ' 5 . 6 72 5 . 7 7 4 1 7 .6 91 2 0 . 3 1 0 3
- - - - - - - - - - - • - - - - - - - 2 . 0 2 . 0 3
_ _ _ 0 . 1 2 0 . 1 2 7 .6 15 7 . 6 16
_ _ _ _ _ 0 . 1 2 0 .  1 2 4 . 2 12 4 . 3 13
- - - - - - - - - - - - - - - * - 3 .3 3 . 3 3
n * _ _ 0 . 4 1 0 . 4 1 0 . 3 £ 0 . 3 6 4 . 5 14 5 . 0 15
0 . 6 1 - - * - - - - - 0 . 4 1 0 . 4 l 0 . 3 £
0 . 3 6 4 . 5 14
*
3 . 4 44 3 . 5 4 5 3 3 .3 71 3 5 .  1 82
0 * 3 _ _ _ * _ 3 . 4 44 3 .5 4 5 1 0 . 9 56 1 2 .5 65
1 ' - _ _ . - - - - - - - -  ■ - - - - - - 2 2 . 4 15 2 2 . 6 17
*
_ _ _ 0 . 2 0 . 3 4 5 . 7 1 2 6 . 3 14
_ _ _ _ _ _ _ 0 . 2 •3 0 .  3 4 3 . 6 1 0 3 . 7 1 1
0 . 5 1 - - - . - - - - - - - - - " - - - 2 . 1 2 . 6 3
o _ 2 0 . 6 1 .5 15 1 . 8 17 5 7 . 2 87 6 2 .  7 1 0 4
A _ _ _ 1 0 . 5 1 . 5 15 1 . 8 17 3 3 .5 65 3 7 .8 80
- - - - - - - - - - 0 . 0 1 0 , 0 - - " - 2 3 .7 22 2 4 . 9
_ _ 0 . 5 0 . 9 e 0 . 9 8 1 1 .3 30 1 2 . 3 33
n ? j _ _ _ - 0 . 5 0 . 9 7 0 . 9 7 6 . 4 20 7 . 4 23
_ _ _ - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 .  1 1 4 . 9 1 0 4 . 9
_ 0 . 1 1 1 8 .2 43 1 8 .  9 49
_ _ _ _ _ 0 .  1 1 0 . 1 1 1 0 . 6 28 1 1 . 0 32
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - 7 . 7 15 7 . 9 17
0 . 3 4 0 . 3 4 1 7 . 9 22 1 9 .  5 29
_ 0 . 3 4 0 . 3 4 1 0 . 2 1 2 1 0 .  6 17
. - . _ - - - - - - - - - - 7 . 7 1 0 6 . 9 12
_ _ _ _ 0 . 1 1 0 .  1 1 0 . 5 0 . 5 2
_ _ _ _ _ - - - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 5 0 . 5 2
- - - - - - - - - - - - - - - “ " " "_ _ 0 . 3 C .3 3 8 . 9 23 9 . 4 24_ _ _ _ _ _ _ 0 . 3  • 0 . 3 3 8 . 4 22 8 . 4 22
- - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 5 1 . 0 2
0 7
_ _ 4 . 9 4 C 5 .  1 4 4 1 5 .1 55 1 8 .9 74
0 . 7 1 _ - - I - - I I ~ I 4 . 9 4C 5 .  1 4 4 1 3 .51 . 6 5 a •1 7 .31 . 6 731
____ . _ 3 . 1 41 3 .1 41 3 0 . 9 86 3 8 . 0 97
I *  n _ _ _ _ 3 . 1 41 3 .  1 41 2 3 .1 81 2 4 . 6 88
_ - - - - - - - - - -  s. • - - - - - - • 7 . 8 1 3 . 4  . 9
_ 1 . 2 19 1 2 . 2 42 1 2 . 4 44
0 .  5 2 ; - - - : : I _ I I 1 . 2 19 1 . 2 19 7 . 64 . 6 38 7 .8 .4 . 6 404
_ 0 . 9 1C 0 . 9 1 1 1 2 . 1 31 1 5 . 7 431 . 2 * _ _ _ 0 . 9 1C 0 . 9 1 1 7 . 7 27 1 0 .7 37
_* 1 _ _ _ _ - - - - - - - - - - 4 . 4 4 5 . 0 6
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2 .  C Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (C o n tin u e d )
A s u i n r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
" R e s id e n t i a l  b u i l d i n g s
K o t i e l ä i n r a k e n n u k s e t  
H u s d j u r s b y g g n a d e r  
L i v e s t o c k  b u i ld i n g s
M u u t m a a t a l o u s r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  e k o n o m ie b y g g n a d e r  
O t h e r  f a r m  b u i ld i n g s
T e o l l i s u u s r a k e n n u k s e t  
I n d u s t r i b y g g n a d e r  
I n d u s t r i a l  b u i ld i n g s
l i i k e r a k e n n u k s e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r  
B u s i n e s s  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k - U u d i s r a k e n n u k - U u d i s r a k e n n u k - U u d is  r a k  e n n u k  - U u d i  s  r a k  e n n u k - U u d i s r a k e n n u k - U u d i s r a k e n n u k - U u d i s r a k e n n u k -
s e t s e t  ia  l a a j e n - s e t s e t  j a  l a a j e n - s e t s e t  j a  l a a j e n - s e t s e t  j a  l a a j e n - s e t
N y b y g g n a d e r n u k s e t N y b y g g n a d e r n u k s e t N v b v p p n a d e r n u k s e t N v b v c p n a d e r m ik s e t N v b v p p n a d e r
S t a t i s t i s k  r e g i o n  o c h  k o m m u n N e w  b u i ld i n g s N v b v p c n a d e r  o c h N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  och. N e w  b u i ld i n g s N y b y g g n a d e r  o c h N e w  b u i ld i n g s N / b v c s n a d e r  o c h N ew  b u i ld i n g s
c o m m u n e t i l l b v c t e n a d e r T i l l b y g g n a d e r t i l l b y g g n a d e r t i l l b y g g n a d e r
N e w  b u i ld i n g s N e w  b u i ld in g s N e w  b u i ld i n g s N e w  b u i ld i n g s
a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s a n d  e x t e n s i o n s
1 0 M  i,i- 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 ¡L u k u 1 0 0 0  m 3 L u k u 1 0 0 0  m 3 iL u k u
A n ta l A n ta l 1 A r .ta l A n ta l A n t i  1 : A .i ta l A n ta l [A n ta l
iN u m b e r N u m b e r N u m b e r | N  u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r
R A U T IC..................................... 2 . 1 6 2 . 4 9 3 . 4
0 3 . 9 4 0 . 1 1 0 . 1 . _
PUU -  TR* - OF MOOD............. .. 2 . 1 6 2 . 4 9 1 . 2 1 1 . 2 1 - - - - - - - - ~ ■
K IV I -  STEN -  OF ST O N E ................... - - - - 2 . 2 2 2 . 7 3 ~ ~ 0 . 1 “
R E IS J Ä R V I ............................ 5 . 5 11 6 . 2 17 6 . 8 6 6 . 8 6 - - - - 0 . 3 1 0 . 3 1 1 . 2 1
PUU -  TR* - OF HOOD............................ 4 . 3 1 0 5 . 0 15 4 . 1 4 4 .  1 4 - - -  _ - - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E .. . . . . . 1 . 2 1 1 . 2 2 2 . 7 2 2 . 7 2 - “ “ 0 . 3 ~
R E V C N IA M I-R E V O U A X . _ 0 . 1 1 1 . 0 1 1 . 0 1 1 . 3 1 1 . 3 l - - - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D ..• . . . . . . . - - 0 . 1 1 1 . 0 1 1 . 0 1 1 . 3 - - - ” _
K IV I  -  STEN -  OF ST O N E............ ... - - - - - " _ - ■ - “ " ” “
SA LCIK EM ............................... 1 5 . 6 40 1 6 .5 4 9 _ - 0 . 4 2 - - - - - - - - 0 . 1 1
PUU -  TR* - OF H O O D ................. 1 1 . 7 32 1 2 .5 41 - 0 . 4 2 - - - - - - -
K IV I  -  STEN -  O F STO N E.................. 4 . 0 8 4 . 0 8 - - - “ “ _ * - ~ "
S I E V I ........................................ 2 . 9 9 4 . 2 15 1 0 . 8 e 1 0 . 8 8 0 . 7 1 0 . 7 1 0 . 6 1 0 . 6 1 - -
PUU -  TR* - OF HOOD............................ 2 . 3 7 3 . 5 13 6 . 7 4 6 . 7 4 0 . 7 1 1 * - * - - *
K IV I -  STEN -  OF S T O N E ................. 0 . 7 2 0 . 7 2 4 . 1 4 4 . 1 4 - ~
S U K A J C M ............................ - _ 0 . 3 2 1 . 6 2 1 . 6 2 - - - - - - - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . • • • • • • . - - 0 . 3 2 0 . 7 1 0 . 7 1 - - * - ~ - ” ~
K IV I  -  STEN -  OF S T O N E .. . . . . . - - - - 0 . 9 1 0 . 9 1 “ “ '
T C M C L A M F I . . . . . ............. 6 . 4 1 2 7 . 4 17 1 0 . 5 E 1 9 . 9 16 0 . 3 2 0 . 3 2 1 . 1 1 1 . 1 1 4 . 5 1
P lU  -  TR* - OF W OOD*.............. .. 1 . 8 4 2 . 5 8 4 . 4 4 1 1 . 2 9 0 . 3 2 0 . 3 2 1 . 1 1 - “
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 4 . 7 8 5 . 0 9 6 . 1 4 8 .  T T - ■ - “ • - " *
ULLAVA..................................... 0 . 4 1 0 . 4 1 6 . 5 4 6 . 5 4 0 . 1 1 0 . 1 1 - - - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . .................. 0 . 4 1 0 . 4 1 2 . 9 3 2 . 9 3 0 . 1 - - ~ ~ "
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... - - * - 3 . 7 1 3 . 7 1 ■ “ ~ “ ■ “ ~ "
V E T E L l- V E T I L . . . . . . . 6 . 5 7 6 . 9 9 3 . 9 4 3 . 9 4 0 . 5 3 0 . 5 3 - - - - 0 . 8 1
PUU -  TR* - OF HOOD............. .. 1 . 4 3 1 . 8 5 2 . 8 3 2 . 8 3 0 . 5 3 3 - - - ~ ” “
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 5 . 1 4 5 . 1 4 1 . 1 1 1 . 1 1 “ ~ ~ - ~
V IH A N T I.................................. 8 . 5 15 8 . 9 17 7 . 7 8 8 . 4 9 0 . 1 1 0 .  1 1 5 . 8 2 6 . 1 3 0 . 2 2
PUU -  TR* - OF HOOD...................... ... 7 . 2 1 2 7 . 6 14 - - 0 . 7 l - - - - - - 0 . 3
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 . 3 3 1 . 3 3 7 . 7 e 7 . 7 8 0 . 1 1 0 . 1 1 5 . 8 2 5 . 8
PÖHJO I S -P C H J A NMAA-NÛRRA O ST E R B O T T E N .. 5 3 6 . 9 5 4 5 5 5 6 .6 6 8 4 1 5 1 .9 1 0 8 1 5 9 .0 1 2 2 9 . 0 19 1 0 . 0 25 1 7 1 .1 4 3 2 0 2 * 7 58 5 1 .3 44
PUU -  TR* - OF H O O D .. . . . . . . . . 2 0 0 . 0 4 0 5 2 1 9 . 4 5 4 3 1 1 3 .1 81 1 1 6 .  9 91 5 . 2 14 6 . 1 19 1 3 . 2 14 1 4 .0 17
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 3 3 7 . 0 1 4 0 3 3 7 .1 141 3 8 . 8 27 4 2 . 1 31 3 . 9 5 3 .  9 6 1 5 7 . 9 29 1 8 8 .7 41 2 6 .0 6
C U L l - U L E A P O R G . . . . . . 3 7 8 . 9 181 3 6 5 . 8 2 2 3 2 . 0 2 2 . 6 3 1 . 1 2 1 . 1 2 1 5 6 .7 27 1 8 0 . 7 38 4 2 . 7 1 2
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 6 8 . 0 97 7 4 .7 1 3 8 - - - •- 0 . 7 1 0 . 7 1 6 . 7 4
K IV I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 3 1 0 . 9 84 3 1 1 .1 85 2 . 0 2 2 . 6 3 0 . 4 1 0 . 4 1 1 5 0 .1 23 1 7 3 .5 32 2 6 . 6 5
h a i l u c t c - k a r l c . . . . . 0 .  1 1 0 . 2 2 - - - - - - - - 0 . 8 2 0 . 6 2 - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . ............. 0 . 1 1 0 . 2 2 - - - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STONE................... * " - * - - - ~ “ “ - 0 . 1 1 0 . 1 1 “
HA UK IFU CA S......................... 2 3 . 7 58 2 6 . 0 74 0 . 8 1 0 . 6 1 - - 0 .  1 1 - - 0 . 3 1 0 . 2 2
PUU -  TR* - □ F - H O O D ... ............. .. 1 4 . 1 35 1 6 .4 51 0 . 8 1 0 . 8 1 - - - - - 0 . 3 1
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 9 . 6 23 9 . 6 23 *  . - - - - 0 . 1 1 - * '
I I ................................................. 9 . 7 20 1 1 .3 31 4 . 7 4 4 . 7 4 - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 - -
PUU -  TR* - OF H O O D ..................... ... 9 . 0 19 1 0 . 6 30 4 . 7 4 4 . 7 4 - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 8 1 0 . 8 1 * - - _ - * " * ■ ' •
KEM PELE.................................. 1 6 . 3 36 1 7 .0 4 2 _ . - 0 . 9 2 0 . 9 2 - 0 . 1 1 0 . 7 1
PLU -  TR* - OF H O O O . . . .................. 1 1 . 9 27 1 2 .5 33 - - - - 0 . 9 2 0 . 9 2 - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 4 . 5 9 4 . 5 9 - * - “ “ ■ “ “ 0 . 1 1 ■ “
K II M I N K I ............................... 1 4 ; 5 31 1 6 . 0 4 6 4 . 8 4 4 . 8 4 0 . 3 2 0 . 4 3 2 . 2 1 2 . 3 2 0 . 6 1
PUU -  TR* - OF HOOO............................ 1 3 . 3 28 1 4 .6 43 2 . 2 1 2 . 2 l 0 . 3 2 0 . 4 3 - - - - 0 . 6 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 2 3 1 . 2 3 2 . 6 2 2 . 6 3 - “ ~ 2 . 2 1 2 . 3 2 "
K U IV A N IE M I......................... 4 . 1 1 0 4 . 1 1 0 7 . 1 6 7 . 5 8 1 . 1 1 1 . 1 1 0 . 3 1 0 . 3 1 l . l 14
PUU -  TR* - OF H O O D . . . ................ 4 . 1 10 4 . 1 1 0 7 . 1 6 7 . 5 8 1 . 1 1 1 . 1 1 0 . 3 1 0 . 3 1 1 . 1 14
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... - - - - - - “ ~ - “ “ ■ ~ “ ” -
K U U S A M O ................ .. 1 9 . 8 40 2 1 . 9 53 4 2 . 0 23 4 3 . 4 25 - - 0 . 1 1 8 . 4 5 1 5 .5 6 0 . 5 5
PLU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 1 9 . 2 39 2 1 . 4 52 3 5 . 5 17 3 6 . 6 18 - - 0 . 1 1 4 . 9 4 4 . 9
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 5 1 0 . 5 1 6 . 5 6 6 . 8 7 ~ ~ ~ 1 0 . 6 ~
L IM IN K A ............. ... 5 . 5 13 6 . 2 18 5 . 5 c 8 . 1 8 0 . 7 3 0 .  9 4 - - - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . • • . . . . . 3 . 8 1 0 4 . 4 15 3 . 9 2 4 .  1 4 0 . 5 2 0 . 8 3 - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 7 3 1 . 7 3 1 . 5 2 4 . 0 4 0 . 2 1 0 . 2 1 - - * - “
L U M IJO K I............................... 3 . 2 8 3 . 5 1 1 6 . 1 5 6 .  1 5 0 . 6 1 0 . 6 1 - - - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 1 . 7 5 2 . 0 8 - - - - - - - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 5 3 1 . 5 3 6 . 1 5 6 .  1 5 0 . 6 “ “ -
MUHOS........................................ 1 0 . 0 20 1 0 . 2 23 1 4 .7 s 1 4 . 7 5 2 . 6 1 2 . 6 1 0 . 4 3 0 . 4 3 3 . 8 2
OF HOOO. 9 . 1 18 9 . 3 2 1 2 . 2 2 2 . 2 3 - - - - 0 . 1 1 0 . 1 2 . 4 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 9 2 0 . 9 2 1 2 .5 2 1 2 .5 2 2 . 6 1 2 . 6 1 0 . 3 2 0 . 3 2 1 . 4 1
8 . 4 19 8 . 8 23 - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - 0 . 0 1
PLU -  T R * - OF H O O D . . . . . . . . . . 7 . 1 16 7 . 5 2 0 - - - - - - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 1 . 3 3 1 .3 3 ~ ‘ ~ “ “ “
1 7 . 5 44 1 6 .1 49 2 0 . 6 18 2 0 .  8 19 - - - - 0 . 3 1 0 . 3 1 1 . 1 2
PUU -  T R * - OF H O O O . . . . . . . . . . 1 6 . 6 42 1 7 .2 47 1 9 .9 17 2 0 .  1 18 - - - - 0 . 3 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E................... 0 . 9 2 0 . 9 2 0 . 7 1 1 “ “ “ ~ “ “ “
7 . 1 15 7 . 2 17 1 9 . 3 14 1 9 . 3 14 - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 2 1
PUU -  TR* - OF HOOD............................ 5 . 9 13 6 . 0 15 1 8 . 0 1 2 1 6 . 0 13 - - - - 0 . 1 l
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 . 2 2 1 . 2 2 1 . 3 1 “ “ “ ~ - “ '
T E M M E S . . . . . . . . . . . . . 0 . 7 2 0 . 8 3 1 . 7 2 1 . 7 2 - - - - - - - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D ... . . . . . . . 0 . 7 2 0 . 8 3 1 . 7 2 1 . 7 2 - “ - - - - - ~ "
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . " " - “ “ “ - " *
3 . 3 9 4 . 1 15 4 . 9 5 5 .  8 7 0 . 3 2 0 . 9 4 - - - - 0 . 2
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 3 . 3 9 4 . 1 15 3 . 6 4 4 . 5 6 0 . 3 4 - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STO N E.................. - - - - 1 . 2 1 1 . 2 1 " “ ” ' ‘
U T A J Ä R V I» .. . « » » • • » . 3 . 4 1 1 3 . 7 13 6 . 1 4 6 . 1 4 0 . 1 1 0 . 1 - - - - 0 . 3 2
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 2 . 0 8 2 . 2 1 0 4 . 3 2 4 . 3 2 * * -
K IV I  -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . 1 . 4 3 1 . 4 3 1 . 8 2 1 . 8 “ ~ ' - -
6 . 7 15 7 . 5 18 6 . 4 4 7 . 4 7 1 . 2 3 1 . 2 , 3 - - - - - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . • . . 6 . 7 15 7 . 5 18 5 . 0 2 6 .  1 6 1 . 0 - - - - -
K IV I  -  STEN -  OF STONE............. ... - - - - 1 . 4 1 1 . 4 1 0 . 2 - ~ * “ “
YL 1 -K  11 M IN K 1 ................... 4 . 0 1 2 4 . 1 13 5 . 2 6 5 . 2 6 - - - 1 . 7 1 1 . 7 - -
PUU -  TR* - OF H O O D . . . . . . . . . . 3 . 5 1 1 3 . 6 1 2 4 . 0 5 - - - - - ~ - ■
K IV I -  STEN -  OF STONE................... 0 . 5 1 0 . 5 1 1 . 2 1 1 . 2 1 - ■ ~ * “
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Koulut
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
Muut julkiset rakennukset 
Övriga offentliga byggnader 
Other official buildings
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 
Other buildings
Yhteensä
Summa
Total
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och' 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudi srakennuk -
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudisrakennuk­
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudi srak ennuk - 
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudi srak ennuk­
set
Nybyggnader 
New buildings
U udi srakennuk- 
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudisrakennuk­
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudi srakennuk-
Nybyggnader 
New buildings
Uudisraken 
set ja laaje 
nukset 
Nybyggnad 
tillbyggnad 
New buildii 
and extensi
nuk-
n-
gs 
on s
1000 m3
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
2000 m3 Luku
Antal
Number
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .0 1 0 .0 1 . 5 .7 11 6 . 4 15
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - 0 .0 1 0 .0 1 3 .4 8 3.  6 11
- - - • - - - - - - - - " - - - - - • - 2 .3 3 2 .8 4
1« 2 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 .7 19 1 .7 19 1 5 .5 38 1 6 .2 44
1« 2 T _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 1 .3 18 1 .3 18 1 1 .0 33 1 1 .7 38
- - - - - - - - - - - - 0 .3 1 0 .3 l 4 .5 5 4 . 5 6
0 .  1 i 1 .7 1
1
1 .7 1 _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 4 0 . 2 4 4 .2 7 4 . 4 9
0 .1 l 1 .7 1 .7 1 - - _ - - - - - 0 .2 4 0 . 2 4 4 .2 7 4 . 4 9
- - - . * - " - - * - “ - “ ~ * "
0 .  i 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 .0 17 2 .  Ó 17 1 7 .8 58 1 9 .0 69
0 .  1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 .0 17 2 .0 17 1 3 .7 50 1 4 .9 61
- - - - - - - - - - - - 4 . 0 8 4 .  0 8
1 .1 1 2 .1 1 0 .5 2 0 . 6 3 1 6 .6 22 1 8 .0 29
_ _ _ _ « _ _ - - - 0 .4 1 0 .  5 2 1 0 .1 13 1 1 .4 20
- - - - - - - - - 1 .1 1 1 .1 1 0 .1 1 0 .  1 l 6 .6 9 6 .  6 9
_ _ _ 1 .5 19 1 .5 19 3 .2 21 3 . 5 23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 .5 19 1 .5 19 2 .2 20 2 . 6 22
- - - - - - - - - - - - - - - - - ' 0 . 9 1 0 . 9 1
*  5 8 .6 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 .2 5 0 .2 6 2 3 .0 29 4 2 .0 44
_ _ _ _ _ - _ - - - 0 .2 5 0 . 2 6 7 .8 16 1 5 .3 26
4 . 5 1 - - 8 .6 1 - - - - - - - * -  . - - - 1 5 .3 13 2 6 .7 18
_ _ _ _ _ _ 0 .1 2 0 .1 2 7 .1 8 7 .  1 8
_ _ _ _ _ _ _ - - - • 0 .1 2 0 .1 2 3 .4 7 3 . 4 7
- - - - - . - - - - - - - - - - - - - 3 .7 1 . 3 . 7 1
o .  e 1 1 1 .2 1 1 1 .2 1 _ _ _ 1 .3 l 1 .3 1 0 .6 4 0 . 6 4 2 4 .8 21 25 .  l 23
0 .3 3 0 . 3 3 5 .1 12 5 . 4 14
o.e l 1 1 .2 1 1 1 .2 1 - - - - 1 .3 1 1 .3 1 0 .3 1 0 .3 l 1 9 .7 9 1 9 .7 9
0 .2 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .4 . ; 0 . 6 5 2 2 .7 31 2 4 .3 37
0 * 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 0 .4 3 0 . 6 5 7 .8 17 9 . 3 23
- - “ - - - - - - " " * " ”
1 5 .0 14 1 5 .0 14
7 6 .4 58 8 9 .6 6 96 .  3 8 1 9 .7 6 2 7 .3 7 7 . 6 6 1 4 .8 11 5 5 .4 539 5 8 .3 574 1 0 9 2 .5 1316 1 2 0 1 .4 1547
27 *8 44 1 1 .9 4 1 1 .9 4 _ _ 0 .9 3 0 . 9 3 5 1 .8 533 5 4 .5 567 4 1 9 .2 1092 4 5 1 .5 1293
4 6 .6 9 7 7 .7 2 8 4 .4 4 1 9 .7 6 2 7 .3 7 6 .7 3 1 3 .9 e 3 .6 6 3 .8 7 6 7 3 .3 224 7 4 9 .9 254
6 5 .4 14 7 7 .7 2 8 1 .7 3 1 9 .7 6 2 7 .3 7 6 . 7 3 1 2 .2 6 1 3 .6 42 1 3 .8 45 6 9 9 .1 277 7 7 0 .5 3461 1 .5 41 1 1 . 8 44 1 0 3 .0 150 1 1 2 .5 200
4 7 ¡ 2 8 7 7 .7 2 8 1 .7 3 1 9 .7 6 2 7 .3 7 6 .7 3 1 2 .2 6 2 .0 1 2 . 0 1 5 9 6 .2 127 6 5 8 .0 146
_ _ _ _ _ _ 0 .6 7 0 . 6 7 1 .5 10 1 .6 11
I I I _ _ _ _ _ _ - - - 0 .6 7 0 . 6 7 1 .4 9 1 .5 10
- - - - - - - - - - - - - - • " ~ " 0 .1 1 0 .  1 1
2
7  2 9  9 2
_ _ _ 4 . 9 65 5 .7 74 3 6 .8 127 4 3 .  1 155
0 * 2 2 7 . 2 1 7I2
2 .7
1
l I
- - * “ -
4 . 9 65 5 .7 74 2 7 .2
9 .6
104
23
3 0 .7
1 2 .4
130
25
_ _ _ 2 .5 32 2 .5 32 1 7 .2 S7 19 .  3 69
O*. 5 1 _ - * I - -
-
I
" “ 2 .5 32 2 .5 32 1 6 .40 .8
56
1
1 6 .5
0 . 8
66
1
_ 1 .1 1 0 . 5 7 0 . 7 8 1 8 .4 46 2 0 .7 56
0 * 8 «
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 .4 5 0 .6 6 1 3 .8 35 1 4 .9 43
_* - - - - - - - - - - - 1 .1 1 0 .1 2 0 . 1 2 4 .6 11 5 . 8 13
_ 4 . 1 36 4 . 5 41 2 6 .5 75 2 8 .5 97
0*6 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 3 .6 34 3 .8 38 2 0 .0 66 2 1 .8 86
I ' - - - - - - - - - - 0 .5 2 0 . 7 3 6 .5 9 6 . 7 11
2 .1 16
16
_ _ _ 3 .7 4 C 3 .8 41 1 7 .3 72 1 8 .9 77
_ _ _ _ _ _ - - - 3 .7 4 C 3 .6 41 1 7 .3 72 1 8 .9 77
î * 1 - - - - - ' - - - - - " - * - " "  • “ “ "
2 1 2 2 .  1 2 0 . 2 1 0 . 9 2 7 . 7 9 C 7 .0 93 8 0 .5 166 9 2 .8 186
L I 6 2 .1 2 2 .1 2 - I I
0 . 2 1 0 . 2
0 . 7
1
1
7 ,7 9 C 7 . 8 93 7 0 .0
1 0 .5
158
8
7 4 .  1 
1 8 .6
177
11
_ _ _ 0 .1 2 0 .2 3 1 1 .8 23 1 5 .4 33
- - 3 - - - - - “ - _ I
0 .1 2 0 . 2 3 8 .3
3 .4
17
6
9 .5
5 . 9
25
8
- - : : : : : : : : - ; - 0 .90 .9 1212 1 .01 .0 1414 1 0 .82 .5 2617 1 1 .33 . 0 3122
- - - - - - - - - - - - - “ " 6 .2 9 6 * 2 9
_ _ _ 3 .6 43 3 . 7 45 3 5 .0 74 3 5 .4 79
2*4
_ _ _ _ 2 . 6 42 2 . 7 44 1 6 .3 65 1 6 .7 70
U 4 1 I I - - - - - - - - - 1 .0 1 1 .0 1 1 8 .6 9 18 .  8 9
1
_ _ 2 .5 21 2 .6 23 1 1 .2 42 1 1 .6 480 . 0 - _ _ _ 2 .5 21 2 .6 23 9 .9 39 1 0 .3 450 . 0 l
I I I I - - - - - - - - - 1 .3 3 1 .3 3
_ _ 2 . 7 32 2 .6 . 33 44«"8 98 4 5 .6 1051 .  1 
1 .1
2
2 2 . 6 1 2 .6 1 - - _ _ - I I
2 .7 32 2 .6 33 4 3 .2
1 .6
95
3
4 4 .0
1 .6
102
3
1 .2 12 1 .2 13 2 7 .7 43 2 8 .0 460 .  2 
0 .2
1
1 : : _ I - * - - - - " 1 .2 12
1 .2 13 2 5 .3
2 .5
40
3
2 5 .5
2 .5
43
3
_ _ 0 . 2 2 0 .3 3 2 .6 6 2 . 8 8
I _ _ _ _ _ - - - 0 .2 2 0 . 3 3 2 .6 6 2 . 8 e
- - - - - - - - - - - " “ " "
_ 0 . 2 4 0 . 2 4 8 .9 21 1 1 .2 313 O
 1
1
1 : : - * - - - * - - 0 . 2 4 0 . 2 4 7 .71 .2 201 9 . 91 .2 301
0 . 4 1 0 . 4 1 2 .2 33 2 .3 35 1 2 .5 52 1 3 .0 57
0I4 3 : : - _ I _ - 0 . 4 1 0 . 4 1 2 .2 33 2 .  3 35 9 ,33 ,2 475 9 . 83 .2 525
_ 0 . 6 9 0 .6 9 1 4 .8 31 16 .  7 37
“ “ _ _ _ 0 .6 9 0 .6 9 1 3 .3 29 1 5 .2 35
I _ _  . I i I I - - - - - - - 1 .5 2 1 .5 2
1
1
0 . 3 1 0 . 3 1 3 .8 5C 3 . 9 5 1 1 5 ,0 70 1 5 .2 73
0 *0 ; ; : - - - - - 0 .3
1 0 . 3 l 3 .8 5C 3 . 9 51 1 1 .6
3 . 4
67
3
1 1 .9
3 . 4
70
3
54
2 .  C Ja tk .)  -  ( F o r t s . )  -  (C o n tin u e d )
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnadcr 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnadcr 
Livestock buildings
Muut maatalousrakennukset 
Övriga ekonomicbyggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
Liikerakennukset 
Affarsbyggnader 
Business buildings
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
Statistical region and commune
Uudisrakennuk­
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnadcr 
New buildings 
and extensions
Uudisrakennuk­
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnadcr 
New buildings 
and extensions
U udi s rak ennuk- 
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudi s rak ennuk- 
set
Nybyggnader 
New buildings
Uudisrakennuk­
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
Uudi srakennuk - 
set
Nybyggnader 
New buildings
1ÛCC r-.3j'_uku 
I Antal 
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
1000 tn3 Luku
Antal
Number
1000 m3 Luku
Antal
Number
3 0 0 1 7 2 .1 3 5 3 1 0 5 .8 91 1 1 0 . 0 97 2 . 6 1 2 2 . 9 IA 3 4 . 9 16 3 6 .8 19 3 6 .7 35
P IU  -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . 2 5 5 1 1 0 .3 3 0 7 6 0 . 8 56 6 1 . 5 58 1 . 6 1 0 1 . 9 12
K IV I -  STEN -  OF STONE............. 45 6 1 . 8 A6 4 5 . 1 35 4 8 .  5 39 1 . 0 2
AA 6 0 .2 4 8 - - - - 0 . 1 1 0 .  1 1 1 0 .5 1 1 2 . 6 2 1 7 .8 A
PI’U -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . 30 2 0 .9 34 - - » -  . 0 .  1 - “ ~ O .tt *
K IV I -  STEN  -  OF STONE............. . .  3 9 . 2 IA 3 9 . 2 IA * * “ “ “ " * ~ 1 2 .  6
HYRYNSALMI........................................................................ e 3 . 2 9 A . 7 5 5 . 8 7 0 . 3 2 0 . 3 z - - - - - -
P IU  -  TR* -  OF WOOD...................... e 3 . 2 9 1 . 9 2 1 . 9 2 0 . 3 “
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . - _ 2 . 8 1 3 . 8 5 - " ' "
KAJAANIN MLK-KAJAANI L K .. . . . . . . . . . . A6 2 1 . 2 5 9 9 . 2 7 9 . 2 7 - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 - -
P IU  -  TR* -  OF WOOD...................... A I 1 8 .8 54 6 . 1 5 8 . 1 5 - * -
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. 5 2 . A 2 “ ~
60 2 A .3 64 2 9 .1 24 2 9 .  1 24 0 . 6 A 0 . 6 A - - - - 1 . 1 15
P IU  -  TR* -  OF W O O D .................. 56 1 9 .5 59 1 7 .  C IA 1 7 . 0 14 O.A 3 O .A 3 - - - -
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . A A. 8 5 1 2 . 1 1 C 1 2 .  1 1 0 0 . 1 1 0 .  1 1 “ “ “
PALTAKC............. .................................................... ... IT 7 . a 2 4 8 . 1 e 8 .  1 8 0 . 9 1 1 . 0 2 0 . 5 1 2 . 1 2 - -
P IU  -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . 13 5 . 2 2 0 2 .C A 2 .C A - - - - "
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . A 2 . 6 4 6 . 1 A 6 . 1 A 0 . 9 1 0 .  9 1 1 “
PUCLANK A . ..................................................... .................... 17 6 . 2 18 5 . 9 5 5 . 9 5 - - - - - - - - 0 . 8 1
PUU ^  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . 16 5 . 4 17 A. 6 A A. 6 4 - - “ _ - “
K IV I -  STEN -  OF STONE............. 1 0 . 7 1 1 . 3 1 1 . 3 l ~
R I S T I  ..................................................................................... 1 0 . 3 1 2 . 0 1 2 . 0 1 - - - - - - - - - -
PUU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 0 . 3 - - - - - - - “ “ ~ ~
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. - " 1 1 “ “ “ " ~ "
33 IA * 0 38 1 0 .3 1 C 1 2 . 0 1 1 0 . 6 3 0 .  6 3 1 9 .6 7 1 9 .8 8 6 . 1 1 1
PUU -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . 29 1 1 . 6 34 6 . 9 E 6 .  9 8 0 . 6 3 0 . 6 3 2 . 1 5 2 . A 6 9
K IV I -  STEN -  OF STONE............. A 2 . 4 4 3 . A 2 5 . 1 3 - - " *
A5 2 3 . 0 56 1 7 .1 IA 1 7 .  1 14 _ - 0 . 2 1 A . 1 6 A . 1 6 9 . 0 2
PUU -  TR* -  OF W 0 0 0 . . . . . . . . 39 1 6 .5 50 1 0 . 9 1 C 1 0 . 9 1 0 - - 0 . 2 1 2 . 9 A 2 . 9 A
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. 6 6 . 5 6 6 . 2 A 6 . 2 A * -
V A A L A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7 .5 2 2 1 0 . 3 1 C 1 1 .7 13 - - - - - - - - 2 . 0 2
PUU -  TR* -  OF WOOD............. .. IA 5 . 5 18 5 . 7 6 6 . 4 8 - - - - “ “ “ *
K IV I -  STEN  -  OF STO N E............. A 2 . 0 A 4 , 7 A 5 . 3 5 * “ “ '
V U O L IJO K I........................................................................... 11 4 . 6 IA 9 . 2 7 9 . 2 7 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - - -
PUU -  t r *  -  OF W O O D . . . . . . . . 8 3 . 4 1 1 3 . 8 3 3 . 8 3 “ “ ~ ~
K IV I  -  STEN  -  OF S T O N E . . . . . 3 l . Z 3 5 . A A 5 . A A
L A P P I-L A P P L A N O ........................... ................................ 6 S8 4 3 5 . 7 7 8 5 1 1 2 .9 1 2 2 1 1 6 .0 1 3 1 2 . 2 6 2 .  7 e 8 7 .1 30 1 2 1 . 1 38 6 2 .6 64
PUU -  TR* -  OF W O O D .................. 5A8 2 4 1 .1 6 7 2 9 1 . 9 1 0 2 9 5 . 1 1 1 0 2 . 2 6 2 .  7 Q 5A
K IV I  -  STEN -  OF STO N E............ 1 1 0 1 9 4 .6 1 1 3 2 0 . 9 2 1 2 0 . 9 2 1 -
38 5 6 .7 50 - _ _ 0 . 1 l 0 . 1 l 1 2 .5 7 1 2 .5 7 1 3 . 5 3
PUU -  TR* -  OF WOOD............. ... 25 I A .  3 36 - - - - 0 . 1 1 0 . 1 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E............ 13 4 2 .  A IA - - " ■ “ A 9 . 9
T G R N IC -T C R N E A ................ 30 3 6 ,2 3A - - - - - - - - 2 . 2 1 2 5 .1 5 6 . 8 • ?
PUU -  TR* -  OF WOOD.................... 18 7 . 8 2 1 - - - - - - - - - - - ~
K IV I  -  STEN -  OF STONE............. 12 2 8 .5 13 “ - ~ “ 3
R C V A N IE M ........................................................................... 53 8 8 . 4 63 _ - _ - - - - - 1 0 . 7 5 2 9 . 8 9 3 0 . 8 2
P IU  -  TR* -  OF WOOO............. .. 31 2 2 . 9 A I - - - - - - - - 2
K IV I  -  STEN -  OF STONE............. 22 6 5 . 5 2 2 " * “ “ “
K E M I J Ä R V I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 8 .3 17 - - - - - - - - 0 . 7 1 0 . 7 1 - -
PLU -  TR* -  OF W O O D ... ............. 1 0 4 . 3 1 0 - - - - - - - * ”
K IV I  -  STEN  -  OF STO N E............ 7 1 4 .0 7 “ - - “ ~ “ ~ ~
A LATO R M C -N E D E R T O R N E *........................................ 52 2 6 .3 6 7 1 1 . 1 11 1 1 . 1 1 1 _ - - - 2 . 7 2 2 . 7 2 O .A 1
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . A8 2 3 .7 62 9 . 2 5 9 . 2 9 - - - ~
K IV I  -  STEN -  OF STO N E............ *> 2 . 6 5 1 . 8 * 1 . 8 2 ' ~ - “ '
................................................................................ ... 18 A . 7 18 0 . 7 1 0 .  7 1 - - - - 0 . 2 1 0 . 2 1 O .A 2
PLU -  TR* -  OF WOOD...................... 18 A .7 18 0 . 7 1 0 .  7 1 - - - “ - * “ “ 2
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. . . * - * " ~ ~ _ _ ”
IN A P I-E N A P E ..................................................................... 19 8 . 8 23 O .A 2 O .A 2 - - - - 0 . 8 1 0 . 8 1 3 . 5 5
PLU -  TR* -  OF WOOD...................... - 18 8 . A 22 O .A O.-A 2
K IV I  -  STEN -  OF STONE............. 1 0 . 5 1 " - - - “ “
K A R L N K I . . . . ............... 9 3 .1 1 1 3 . 7 A 3 . 7 A 0 . 2 1 0 . 2 1 - - - - - -
PLU -  TR* -  OF ........................... .. 9 3 .1 1 1 3 . 7 A 3 .  7 A 0 . 2 “ “
K IV I  “  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - * “ ‘ ~ ' _ “ ~ “
KEMIJÄRVEN MLK-K EM I J * R V I  LK...................... 13 A . 7 18 3 .  1 5 3 . 1 5 0 . 2 1 0 . 2 1 6 . 9 1 6 . 9 1 2 . 5 1
PLU -  TR* -  OF W O O D . . . . . . . . 1 2 A . 2 17 3 .  1 5 3 .  1 5 0 . 2 - “ *
K IV I  -  STEN -  OF STO N E............. 1 0 . 5 1 ‘ " “ “ "
KEMIN M lK -K EM t LK.................................................... 25 1 0 . A 2 9 2 . 3 3 2 . 3 3 - - - - 3 5 . 5 3 3 5 . 5 3 0 . 6 2
PUU -  TR* -  OF W O O D ... ............. 18 7 .2 2 2 2 . 3 3 2 . 3 3 - - - - - - " 2
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. . .  3 . 2 7 3 . 2 7 " “ “ * "
K IT T  I L * ..................... ........................................................... 32 1 4 . 9 3A 6 . 8 6 6 . 8 6 - - - - - - - - -
PUU -  TR* -  OF W 0 0 0 . . . . . . . . 30 1 1 . 8 3 2 5 . 7 5 5 . 7 5 - ~ “ “ “ ■
K IV I -  STEN -  OF STONE............. 2 3 . 1 2 1 . 1 1 1 . 1 1 ~ “ *
K O LA R I................................................ .. ................................ 23 8 . A 23 6 . 8 5 7 . 5 1 0 - - , - - - - - - l .A 4
PUU -  T R * -  OF WOOD.................. 21 7 . 7 2 1 5 . 6 E 6 . 3 9 - “ - - “ “ *
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. 2 0 . 8 2 1 . 2 1 1 . 2 l ~ “ ' '
MUONIC ................................................ ............................... IA 6 . 2 17 6 . 8 7 6 . 8 7 - - - - - - - - 1 . 9 A
PLU -  TR* -  OF WOOD...................... 1 2 5 . 3 15 6 . 6 7 6 . 6 7 ■ - - - “ - ~ ” “
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . , .  0 . 9 2 0 . 9 2 ~ “ “ “ " “ “ “
P ELKOS ENN I EM ................................................................. 1 0 3 . 8 1 2 4 . 5 5 4 . 5 5 1 . 6 1 1 . 6 V 0 . 0 1 0 . 0 1 - -
PLU "  TR* -  ................................. 1 0 3 . 8 1 2 2 . 2 3 2 . 2 3 1 . 6 “
K IV I -  STEN -  OF S T O N E . . . . . . . - - 2 . 3 2 2 . 3 2 “ “ ■ ~ _ ~ " '
31 1 2 .5 AA 5 . 1 6 5 . 1 ' 6 - - - - O .A 1 O .A 1 2 . 2 A
PLU -  TR* -  OF WOOD...................... 29 1 1 .5 42 2 . 0 3 2 . 0 3 - - - - O .A
K IV I STEN -  OF STO N E............. 2 1 . 0 2 3 . 1 - 3 .  1 3 “ - ■ " "
27 1 2 .5 31 1 1 . 2 1 1 1 l . A 1 2 0 . 0 1 0 . 0 l 0 . 2 1 0 . 2 1 - -
PLU -  TR* -  OF WOOD...................... 26 1 1 . 2 30 1 0 . 7 1 C 1 0 . 9 1 1 0 . 0 1 0 . 0 1 - -
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. 1 1 . 3 1 0 . 5 1 0rf5 1 “ “ ■ “ “ ~ “
RA N U A .. . . . . . .  . . . . .  ................................................ 60 2 5 .5 63 1 3 .8 12 1 3 .8 1 2 - - - - - - - - - -
PLU '  T R I  -  OF W O O D . . . . . . . . 57 2 4 .  1 60 1 2 .7 1 1 1 2 .7 1 1 - - - - - - - “ ” “
K IV I -  STEN -  OF STO N E............. 3 1 . 4 3 1 . 1 1 1 .  1 1 “ • - “ '
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K oulut 
Skolor 
Schools
S a i r a a l a t  
S  ju k h u s  
H o s p i t a l s
Muut julkiset .rakennukset 
Övriga offentliga byggnader 
Other offic ia l buildings
M u u t r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  b y g g n a d e r  
O t h e r  b u i ld i n g s
Y h te e n s ä
Summa
Total
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h - 
t i l - b y g g n a d e r  
N ew  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d o r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s  r  a k  e n n u k  -  
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U udi s rak ennuk- 
set ja laajen­
nukset
Nybyggnader och 
tillbyggnader 
New buildings 
and extensions
U u d i s r a k  e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s  .
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A .n tä l
N u m b e r
1 0 0 0  m3
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
41 1 . 2 1 2 3 .1 3 1 1 6 .6 3 1 1 6 .9 4 2 3 . 2 5 2 3 .3 6 3 4 .1 4 3 5 3 5 . 5 4 4 4 5 2 0 .2 8 9 8 5 6 5 .  0 9 8 1
31 1 . 2 1 1 . 3 1 2 . 2 1 2 . 6 2 1 . 3 1 1 . 4 2 3 3 .9 4 3 2 3 5 . 4 4 4 1 2 1 2 . 7 793 2 2 5 , 4 8 6 6
3 6 . 4 1 0 - - 2 1 . 7 2 1 1 4 .3 2 1 1 4 .3 2 2 1 . 9 4 2 1 . 9 * 0 . 1 3 0 .  1 3 3 0 7 .5 105 3 3 9 ,6 1 1 5
4 1 . 2 1 1 7 . 7 2 1 C 3 .3 1 1 0 3 .3 1 1 6 . 4 4 1 8 .4 4 0 . 5 5 0 .  5 5 2 1 1 .3 6 1 2 3 0 . 4 67
O .S 1 1 . ’ 1 1 . 3 1 - - - - 1 . 3 1 1 . 3 1 0 . 5 5 0 . 5  . 5 2 4 . 2 39 2 5 , 0 43
1 7 . C 3 - - 1 6 .  4 1 1 0 3 .3 1 1 0 3 .3 1 1 7 . 0 3 1 7 . 0 3 - - ~ - 1 8 7 .1 22 2 0 5 , 5 24_ _ _ _ _ 0 . 3 1 _ _ _ 0 . 7 1 2 1 . 6 15 8 , 8 27 1 1 , 1 34
- - - - : : - 0 . 3
1
: _ : 0 . 7 12 1 . 6 15 6 . 02 . 8 243 7 . 33 . 8 295
_ . _ 4 . 9 1 4 . 9 1 5 . 1 63 5 .  1 6 4 3 8 . 9 118 4 0 , 6 1 3 3
» _ _ - _ _ - - - - _ - 5 .1 62 5 .  1 6 3 3 0 . 5 109 3 2 .  2 1 2 4
- - - - - - - - 4 . 9 1 4 . 9 1 O .C 1 0 . 0 1 8 . 4 9 8 . 4 9
_ _ _ _ _ _ _ _ 4 . 3 62 4 . 4 6 3 5 8 . 9 165 6 0 . 2 1 7 3_ _ _ _ _ - _ - _ - 4 . 3 61 4 . 3 62 4 1 . 5 148 4 2 . 0 1 5 4
1 . 2 2 - - - - - - - - " - - - 0 . 0 1 0 . 0 1 1 7 .4 17 1 8 . 2 19_ _ _ _ _ _ _ 3 . 3 50 3 . 5 52 1 9 .8 77 2 2 . 4 68_ _ _ _ _ _ - _ - 3 .3 49 3 . 4 51 9 . 7 66 1 2 .3 77
- - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 1 0 .  1 1 1 0 . 1 11 1 0 .  1 11
_ _ _ _ _ _ _ 2 . 5 3C 2 .  5 3 0 1 5 .2 53 1 5 ,  3 54_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 2 . 5 30 2 . 5 30 1 3 .2 51 1 3 . 3 52
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 2 2 . 0 2
_ _ _ _ _ 0 . 5 0 . 5 6 2 . 7 8 2 . 7 8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _  - _ 0 . 5 6 0 . 5 6 0 . 7 7 0 . 7 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 1 2 . 0 1
_ _ _ _ _ _ 6 . 0 85 6 . 1 8 6 5 5 . 9 149 6 3 . 4 1 5 9
_ _ _ _ _ - - _ 6 . 0 85 6 .  1 8 6 2 7 .3 1 3 9 2 8 . 9 1 4 7
9 .  5 3 - - - - - - - - - - - - - -  • " - 2 8 . 7 1 0 3 4 . 5 1 2_ _ 1 1 1 . 0 1 _ 0 . 1 1 4 . 0 23 4 . 4 2 4 6 6 . 4 91 6 8 . 8 1 0 5_ _ -  „ _ _ _ _ - 0 . 1 1 4 . 0 23 4 . 4 24 3 2 . 7 3 5 .  1
e. e 1 - - - - 1 1 . 0 1 1 1 . 0 1 - - - - - - - - 3 3 .7 14 3 3 . 7 14
_ _ _ _ 5 . 1 71 5 . 1 71 2 6 .6 1 0 2 3 4 . 0 1 1 0_ 1 _ - - - 5 . 1 71 5 .  1 71 1 8 .0 93 1 9 . 4 99
i.< ; 1 - - 5 . 4 1 - - - - - - - - - 8 . 6 9 1 4 . 6 1 1
_  ’ _ _ _ _ 2 . 0 28 2 . 0 28 1 5 .7 47 1 6 .0 50_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 . 0 28 2 . 0 28 9 . 0 40 9 . 4 43
- - - - - - - - -- - " “ - - “ - ” “
6 . 6 7 6 . 6 7
1 1 2 .5 2 3 6 . 1 25 4 1 . 6 27 5 6 .  7 56C 5 8 .1 5 8 2 8 6 4 .2 1 4 7 4 9 3 3 .  1 1 6 5 8
_ 0 . 1 1 4 . 0 19 9 . 6 21 5 4 .5 5 5 4 5 5 . 9 5 7 5 4 2 5 . 0 1 2 9 6 4 6 0 . 2
5 7 .  Î 14 4 « .« 6 4 6 . 0 7 1 2 .4 1 1 2 . 4 1 3 2 . 0 6 3 2 . 0 6 2 . 2 e 2 . 2 7 4 3 9 . 2 178
_ _ _ 6 . 7 2 6 . 7 2 5 .  1 39 5 . 5 49 9 2 . 4 90 9 7 . 5 1 1 6
- _ _ _ 0 . 2 1 0 . 2 1 4 . 8 38 5 .  1 47 2 4 .6 70 2 7 . 7 93
9 .  C 1 - - 1 . 6 1 - - - - 6 . 5 1 6 . 5 1 0 . 4 1 0 . 4 2 6 7 .8 20 6 9 .  8 23
_ _ _ _ _ 1 6 . 0 1 1 6 .0 1 1 . 8 1 2 1 . 8 1 2 6 2 .5 47 8 6 .  3 56
« _ _ _ _ _ - 1 . 8 11 1 .  8 1 1 9 . 0 29 1 2 . 0 33
7 . 4 - - - - - - - - 1 6 . 0 1 1 6 .0 1 0 . 1 1 0 .  1 1 5 3 .5 18 7 4 .  3 23
_ _ O .S 1 0 . 5 1 1 . 2 5 1 . 2 6 1 4 4 .3 6 6 1 5 9 .0 84
_ _ _ _ 0 . 5 1 0 . 5 1 1 . 2 5 1 . 2 6 2 7 . 8 40 3 3 . 5 52
2 7 . 2 7 . 7  1 7 . 7 1 - - - - - - - - - - “  ' “ 1 1 6 .6 28
_ _ 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1 2 6 . 9 21 2 7 . 0 2 2
n * _ _ 1 0 . 1 1 0 . 1 1 5 .1 13
- - 7 . 8  1 7 . 8 1 - - - - - - - - “ 2 1 . 8 8 2 1 . 8
_ _ _ _ _ _ 3 . 0 28 3 . 2 3 0 4 1 . 9 9 4 4 4 .  2 1 1 3_ _ _ _ _ _ _ 3 . 0 27 3 . 2 2 9 3 7 . 6 S 7 3 9 . 7
- - - - - - - - - - - - - - 0 .  1 1 0 . 1 1 4 . 3 7 4 .  5
5 5 1 .9 22 1 . 9 2 3 1 0 .5 50 1 0 .5 51
n ^ _ _ 5 2 . 7 5 1 . 9 22 1 . 9 2 3 1 0 . 3 48o.c 1 - - - - - - - - - - - - - - “ 0 . 2 2
_ _ _ 0 . 1 2 0 . 1 2 5 . 7 57 5 . 8 5 8 3 0 . 6 87 3 1 . 7 9 4
2 .
2 .  t
5
2
2 1 . 1 1 1 .  8 1 * ~ ~ 0 . 1 2 0 . 1 2 . 5 . 7 57 5 .  8 58 2 . 9 3 3 . 4 4
_ _ _ _ _ 1 . 1 8 1 .  1 8 7 . 9 22 8 .  1 24_ _ _ _ _ 1 . 1 E 1 .  1 8 7 . 9 22
- - _ - - - - - - - - - - - - ’ - ” “ ~
_ _ _ _ _ _ 3 . 4 29 3 . 5 30 2 0 . 3 50 2 0 . 9 56
3 . 4 29 •3 .5 3 0 1 2 . 9 48 1 3 .  5
- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 . 4 2 7 . 4 2_ _ _ 0 . 2 - 0 . 2 2 4 8 . 5 35 4 9 . 2 39
_ _ _ _ _ _ 0 . 2 2 0 . 2 2 9 . 8 25 1 0 . 6 29o n
- - - - - - - - - - • - - - - - - - 3 8 . 7 1 0 3 8 . 7 1 0
_ _ _ _ 1 . 7 15 1 .  7 1 5 3 5 . 5 54 3 5 .  7 5 6
1 .7 15 1 . 7 15 1 8 . 9 50 1 9 .  1
- - - - - - 1 2 .4 1 1 2 . 4 1 - - - - - - - - 1 6 .6 * 1 6 .6 4
*
_ _ _ _ 2 . 1 2 1 2 . 1 21 1 8 .8 57 1 9 .5 58_ _ _ _ _ _ _ 2 . 1 2 1 2 .  1 2 1 1 6 . 9 54 1 7 .6
_ - _ _ _ - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 3
0 . 0 1 0 . 0 1 3 . 2 i e 3 . 2 1 8  - 2 9 .6 45 3 1 . 4 4 9_ _ _ _ 1 0 . 0 1 1 . 7 17 1 . 7 17
l . l 1 2 . 1 1 2 . 0 1 - - - - - - - 1 . 4 1 1 . 4 1 1 4 .3 4 1 5 .6
1 1 . 6 23 1 . 6 2 3 1 1 .5 41 1 1 . 8 43
_ _ _ _ 1 0 . 2 1 1 . 6 23 1 . 6 23 9 . 2 39 9 . 5
. - - - - - - - - - - - - - - - ~ 2 . 3 2
1 8 . 2 2 2 . 1 16 2 . 1 1 6 2 4 .2 59 3 0 . 4 73
2 . 2 4 - : - _ - I I I 3 . 5 1 4 . 73 . 5 1 . 1 2 . 1 16 2 .  1 16 1 6 .67 . 6 536 7 . 6 6
2 . 8 34 2 .  8 34 2 7 . 4 75 2 8 .  1 80
2 . 7 3 2 . 7 3 3 2 4 . 4 71 2 5 .  1 76
- - - - - - - - - - 1 . 1 1 1 . 1 1 0 . 1 0 .  1 1 3 . 0 4 3 . 0 4
1 . 6 2C 1 . 7 2 1 4 0 . 7 93 4 1 . 0 97_ _ _ 1 1 1 . 6 2C 1 . 7 2 1 3 6 .  1 89 3 8 .  5 93
. . _ _ - - - - - - - - - - 2 . 5 4 2 . 5
56
2 .  ( J a tk .)  — ( F o r t s . )  -  (C o n tin u e d )
A s u i n r a k e n n u k s e t  
B o s t a d s b y g g n a d e r  
R e s i d e n t i a l  b u i ld i n g s
K o t i e l ä i n r a k e n n u k s e t  
H u s d j u r s b y g g n a d e r  
L i v e s t o c k  b u i ld i n g s
M u u t m a a t a l o u s r a k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  e k o n o m ie b y g g n a d e r  
O t h e r  f a r m  b u i ld i n g s
T  e o l l i s u u s r a k c n n u k  s e t  
I n d u s t r i b y g g n a d e r  
I n d u s t r i a l  b u i ld i n g s
l i i k e r a k e n n u k s e t  
A f f ä r s b y g g n a d e r  
B u s i n e s s  b u i ld i n g s
T i l a s t o a l u c  j a  k u n t a  
S t a t i s t i s k  r e g i o n  o c h  k o m m u n  
S t a t i s t i c a l  r e g i o n  a n d  c o m m u n e
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t
N  y  b y  g g n  a d e r  
N e w  b u i l d i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  ja  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  j a  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t ü ' .b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d i s r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s
U u d i s r a k e n n u k ­
s e t  ja  l a a j e n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l l b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld i n g s  
a n d  e x t e n s i o n s
U u d is r a k c n n u k  -
N y b y g g n a d e r  
N ew  b u i ld i n g s
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
1 0 0 0  m 3  L u k u  
A n ta l  
N u m b e r
1 0 0 0  m 3 L u k u
A n ta l
N u m b e r
19 0. 5 5.7 3 5.7 3 7.C 9
C. 5 0.3 1 0.3 1 3.0 £
_ 5.4 2 5.4 2 4. C 1
. _ _
FLU - TRA - OF W 0 0 0 . . ....... .. 4.C 9 4.3 12 . - - - - - - - - - -
SAVLKC«
_ 0.0 1
_ _ _ - - - o.c 1
KIVI - STEN - OF S T O N E ...... - - - - - - - - - - '
_ _ _ _ _ _ _ _ -
_ _ _ _ _ _ _ _ - -
_ _ _ _ _ _ - - -
SC0ANKY CU-1 9.9 12
_ _ _ _ _ _ 3.5 12
_ _ _ _ _ - 6.4 1
TERVOLA
_ 0.5 1
_ _ _ _ _ _ _ - 0 .5 1
K IV I -  STEN -  OF STO N E . . . . . . . . . . . . . 0 . 4 1 0 . 4 1 - - - - - - - - - '
L T SJC K  I 4 4 _ _ . 0 . 6 2 0 . 6 2 C . 5 A
4 _ _ _ 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 3 2
K IV I -  STEN -  OF STO N E .. . . . . . . . . . . . . .  1 . 4 3 1 . 4 3 * - - - - - 0 . 6  - 1 0 . 6 1 0 . 6 1
1 .2 _ _ _ . _ - _ - 0 .  1 2
PU ,' -  TRS -  OF WOOD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • 3 . 4 9 4 . 7 18 - - - - - - - - - - 0 .  1 2
1 0 . 5 1 1 . 2 1 1 .  1 1
57
K o u lu t
S k o l c r
S c h o o ls
S a i r a a la t  
S ju k h u s  
H o s p it a ls
M u u t  ju lk is e t  ra k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  o f f e n t l ig a  b y g g n a d e r  
O t h e r  o f f i c i a l  b u i ld in g s
M u u t  ra k e n n u k s e t  
Ö v r i g a  b y g g n a d e r  
O t h e r  b u i ld in g s
Y h t e e n s ä
S um m a
T o t a l
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l i b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s
U u d is r a k e n n u k ­
se t
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n -
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l i b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s  
a n d  e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
l i l l b y g g r .a d e r  
N e w  b u i ld in g s  
a n d  e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  jc  la a je n ­
n u k s e t
N v b y g g n a d e r  o c h  
t i l l  b y g g n a d c r  
N e w  b u i ld in g s  
an d  e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  och  
t i l i b y g g n a d e r  
N ew  b u i ld in g s  
a n d  e x te n s io n s
U u d is r a k e n n u k -
N y b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s
U u d is r a k e n n u k ­
s e t  ja  la a je n ­
n u k s e t
N y b y g g n a d e r  o c h  
t i l i b y g g n a d e r  
N e w  b u i ld in g s  
a n d  e x te n s io n s
1000 m 3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m 3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m 3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m 3 L u k u
A n :a l
N u m b e r
1000 m 3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m 3
A n t a l
1000 m3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m 3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m 3 L u k u
A n t a l
N u m b e r
1000 m 3 (L u k u  
A n t a l  
[N u m b e r
7 , c s
3 .  C 3
4 .  C 1
O .C  1
0 . 0  1
9 .9  13
3 .5  12
6 .4  1
0 . 5  1
0 .5  1
1 .5  6
0 .9  5
0.6 l
C .  1 3
0 .1  3
3 .5  1
3 .5  1
1 .9  1
1 .9  1
1 1 .5  1
1 1 .5  1
3 . 5 1
3 .5  1
1 .9  1
1 .9  - 1
1 1 .5  1
1 1 .5  1
5 .0  6
0 .  1 4
4 .9  2
0 . 0  1
0 . 0  1
1 0 . 1  1
1 0 . 1  1
5 .0  6 1 1 .5
0 .1  4 1 1 .5
4 .9  2
0 .4
0 .4
0 .5
0 .5
1 .  Z 
1.2
0 .0  1 1 .3
0 .0  1 1 .2
-  . . 0 . 1
0.1  1 1 . 1
0 . 1  1 1 . 1
1 .5
1 .5
0 .9  1 0 .8
0 . 9  i  ' o . e
137 1 1 .7  139
137 2 1 .7  139
C .4  5
0 .4  5
7 0 .5  7
7 0 .5  7
I I  1 .2  I I
11 1 . 2  11
5 1 ,3  10
E. ' 1 .2  9
1 0 . 1  I
11 1 .2  13
11 1 .2  13
2 C 1 .5  20
2C 5 20
1C 0 .8  10
1C 0 .8  10
9 0 .9  273
5 3 .8  ? 44
3 2 .0  29
7 .2  17
¿ . t ,  14
2 .8  3
1 0 . 1  20
6 .6  19
3 .5  1
8 .1  26
6 .3  23
1 .8  3
3 4 .5  50
1 3 .2  42
2 1 .3  8
2 7 .0  38
1 5 .0  36
1 1 .9  2
7 .0  38
4 .4  3?
6 .0  24
4 .3  22
1 .7  2
9 4 .2  298
6 2 . 1 269
3 2 .0  29
7 .5  20
4 .7  17
2 .8  3
1 0 .7  22
7 .2  21
3 .5  1
8 . 1 26
6 .3  23
1 .8  3
3 5 .7  58
1 4 .4  50
2 1 . 3 8
2 8 .3  45
1 6 .4  43
1 1 .9  2
8 .0  44
5 .4  39
2 .6  5
8 .2  34
6 .4  32
1 .7  2
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5. VUOSINA 1967 - 1969 V A L M ISTU N E ET  RAK ENNUK SET TILA STO  A LU EITTA IN , 1 000 M 3
A REN  1967 - 1969 FÄ R D IG ST Ä LL D A  BYGGNADER E N L IG T  STATISTISK A R EG IO N ER , 1 000 M 3 
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 7 -  1 9 6 9  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s ,  1 0 0 0  m 3
T ila s to a lu e  -  S ta t i s t i s k  r e g io n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n
A su in ra k e n n u k se t 
B o s ta d sb y g g n a d e r  • 
R e s id e n tia l  
b u ild in g s
K o tie lä in ra k e n ­
n u k se t
H u sd ju rsb y g g n a d e r  
L iv e s to c k  build ings-
M uut m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  ek o n o m ie - 
b y g g n ad er 
O th e r  f a rm  
b u ild in g s
T e o l l is u u s r a k e n ­
n u k se t
In d u s tr ib y g g n a d e r  
I n d u s t r ia l  b u ild in g s
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1967
U u s im a a  - N y la n d .................................................. 2337,6  402 .0  2739.6
V a r s in a is -S u o m i  - E g e n t l ig a  F in la n d  . . . 894.8 277.9  1172.7
A h v e n a n m a a  - A l a n d ...........................................  32.7 16 .5  49.2
S a ta k u n ta  - S a t a k u n d a ........................................ 326.9 238 .4  565.3
E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ....................  865.6 267 .5  1133.1
T a m m e rm a a  - T a m m e r l a n d ........................... 1056.2 250.2 1306.4
K a a k k o is -S u o m i - S y d -Ö s tr a  F in la n d  . . . 655.1 273.7  928.8
K e s k i-S u o m i - M e l le r s t a  F in la n d  .............  412.8 178.2 591.0
E te lä -S a v o  - S ö d ra  S av o lax  ........................... 341.6 196.6 538.2
P o h jo is -S a v o  - N o r r a  S a v o la x .......................  302.5 124.1 426.6
P o h jo i s - K a r ja la  - N o r r a  K a r e l e n ................. 193.1 123.7 316.8
E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te r b o t t e n . . . 387.4 473.7  861.1
K e s k i-P o h ja n m a a  - M e l le r s ta  ö s t e r b o t te n  223.6 211.2 434.8
P o h jo is - P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s te rb o t te n  . 325.4 204.5  529.9
K ainuu  - K a j a n a l a n d ...........................................  122.6 105.2 227.8
L a p p i - L a p p l a n d .................................................. 348.3 248.8 597.1
K oko m a a  - H e la  r i k e t  - W ho le  c o u n t r y .  . 8826.2 3592.2 12418.4
1968
U u s im a a  - N y la n d .................................................. 2464.2 476.0  2940.2
V a r s in a is -S u o m i  - E g e n t lig a  F in la n d  . . . 828.0 282.1 1110.1
A h v e n a n m a a  - A l a n d ...........................................  27.2 11.7 38.9
S a ta k u n ta  - S a t a k u n d a ........................................ 274.4  291.1 565.5
E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ....................  660.0 244.0  904.0
T a m m e rm a a  - T a m m e r l a n d ........................... 878.5 219.8  1098.3
K a a k k o is -S u o m i - S y d -Ö s tr a  F in la n d  . . . 580.8 300.4 881.2
K e s k i-S u o m i - M e l le r s ta  F i n l a n d ................. 460.2 165.2 625.4
E te lä -S a v o  - S ö d ra  S av o lax  ........................... 279.3 167.6 446.9
P o h jo is -S a v o  - N o r r a  S a v o la x .......................  313.6 145.7 459.3
P o h jo i s - K a r ja la  - N o r r a  K a r e l e n ................. 206.5 136.8 343.3
E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te r b o t t e n . . . 325.2 483.5  808.7
K e s k i-P o h ja n m a a  - M e l le r s ta  Ö s te rb o t te n  191.2 235.1 426.3
P o h jo is - P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s te rb o t te n  . 239.5 232.4  471.9
K ain u u  - K a j a n a l a n d ...........................................  63.5 95.9 159.4
L a p p i - L a p p l a n d .................................................. 207.7 210.0 417.7
K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole c o u n t r y .  . 7999.8 3697.3 11697.1
1969
U u s im a a  - N y la n d ..................................................  2548.0  468.4  3016.4
V a r s in a is -S u o m i  - E g e n t lig a  F in la n d  . . . 985.7 348.4 1334.1
A h v e n a n m a a  - A l a n d ...........................................  56 .7  4 .4  61.1
S a ta k u n ta  - S a t a k u n d a ........................................  271.9 302.2 574.1
E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ....................  798.8 212.2 1011.0
T a m m e rm a a  - T a m m e r l a n d ........................... 973.6 198.8 1172.4
K a a k k o is -S u o m i - S y d -Ö s tr a  F in la n d  . . . 620.4 386.7 1007.1
K e s k i-S u o m i - M e l le r s t a  F in la n d  .............. 442.7 235.3 678.0
E te lä -S a v o  - S ö d ra  S av o lax  ........................... 297.9 192.9 490.8
P o h jo is -S a v o  - N o r r a  S a v o la x .......................  414.1 166.1 580.2
P o h jo i s - K a r ja la  - N o r r a  K a r e l e n ................. 237.1 157.8 394.9
E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te rb o t te n  . . .. 432.1 497 .9  930.0
K e s k i-P o h ja n m a a  - M e l le r s ta  Ö s te rb o t te n  213.9 266 .9  480.8
P o h jo is - P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s te rb o t te n  . 337.2 219.4  556.6
K ain u u  - K a j a n a l a n d ...........................................  61.8 1 1 0 .3 : 172.1
L a p p i - L a p p l a n d .................................................. 194.6 241,1 435.7
K oko m a a  - H e la  r i k e t  - W hole c o u n t r y .  . 8886.5  4008.8  12895.3
23.0 23.5 46.5 68.3 20.6 88.9 1761.3 65.1 1826.4
35.9 55.1 91.0 72.2 76.4 148.6 485.5 77.5 563.0
- - - - - - 15.3 1.7 17.0
24.0 27.1 51.1 4.8 35.3 40.1 485.6 6.8 492.4
26.9 21.5 48.4 17.2 39.6 56.8 534.7 70.9 605.6
54.4 43.2 97.6 15.1 23.7 38.8 535.3 35.9 571.2
92.6 35.5 128.1 17.9 31.4 49.3 302.1 53.9 356.0
54.1 42.3 96.4 23.9 26.1 50.0 130.0 23.1 153.1
94.0 40.9 134.9 31.5 10.8 42.3 86.6 18.8 105.4
118.3 43.6 161.9 4.8 13.4 18.2 67.2 7.4 74.6
98.9 74.8 173.7 11.1 19.2 30.3 300.9 7.7 308.6
156.8 195.8 352.6 143.5 118.6 262.1 249.3 99.0 348.3
139.7 142.4 282.1 4.0 30.5 34,5 2096.0 64.0 2160.0
36.8 108.8 145.6 4.7 7.6 12.3 142.0 83.4 225.4
95.2 34.3 129.5 0.9 1.5 2.4 8.5 7.7 16.2
14.6 85.9 100.5 - 1.8 1.8 80.6 10.0 90.6
1065.2 974.7 2039.9 419.9 456.5 876.4 7280.9 632.9 7913.8
27.2 26.9 54.1 15.3 27.2 42.5 857.2 49.8 907.0
37.4 58.6 96.0 29.5 97.3 126.8 406.5 57.7 464.2
- - - - - - 1.8 _ 1.8
34.0 29.7 63.7 10.2 55.1 65.3 293.1 33.2 326.3
37.3 23.5 60.8 10.2 44.7 54.9 342.5 132.9 475.4
31.2 33.5 64.7 43.0 28.0 71.0 455.3 76.0 531.3
72.5 49.3 121.8 21.6 39.6 61.2 451.9 64.7 516.6
37.0 29.3 66.3 6.2 19.4 25.6 326.6 24.2 350.8
55.3 31.4 86.7 7.9 17.6 25.5 274.4 32.7 307.1
94.7 44.5 139.2 1.1 9.4 10.5 462.5 19.1 481.6
76.8 54.6 131.4 15.9 18.5 34.4 95.4 25.1 120.5
142.8 147.2 290.0 80.7 127.5 208.2 202.4 97.3 299.7
130.1 118.6 248.7 7.3 27.0 34.3 111.2 27.3 138.5
38.4 99.3 137.7 0.4 10.3 10.7 158.0 14.4 172.4
70.2 51.8 122.0 1.9 2.0 3.9 5.5 4.3 9.8
17.6 86.9 104.5 - 4.7 4.7 286.2 9.8 296.0
902.5 885.1 1787.6 251.2 528.3 779.5 4730.5 668.5 5399.0
21.2 30.7 51.9 36.1 41.6 77.7 1923.2 65.1 1988.3
42.1 92.3 134.4 36.8 130.5 167.3 610.6 73.6 684.2
- - - - - - 8.9 7.8 16.7
56.5 42.6 99.1 16.0 45.5 61.5 707.1 38.9 746.0
43.6 44.1 87.7 14.7 53.5 68.2 863.8 55.0 918.8
81.3 34.9 116.2 14.9 54.5 69.4 504.1 106.8 610.9
80.5 51.6 132.1 17.7 52.8 70.5 630.6 308.4 939.0
51.9 51.4 103. 3 8.6 19.6 28.2 226.4 29.7 256.1
44.3 54.6 98.9 19.3 17.8 37.1 110.4 31.4 141.8
86.8 72.5 159.3 1.6 16.1 17.7 481.9 33.3 515.2
119.9 67.5 187.4 3.6 14.8 18.4 106.6 28.1 134.7
189.6 188.0 377.6 107.2 190.5 297.7 347.4 70.1 417.5
116.7 132.8 249.5 13.4 30.1 43.5 358.5 22.0 380.5
42.1 116.9 159.0 3.9 6.1 10.0 188.7 14.0 202.7
48.5 61.5 110.0 1.0 1.9 2.9 31.8 7.0 38.8
20.9 95.1 116.0 - 2.8 2 .8 106.7 14.4 121.1
1045.9 1136.5 2182.4 294.8 678.1 972.9 7206.7 905.6 8112.3
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L iik e ra k e n n u k s e t  
A ffä rsb y g g n a d e r  
B u s in e s s  b u ild in g s
K oulut
S ko lo r
S chools
S a ir a a la t
S jukhus
H o sp ita ls
M uut ju lk is e t  
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  o ffe n tlig a  
b y g g n a d e r 
O th e r  o ff ic ia l 
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787.9 85.6 873.5 445.7 4. 2 449.9 - 2. 8 2 .8 435.5 33.5 469.0 74.7 146.2 220.9 5934.0 783.5 6717.5
146.7 61.6 208.3 77.2 0. 0 77.2 160.5 _ 160.5 197.8 15.5 213.3 22.9 166.5 189.4 2093.5 730.5 2824.0
15.8 0.9 16.7 2.0 _ 2.0 _ _ - 18.1 2.3 20.4 0.1 0.1 0.2 84.0 21.5 105.5
111.0 56.0 167,0 20.3 6.2 26.5 6.6 _ 6.6 100.8 4.8 105.6 6.3 104.5 110.8 1086.3 479.1 1565.4
127.4 66.6 194.0 61.7 29.7 91.4 1.3 0.2 1.5 71.2 11.2 82.4 8.0 148.2 156.2 1714.0 655.4 2369.4
157.0 35.3 192.3 126.9 0.3 127.2 _ _ - 100.6 1.4 102.0 12.3 140.8 153.1 2057.8 530.8 2588.6
127.5 123.5 251.0 18.6 0.7 19.3 116.3 _ 116.3 105.4 4.2 109.6 6.5 115.9 122.4 1442.0 638.8 2080.8
165.5 54.0 219.5 29.4 2.5 31.9 67.2 1.6 68.8 55.8 0.5 56.3 2.4 90.3 92.7 941.1 418.6 1359.7
108.3 19.9 128.2 24.4 0.8 25.2 _ ' 0.5 0.5 21.1 15.5 36.6 4.1 125.0 129.1 711.6 428.8 1140.4
79.2 16.6 95.8 58.6 0.6 59.2 27.8 _ 27.8 27.1 2.4 29.5 1.9 61.2 63.1 687.4 269.3 956.7
40.4 28.4 68.8 103.1 1.6 104.7 29.9 - 29.9 17.7 1.5 19.2 5.4 59.6 65.0 800.5 316.5 1117.0
128.9 48.1 177.0 234.2 3.6 237.8 33.6 _ 33.6 83.4 11.3 94.7 12.9 132.7 145.6 ' 1430.0 1082.8 2512.8
46.4 40.4 86.8 54.2 0.6 54.8 _ 0.2 0.2 20.3 17.0 37.3 2.4 52.6 55.0 2586.6 558.9 3145.5
39.9 29.6 69.5 91.5 0.3 91.8 12.4 - 12.4 27.7 12.3 40.0 5.3 51.7 57.0 685.7 498.2 1183.9
32.3 13.9 46.2 . 41.0 1.6 42.6 _ _ -■ 28.2 1.5 29.7 0.0 31.1 31.1 328.7 196.8 525.5
116.4 32.2 148.6 85.5 3.5 89.0 13.2 - 13.2 38.9 7.1 46.0 4.5 58.6 63.1 702.0 447.9 1149.9
2230.6 712.6 2943.2 1474.3 56.2 1530.5 468.8 5.3 474.1 1349.6 142.0 1491.6 169.7 1485.0 1654.7 23285.2 8057.4 31342.6
503.7 83.8 587.5 188.4 11.1 199.5 68.4 68.4 289.9 34.3 324.2 48.7 150.9 199.6 4463.0 860.0 5323.0
76.9 56.7 133.6 165.8 2.8 168.6 2.5 - 2.5 113.7 8.3 122.0 35.5 162.5 198.0 1695.8 726.0 2421.8
9.5 0.8 10.3 _ 2.3 2.3 - - - 0.1 - 0.1 0.1 0.7 0.8 38.7 15.5 54.2
48.4 30.2 78.6 71.4 0.3 71.7 6.3 _ 6.3 28.9 4.8 33.7 5.9 69.4 75.3 772.6 513.8 1286.4
196.9 37.5 234.4 81.3 5.5 86.8 _ _ - 78.1 8.0 86.1 11.3 136.0 147.3 1417.6 632.1 2049.7
139.6 73.4 213.0 40.4 0.6 41.0 16.4 - 16.4 69.9 6.5 76.4 10.5 164.4 174.9 1684.8 602.2 2287.0
99.9 89.6 189.5 115.9 3.2 119.1 14.6 0.3 14.9 187.2 9.8 197.0 6.8 132.3 139.1 1551.2 689.2 2240.4
46.4 39.6 86.0 41.8 3.9 45.7 4.8 _ 4.8 48.0 7.4 55.4 4.9 91.1 96.0 975.9 380.1 1356.0
35.1 20.7 , 55.8 60.4 6.0 66.4 7.5 _ 7.5 72.8 9.5 82.3 7.2 135.7 142.9 799.9 421.2 1221.1
99.0 13.1 112.1 118.7 0.4 119.1 12.2 _ 12.2 29.2 6.1 35.3 2.6 61.2 63.8 1133.6 299.5 1433.1
77.1 25.4 102.5 54.4 _ 54.4 _ - - . 31.7 4.8 36.5 5.6 54.6 60.2 563.4 319.8 883.2
106.5 47.6 154.1 130.8 3.1 133.9 39.7 2.7 42.4 71.4 12.5 83.9 8.8 134.4 143.2 1108.3 1055.8 2164.1
50.9 21.6 72.5 34.9 1.7 36.6 _ - - 33.8 2.8 36.6 5.3 46.0 51.3 564.7 480.1 1044.8
66.4 25.8 92.2 68.2 0.7 68.9 24.0 _ 24.0 19.7 .10.0 29.7 0.1 50.3 50.4 614.7 443.2 1057.9
44.4 6.4 50.8 6.8 _ ■ 6.8 _ _ - 63.7 7.3 71.0 2.5 29.3 31.8 258.5 197.0 455.5
24.8 34.9 59.7 80.3 6.6 86.9 10.2 - 10.2 60.3 14.2 74.5 6.6 61.6 68.2 693.7 .428 .7 1122.4
1625.5 607.1 2232.6 1259.5 48.2 1307.7 206.6 3.0 209.6 1198.4 146.3 1344.7 162.4 1480.4 1642.8 18336.4 8064.2 26400.6
1136.3 48.7 1185.0 338.4 8.2 346.6 7.7 7.7 460.4 14.6 475.0 53.6 195.5 249.1 6524.9 872.8 7397.7
129.9 79.2 209.1 172.9 1.7 174.6 34.4 _ 34.4 71.0 17.9 88.9 12.7 178.9 191.6 2096.1 922.5 3018.6
7.8 5.3 13.1 _ _ 3.8 - 3.8 - 0.7 0.7 77.2 18.2 95.4
68.2 20.1 88.3 46.4 0.4 46.8 32.1 _ 32.1 23.3 54.7 78.0 6.4 79.6 86.0 1227.9 584.0 1811.9
158.5 59.7 218.2 107.6 4.4 112.0 81.0 0.8 81.8 57.1 17.9 75.0 18.4 132.2 150.6 2143.5 579.8 2723.3
135.0 27.6 162.6 121.8 121.8 71.1 _ 71.1 91.8 5.8 97.6 18.5 169.9 188.4 2012.1 598.3 2610.4
221.6 40.2 261.8 63.4 1.7 65.1 43.8 _ 43.8 194.5 19.9 214.4 6.6 148.3 154.9 1879.1 1009.6 2888.7
60.8 15.4 76.2 43.3 1.8 45.1 _ _ - 16.0 10.8 26.8 3.1 79.4 82.5 852.8 443.4 1296.2
21.3 32.6 53.9 54.1 3.2 57.3 13.0 _ 13.0 23.9 0.4 24.3 1.0 144.6 145.6 585.2 477.5 1062.7
60.0 30.8 90.8 65.7 _ 65.7 1.5 _ 1.5 89.0 2.4 91.4 5.7 52.3 58.0 1206.3 373.5 1579.8
31.2 44.2 75.4 _ 2.7 2.7 _ _ - 7.2 6.4 13.6 1.9 64.1 . 66.0 507.5 385.6 893.1
100.0 67.3 167.3 100.9 2.6 103.5 7.5 _ 7.5 82.0 15.1 97.1 12.4 156.9 169.3 1379.1 1188.4 2567.5
■ 18.5 19.7 38.2 52.4 1.7 54.1 84.9 - 84.9 36.1 10.1 46.2- 4.3 50.9 55.2 898.7 534.2 1432.9
48.6 27.8 76.4 84.4 11.9 96.3 27.3 . 27.3 13.9 0.9 14.8 3.8 54.5 58.3 749.9 451.5 1201.4
38.4 4.0 42.4 21.8 1.3 23.1 114.3 2.6 116.9 21.9 1.4 23.3 0.1 35.4 35.5 339.6 225.4 565.0
57.9 29.5 87.4 46.0 11.8 57.8 12.4 0.1 . 12.5 32.1 9.6 41.7 2.2 55.9 58.1 472.8 460.3 933.1
2294.0 552.1- 2846.1 1319.1 53.4 1372.5 531.0 .3.5 534.5 1224.0 187.9 1411.9 150.7 1599.1 1749.8 22952.7 9125.0 32077.7
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6. VUOSINA 1967 - 1969 V A LM ISTU N EID EN  R A K EN N U STEN oKESKIMÄÄRÄINEN KOKO TIL A STO A L U EIT TA IN , M 3 
M E D E L S T O R L E K E N  P A  BYG GNADER FÄRD1G STÄLLDA AREN 1967 - 1969 E N L IG T  STATISTISK A R EG IO N ER , M 3 
A v e r a g e  s i z e  o f  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 67 - 1 9 6 9 ,  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s ,  m 3
T ila s to a lu e  
S ta t i s t i s k  re g io n  
S ta t i s t i c a l  r e g io n
1967
U u s im a a  - N y l a n d .................................................
V a r s in a is -S u o m i - E g e n tlig a  F in la n d  . . .
A h v e n a n m a a  - A lan d  ...........................................
S a ta k u n ta  - S a ta k u n d a ..............................- . . .
E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s tla n d  .................
T a m m e rm a a  - T a m m e r la n d  ...........................
K a a k k o is -S u o m i - S y d -Ö s tr a  F in la n d  „ . , 
K e sk i-S u o m i - M e l le r s ta  F in la n d  . . . . . .
E te lä -S a v o  - S ö d ra  S a v o l a x ..............................
P o h jo is -S a v o  - N o r r a  S a v o l a x .......................
P o h jo i s - K a r ja la  - N o r r a  K a r e l e n .................
E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te rb o t te n  . . . 
K e s k i-P o h ja n m a a  - M e l le r s ta  Ö s te rb o tte n  
P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s te rb o t te n  .
K ainuu  - K a ja n a la n d ..............................................
L a p p i - L a p p la n d .....................................................
K oko m a a  - H e la  r i k e t  - W hole c o u n try  . .
1968
U u s im a a  - N y l a n d .................................................
V a r s in a is -S u o m i  - E g e n t l ig a  F in la n d  . . .
A h v e n a n m a a  - A lan d  ...........................................
S a ta k u n ta  - S a ta k u n d ä ...........................................
E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ....................
T a m m e rm a a  - T a m m e r la n d  ..........................
K a a k k o is -S u o m i - S y d -Ö s tr a  F in la n d  . . .
K e sk i-S u o m i - M e l le r s ta  F i n l a n d .................
E te lä -S a v o  - S ö d ra  S a v o l a x ..............................
P o h jo is -S a v o  - N o r r a  S a v o l a x .......................
P o h jo i s - K a r ja la  - N o r r a  K a re le n  .............
E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te rb o t te n  . . . 
K e s k i-P o h ja n m a a  - M e l le r s ta  Ö s te rb o tte n  
P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s te rb o t te n  .
K ainuu  - K a ja n a la n d ..............................................
L a p p i - L a p p la n d .....................................................
K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W ho le  c o u n try  . .
1969
U u s im a a  - N y l a n d .................................................
V a r s in a is -S u o m i  - E g e n tlig a  F in la n d  . . .
A h v e n a n m a a  - A land  ...........................................
S a ta k u n ta  - S a ta k u n d a ...........................................
E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ....................
T a m m e rm a a  - T a m m e r la n d  ..........................
K a a k k o is -S u o m i - S y d -Ö s tr a  F in la n d  . . .
K e sk i-S u o m i - M e l le r s t a  F i n l a n d .................
E te lä -S a v o  - S ö d ra  S a v o l a x ..............................
P o h jo is -S a v o  - N o r r a  S a v o l a x .......................
P o h jo i s - K a r ja la  - N o r r a  K a r e l e n .................
E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te rb o t te n  . . . 
K e s k i-P o h ja n m a a  - M e l le r s ta  Ö s te rb o tte n  
P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s te rb o t te n  .
K ain u u  - K a ja n a l a n d ..............................................
L a p p i - L a p p la n d .....................................................
K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole c o u n try  . .
A su in ra k e n n u k se t
B o stad sb y g g n a d e r
R e s id e n tia l
bu ild in g s
K o tie lä in r  aken - 
n u k se t
H u sd ju rsb y g g n a d e r
L iv e s to c k
b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  ek o n o m ie - 
b y g g n ad e r 
O th e r  f a rm  
b u ild in g s
K iv i P u u K ivi P uu K ivi P uu
Sten T rä Sten T rä Sten T r ä
Of stone Of wood Of sto n e Of wood Of sto n e Of wood
m ^ /k p l.s t. m ^ /k p l.s t. m 3/k p l .s t m ^ /k p l.s t m ^ /kp l.s t. m 3 /k p l.s t.
3125 449 1351 941 3254 543
2859 374 922 680 1678 642
1309 1032 - - - _
1427 383 1412 734 542 471
2546 412 1221 768 1080 609
2545 383 1027 785 657 401
1489 413 1303 888 780 424
1851 367 1001 661 4769 373
1691 374 862 602 1501 258
1644 326 1137 752 320 328
1452 330 1164 770 1009 342
1496 430 992 844 2563 702
1035 357 1318 884 657 462
2646 380 1052 1046 1176 380
1886 363 1443 779 421 169
2163 362 977 914 - 254
2165 390 1120 820 1647 502
2430 415 1812 1120 588 590
2807 387 1337 689 1181 576
1005 977 - - - -
1407 398 1098 706 1272 530
2651 407 1287 810 730 465
2053 368 865 746 1720 374
1370 414 1229 866 1443 408
2234 344 1122 638 1537 •' 346
1673 360 839 615 724 258
1633 337 1230 741 177 231
1877 347 1097 642 2649 265
1579 400 1082 832 1647 686
1165 371 1301 1040 663 458
2281 397 1096 1080 384 303
1511 367 1276 925 469 223
2057 338 1102 860 - 295
2033 384 1154 832 1225 469
1523 437 1153 988 845 570
1115 402 873 757 648 582
1421 439 - - - -
623 408 1088 788 654 554
1215 387 1153 919 632 557
1211 341 937 697 569 491
744 4 1 0 1024 771 500 440
834 404 891 745 371 302
729 367 - 818 748 426 251
869 357 1041 930 322 329
604 306 1041 804 263 247
599 385 951 821 989 784
524 379 1085 948 630 528
814 404 1304 1285 402 322
488 359 1134 1061 207 156
555 -359 886 864 343 343
896 387 1007 872 640 526
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T p o ll is u u s ra k e n - L iik e ra k e n n u k s e t K oulut S a ira a la t M uut ju lk is e t M uut ra k e n n u k se t
A ffä rsb y g g n a d e r S kolor S jukhus ra k e n n u k se t A n d ra  b y g g n ad e r
In d u s tr ib y g g n a d e r B u s in e s s  b u ild in g s Schools H o sp ita ls Ö v rig a  o ffen tlig a O th e r  b u ild in g s
In d u s tr ia l  b u ild in g s b y g g n ad er
O th e r  o ff ic ia l
b u ild in g s
K ivi P uu K ivi P uu K ivi P uu K ivi P uu K iv i P u u
T r ä Sten T r ä Sten T r ä S ten T r ä Sten T r ä S ten T r ä
Of sto n e Of wood Of sto n e Of wood Of sto n e Of wood Of Stone Of wood Of sto n e Of wood Of sto n e Of wood
rn ^ /k p l.  s t . m ^ /k p l.s t m ^ /k p l. s t m ^/kpl. s t . m ^ /k p l.s t m ^ /k p l.s t
3
m  /k p l .s t . m ^ /k p l.s t . m ^ /k p l.s t , m ^ /kp l.s t m 3/k p l .s t m ^ /k p l.s t .
9470 1514 6792 1070 19380 519 1400 11771 1117 945 97
7036 1761 2574 635 15429 42 53502 - 14128 1194 332 94
3817 888 3156 430 2013 - - - 6021 2300 59 60
8373 323 3469 874 6750 1245 6600 - 7751 434 232 144
6145 2086 4393 1281 10283 9913 1300 74 6473 1014 318 95
5694 1437 ' 2855 560 14096 300 - - 5590 479 274 94
4795 1859 2658 2093 6200 347 58142 - 5853 420 196 87
5203 888 5910 1384 9813 2450 13434 785 6208 96 184 86
2341 751 5699 349 4869 269 - 510 ■ 2640 1187 156 77
2686 465 4166 369 6516 294 13900 - 3381 2435 ' 159 81
10746 706 2245 661 9375 784 29915 - 2947 379 678 93. '
3040 1596 2223 481 33463 3600 8392 - 4631 874 461 102
47637 3762 2110 470 9036 283 - 202 2256 1548 218 94
5681 4632 2101 844 18299 313 6220 - 3075 3094 478 91
1054 1102 2306 ■ 324 5852 537 - - 5650 483 37 82
1919 767 3232 504 9501 587 3298 - 3536 415 451 87
8302 1611 3879 767 13163 1370 18751 589 6850 947 423 93
5495 1311 6542 748 11777 927 22790 6443 981 601 95
6664 1443 1831 530 16579 1385 1243 4940 490 825 99
621 _ 4727 830 - 2311 - - 110 - 76. 92
4653 1661 2020 591 10196 160 2093 - 3620 432 244 99
4963 3798 5625 873 8126 2769 - - 5204 536 . 492 91
7114 2112 3878 965 8086 278 8225 - 4111 721 239 100
6846 2695 3120 1245 11597 1070 4852 330 9361 886 189 85
9897 1208 2207 483 6965 1957 1610 - 3426 351 328 93
9145 1637 2066 450 12076 1212 7500 - 4851 682 287 75
13603 1121 4305 336 14833 190 6125 - 3650 1216 151 80
4769 1003 4282 470 13598 - - - 4534 605 375 86
3162 1649 2087 574 9344 1535 13242 2665 4464 655 440 100
3707 881 2119 366 6985 550 - - . 3755 406 445 94 .
5854 1105 3907 630 11371 216 23960 - 3277 1112 88 85
604 538 5560 397 2280 - - ■ - 10615 1214 505 79
6361 . 654 1457 712 10033 1327 3385 - 4641 525 596 98
6112 1667 3661 652 10765 1047 7944 1498 5374 684 433 91
9942 1971 5697 ■ 423 13330 1642 2568 6507 562 117 95
6643 2104 1423 748 9699 561 3440 - 3174 1118 108 103
3337 3908 1192 886 - - - - 3860 - 328 328
8777 1257 ' 1147 371 7795 390 10696 - 5571 4973 135 130
7657 1448 2424 994 10179 2220 2Ô450 810 27-78 1115 103 92
4967 3236 1492 379 10151 - 10165 - 3147 449 100 92
7223 6854 2029 456 7238 850 14600 - 4122 711 88 86
5567 1856 1230 351 7525 1800 - - 892 469 82 80
3297 1308 665 459 6361 1070 13030 - 2208 94 86 86
8732 1664 1780 932 8223 - 1460 - 6096 812 85 78
3368 1754 1370 1104 2680 2680 - - 1134 714 85 84
3262 1148 1115 694 7960 652 7500 - 2023 504 109 103
5680 848 764 493 7729 1698 84900 - 1925 838 94 89
3494 -823 1317 567 12037 2971 3901 - 1345 285 102 96
2041 586 1035 129 7694 1349 29216 1283 3882 706 80 80
3186 1026 1135 468 7231 11807 6272 144 1542 458 100 97
6418 2141 2039 569 9466 1843 11373 880 3444 866 100 93
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7. VUONNA 1969 V A L M ISTU N E ET  RAK ENNUK SET KERROSLUVUN MUKAAN, 1 000 M 3 JA  K P L
Ä R  1969 FÄ R D IG ST Ä LL D A  BYG GNADER E N L IG T  A N T A L E T  VANINGAR, 1 000 M 3 OCH ST.
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 9  b y  t h e i r  n u m b e r  o f  f l o o r s ,  1 0 0 0  m 3 a n d  n u m b e r
A s u in r  ak en n u k s  e t 
B o s ta d sb y g g n a d e r  
R e s id e n t ia l  b u ild in g s
K otie  lä in r  akennuks e t 
H u sd ju rsb y g g n a d e r  
L iv e s to c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s  
Ö v rig a  ekonom ie  
O th e r fa rm
V a n in g a r  
N u m b e r  of 
f lo o rs
K ivi
S ten
Of s to n e
P uu
T r ä
O f wood
Y h teen sä
S um m a
T o ta l
K ivi 
S ten  
Of stone
Puu
T rä
Of wood
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
K ivi 
S ten 
Of sto n e
1 000
m 3
K pl
St.
N u m b e r
1 000
m 3
Kpl
St.
N u m b er
1 000
m 3
K pl
St.
N u m b e r
1 000
m 3
Kpl
St.
N um ber
1 000
m 3
K pl
St.
N um ber
1 000 
m 3
K pl
St.
N um ber
1 000 
m 3
Kpl
St.
N u m b er
K oko m a a  - H e la  r i k e t  - W hole c o u n try
1 .................... 1 8 6 2 .6 2850 3 8 8 7 .6 10193 5750. 2 13043 980. 1 825 1107. 6 1277 2 0 8 7 .7 2102 290. 9 226
2 .................... 768. 4 335 121. 2 176 889. 6 511 65. 8 37 28. 9 27 94. 7 64 3. 9 4
3 .................... 2943. 4 475 - - 2 9 4 3 .4 475 _ _ _ _ _ _
4 .................... 693. 7 89 - - 693. 7 89 _ _ _ _ _
5 .................... 730. 6 97 - - 730. 6 97 _ _ _ _ _ _
6 .................... 748. 7 77 - - 748. 7 77 _ _ _ _ _
7 .................... 654. 6 60 - _ 654. 6 60 _ _ _ _ _
8 .................... 395. 0 37 - - 395. 0 37 _ - _ _ _ _ _
9 .................... 89. 5 5 _ - 89. 5 5 _ _ _ _ _ _
1 0 .................... - - - - _ _ _ _ _ _ _
l i .................... - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ .
T u n te m a to n -  
O kand  - Un -
know n . . . . - - - - - - - - - - - - - -
Y h te e n s ä
S u m m a
T o t a l .............. 8886. 5 4025 4 0 0 8 .8 10369 12895. 3 14394 1 0 4 5 .9 862 1136. 5 1304 2 1 8 2 .4 2166 2 94. 8 230
1 . . . . . .  .
K au p u n g it j a  k a u p p a la t  - 
8 9 4 .8  1175 1 4 2 2 .6
S tä d e r och  k ö p in g a r  - U rb a n  com m unes 
2992 2 3 1 7 .4  4167 70. 5 57 55. 3 71 125. 8 128 49. 3 29
2 .................... 525. 2 220 75. 2 75 600. 4 295 3. 6 4 2. 8 2 6. 4 6 2. 4 1
3 .................... 2 3 1 8 .5 371 - - 2318. 5 371 _ _ _ _ _ _ _ _
4 .................... 660. 9 83 - - 660. 9 83 _ _ _ _ _ _ _
5 .................... 599. 3 82 - - 599. 3 82 _ _ _ _ _ _ -
6 .................... 493. 5 53 - - 493. 5 53 _ - _ _ _ _ _ _
7 .................... 646. 4 59 - - 6 4 6 .4 59 _ _ - _ _ _ _ _
8 .................... 385. 7 36 - - 385. 7 36 _ _ _ _ _ _ _ _
9 .................... 89. 5 5 - - 89. 5 5 _ _ _ « _ _ _ _
1 0 .................... - * - - - - - - - - - - - _
1 1 .................... - - - - - - - - _ _ _ _ _
T u n te m a to n -  
O känd  - U n-
know n . . . . - - - - - - - - - - - - - -
Y h te e n s ä
S u m m a
T o t a l .............. 6613. 8 2084 1497. 8 3067 8 1 1 1 .6 5151 74. 1 61 58. 1 73 132. 2 134 51. 7 30
1 ....................
M a a la isk u n n a t 
9 6 7 .8  1675
- L a n d sk o m m u n e r  - R u ra l  
2 4 6 5 .0  7201 3 4 3 2 .8
c o m m u n es  
8876 9 0 9 .6 768 1 0 5 2 .3 1206 1961. 9 1974 241. 6 197
2 .................... 243. 2 115 46. 0 101 289. 2 216 62. 2 33 26. 1 25 88. 3 58 1. 5 3
3 .................... 624. 9 104 - - 624. 9 104 _ _ _ _ _ _ _ _
4 .................... 32. 8 6 - - 32. 8 6 _ _ » _ _ _ _ _
5 .................... 131. 3 15 - - 131. 3 15 _ _ _ _ _ _ _ _
6 .................... 255. 2 24 - 2 5 5 .2 24 _ _ _ _ _ _ _
7 .................... 8. 2 1 - - 8. 2 1 _ - _ _ _ _ _
8 .................... 9. 3 1 - _ 9. 3 1 _ _ _ _ _ _ _ ..
T u n te m a to n -  
O känd  - U n-
know n . . . . - - - - - - - - - - - - - -
Y h te e n s ä
S u m m a
T o t a l .............. 227 2 . 7 1941 2511. 0 7302 4 7 8 3 .7 9243 971. 8 801 1078. 4 1231 2 0 5 0 .2 2032 243. 1 200
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ra k e n n u k se t
b y g g n ad er
b u ild in g s
T e o lli s u u s ra k e n n u k se t 
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s tr ia l  b u ild in g s
L iik e ra k e n n u k se t 
A ffä rsb y g g n a d e r 
B u s in e s s  b u ild in g s
P uu
T r ä
Of wood
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
K ivi
S ten
Of stone-
Puu
T r ä
Of wood
Y hteen sä
Sum m a
T ota l
K ivi
Sten
Of s to n e
Puu
T r ä
•Of wood
Y h te e n sä
S um m a
T o ta l
1 000 K pl 1 000 Kpl 1.000 Kpl 1 000 Kpl 1 000 Kpl 1 000 K pl 1 000 K pl 1 000 K pl
m St.
N u m b er
m 3 St.
N u m b er
m 3 St.
N u m b er
m 3 St.
N um ber
m 3 St.
N u m b er
m 3 St.
N u m b e r
m 3 St.
N u m b e r
m 3 St.
N u m b e r
6J33. 8 1224 924. 7 1450 3 192 .3 655 872. 7 407 4 0 6 5 .0 1062 802. 9 321 527. 6 955 1330. 5 1276
40. 1 61 44. 0 65 1 872 .5 121 32. 9 16 1905. 4 137 363. 4 70 24. 5 15 387. 9 85
3. 0 ‘ 4 3. 0 4 857. 0 30 - 857. 0 30 512. 0 17 - _ 512. 0 17
1. 2 1 1. 2 1 301. 4 9 - - 3 0 1 .4 9 142. 8 6 - _ 142. 8 6
- - - - 445. 9 15 - - 445. 9 15 70. 7 4 - - 70. 7 4
- - - - 1. 1 1 - - 1. 1 1 71 .1 3 - - 71. 1 3
' - - • - - 265. 9 3 - - 265. 9 3 48. 4 1 - - 48. 4 1
_ - - - 1 0 5 .4 2 - - 105. 4 2 88. 7 3 - _ 88. 7 3
- - - - 113. 9 1 - - 113. 9 1 - - _ _ _ _
- ■ - ' - - 36. 8 2 - - 36. 8 2 - - - - - -
- - * - - - - ' - - - 194. 0 1 - " 194. 0 1
- - - 14. 5 2 - - 14. 5 2 - - - - -
678. 1 . 1290 972. 9 1520 7206. 7 841 905. 6 423 8 112 .3 1264 2 294 .0 426 552. 1 970 2846. 1 1396
64. 1 112 113. 4 141 2147. 9 369 567. 1 160 2715. 0 529 549. 1 175 204. 6 225 753. 7 - 400
4. 4 7 6. S 8 1454. 7 80 . 22. 2 10 1476. 9 90 225. 4 35 14. 6 8 240. 0 43
0. 6 1 0. 6 1 487. 9 19 - - 487. 9 19 499. 1 15 - - 499. 1 15
- - - ’• - . 120. 0 5 - - 120. 0 5 142. 8 6 - - 142. 8 6
- - - - 394. 5 13 - - 394. 5 13 70. 7 4 - - 70. 7 4
- - - - 1 .1 1 - - i . i 1 71. 1 3 - - 71. 1 3
- - - 265. 9 3 - - 265. 9 3 48. 4 1 - - 48. 4 1
- - - - 29. 6 1 ' - - 29. 6 1 88. 7 3 - - 88. 7 3
- - - - 113. 9 1 - - 113. 9 1 _ •_ - - _ _
- - - - 36. 8 2 - - 36. 8 2 _ _ _ _ • _ _
- - “ - ' - - “ - 194. 0 1 - " 194. 0 1
- - - - 14. 5 2 ■- - 14. 5 2 - - - - - -
69. 1 120 120. 8 150 5066. 8 496 589. 3 170 5656. 1 666 1889 .3 243 2 19 .2 233 2108. 5 476
569. 7 1112 811. 3 1309 1044. 4 286 305. 6 247 1350. 0 533 253. 8 146 323. 0 730 576. 8 876
35. 7 54 37. 2 57 417. 8 41 - 10. 7 6 428. 5 47 138. 0 35 9. 9 7 T47. 9 42
2 .4 3 2. 4 3 369. 1 11 - _ 369. 1 11 12. 9 2 _ _ 12. 9 2
1 .2 1 1. 2 1 1 8 1 .4 4 - - 181. 4 4 _ _ - _ _ -
- - - - ' 51. 4 2 - - 51. 4 2 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - _ ' - _ _ - - - _ _
- - - - 75. 8 1 - - 75. 8 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
609. 0 1170 852. 1 1370 2139. 9 345 316. 3 253 2456. 2 598 404. 7 183 332. 9 737 737. 6 920
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7. J a tk .  - F o r t s .  - C ont.
K oulu t S a ira a la t M uut ju lk is e t
S ko lo r
S choo ls
S jukhus
H o sp ita ls
Ö v rig a  o ffen tlig a  
O th e r  o ff ic ia l
K e r ro s lu k u
V an in  g a r K iv i P uu Y h te e n sä K ivi Puu Y h teen sä K ivi
N u m b e r  of S ten T r ä S u m m a S ten T r ä S um m a Sten
f lo o rs O f s to n e O f wood T o ta l Of s to n e Of wood T o ta l Of s to n e
1 000 
m 3
K pl
St. 3 
^
W
O 
I 
O
 1
 
o K p l
St.
1 000 
m 3
K pl
St.
1 000 
m 3
Kpl
St.
1 000 
m 3
K pl
St.
1 000 
m ^
K pl
St.
1 000
m 3
K pl
St.
N u m b e r N u m b e r N u m b e r N um ber N u m b er N um ber N u m b e r
K oko m a a  - H e la  r ik e t - W hole c o u n try
1 .................... 299. C 46 4 0 .3 27 339. 3 73 99. 4 27 2 .7 3 1 02 .1 30 5 01 .1 132
2 .................... 703. 4 52 13. 1 2 716. 5 54 39. 2 7 0. 8 1 40. 0 8 367. 2 45
3 .................... 201. 6 13 - - 201. 6 13 151. 6 5 - - 151. 6 5 118. 6 6
4 .................... 31. 1 2 - - 31. 1 2 72. 5 2 - - 72. 5 2 181. 7 4
5 .................... 43. 5 2 - - 43. 5 2 - _ - - - _ 24. 9 3
6 .................... 40. 5 1 - - 40. 5 i - _ - - - - _
7  ....
8  ....
9 ....................
1 0 ....................
- “ - - - - 65. 0 1 - - 65. 0 1 - -
- - - - - - 103. 3 1 - - . 103. 3 i 28. 5 i
1 1 ....................
T u n te m a to n -  
O känd  - U n-
know n . . . . - - - - - - - - - - - - 2 . 0 2
Y h te e n s ä  
S u m m a 
T o t a l .............. 1319. 1 116 53. 4 29 1372. 5 145 531. 0 43 3. 5 4 534. 5 47 1 224 .0 193
K aup u n g it j a  k a u p p a la t - S tä d e r  och  k ö p in g a r - U rb an  co m m u n es
i .................... 145. 0 16 4. 5 6 149. 5 22 34. 6 12 _ _ 34. 6 12 335. 1 67
2 .................... 387. 8 21 - - 387. 8 21 17. 6 4 0. 8 1 18. 4 5 280. 9 31
3 .................... 198. 2 12 - - 198. 2 12 151. 6 5 - - 151. 6 5 90. 2 5
4 .................... 17. 6 1 - - 17. 6 1 72. 5 2 - - 72. 5 2 49. 3 2
5 .................... 43. 5 2 - - 43. 5 2 - _ - _ _ - 24. 9 3
6 .................... 40. 5 1 - - 40. 5 1 - _ - - _ - _ _
7 .................... - - - - - - 65. 0 1 - 65. 0 1 - -
9 ....................
1 0 ....................
- - - - - - 103. 3 i - - 103. 3 1 28. 5 1
1 1 ....................
T u n te m a to n -
O känd  - U n- ' '
know n . . . . - - - - - - - - - - - - -
Y h te e n s ä  
S u m m a 
T o t a l .............. 832. 6 53 4. 5 6 837. 1 59 444. 6 25 0. 8 1 445. 4 26 808. 9 109
M a a la isk u n n a t - L a n d sk o m m u n e r  - R u ra l  c o m m u n es
1 .................... 154. 0 30 35. 8 21 189. 8 51 64. 8 15 2. 7 3 67. 5 18 166. 0 65
2 .................... 315. 6 31 13. 1 2 328. 7 33 21. 6 3 _ - 21. 6 3 86. 3 14
3 .................... 3. 4 1 - - 3. 4 1 - - - - - - 2 8 .4 1
4 . ................. 13. 5 1 * - 13. 5 1 - - - - - - 132. 4 2
5 .................... - - - - - - " - - - - - -
6 .................... - - - - - - - - - - - - - -
7 .................... - - ' - - - - - - - - - -
8 .................... - - - - - - - _ - _ - _ _
T u n te m a to n  - 
O känd  -  U n-
know n . . . . - - - - - - - - - - - - 2 . 0 2
Y h te e n s ä
S u m m a
T o t a l ............. 486. 5 63 48. 9 23 5 3 5 .4 86 86. 4 18 2. 7 3 89. 1 21 415. 1 84
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r a k e n n u k se t
b y g g n âd e r
b u ild in g s
M uut r a k e n n u k se t 
Ö v rig a  b y g g n ad e r 
O th e r  b u ild in g s
Y h teen sä
S um m a
T o ta l
P u u Y h te e n sä K ivi P uu Y hteen sä K ivi P uu Y h te e n sä
T rä Sum m a Sten T r ä Sum m a Sten T r ä S um m a
Of wood T o ta l Of s to n e O f wood T o ta l Of s to n e Of wood T o ta l
1 QOO K pl 1 000 K pl 1 000 K pl 1 000 Kpl 1 000 K pl 1 000 K pl i  000 K pl 1 000 K plom St. m 3 St. m 3 St. m 3 St. m 3 St. m 3 St. m 3 St. m 3 St.
N u m b er N u m b er N u m b er N u m b er N u m b e r N u m b e r N u m b e r N u m b e r
163. 1 202 664. 2 334 130. 6 359 1 586 .6 17146 1717 .2 17505 8158. 9 5441 8 8 2 2 .0 31434 16 9 8 0 .9 36875
23. 1 14 390. 3 59 20. 1 8 12. 5 53 32. 6 61 4 2 0 3 .9 679 297. 1 365 4 5 0 1 .0 1044
_ 118. 6 6 - _ - - - - 4784. 2 546 3. 0 4 4 7 8 7 .2 550
_ _ 181. 7 4 _ _ - - - - 1423. 2 112 1. 2 1 1 4 2 4 .4 113
_ _ 24. 9 3 _ _ _ _ - - 1315. 6 121 - - 1315. 6 121_ _ • _ _ _ _ _ - - 861. 4 82 - ' - 8 6 1 .4 82
_ _ _ _ _ _ - _ _ - 1 033 .9 65 - - 1 0 3 3 .9 65
_ _ _ _ _ _ _ - - 589. 1 42 ' - - 589. 1 42
_ _ 28. 5 1 _ . _ _ _ - - 335 .2 8 - - 335. 2 8
_ _ _ _ _ - - - _ . - . - . 36. 8 2 - - 36. 8 2
- - - - - - - - 194. 0 1 - - 194. 0 1
1 .7 1 3. 7 3 . . 16. 5 4 1. 7 1 18. 2 5
187. 9 217 1 411 .9 410 150. 7 367 1 599 .1 17199 1749. 8 17566 22 9 5 2 .7 7103 9125 .0 31805 3 2 0 7 7 .7 38908
89. 1 36 424. 2 103 78. 9 160 207. 9 1432 286. 8 1592 4305. 2 2060 2615. 2 5034 6920. 4 7094
9. 7 7 290. 6 38 8. 0 3 3. 5 3' 11. 5 6 2905. 6 399 133. 2 113 3038. 8 512
_ _ 90. 2 5 _ _ _ - - 3 745 .5 427 0. 6 1 3746. 1 428_ _ 49. 3 2 _ _ _ _  ' - - 1063. 1 99 - - 1063. 1 99
_ _ 24. 9 3 _ _ _ - - 1 1 3 2 .9 104 - - 1 1 3 2 .9 104
_ _ _ _ _ _ _ - 606. 2 58 ' 606. 2 58
_ _ _ _ _ _ - - - 1025. 7 64 - - 1025. 7 64
_ _  . _ _ - - - -  ‘ - 504. 0 40 - - 504. 0 40
_ _ 28. 5 1 _ _ - _ - - 335. 2 8 - • - 3 3 5 .2 8_ _ _ _ _ _ _ - - 36. 8 2 ; - - 36. 8 2
- - - - - - - - -• 194. 0 1 - - 194. Ö 1
14. 5 2 14. 5 2
98. 8 43 907. 7 152 86. 9 163 2 1 1 .4 1435 298. 3 1598 15868. 7 3264 2749. 0 5148 18 6 1 7 .7 8412
74. 0 166 240. 0 231 51. 7 199 1 3 7 8 .7 15714 1430. 4 15913 3853. 7 3381 6206. 8 26400 10060. 5 29781
13. 4 7 99. 7 21 12. 1 5 9. 0 50 21. 1 55 1298. 3 280 163. 9 252 1462. 2 532
_ _ 28. 4 1 _ _ _ _ - 1 038 .7 119 2 .4 3 1041’. 1 122
_ _ 132. 4 2 _ _ _ _ _ - 360. 1 13 1. 2. 1 361. 3 14
_ _ - - - - - 182. 7 17 - - 182. 7 17
_ _ _ _ _ _ _ - - - 255. 2 24 - - 255. 2 24
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 8. 2 1 - . - 8. 2 1
_ _ _ _ _ _ _ - - - 85. 1 2 - - 85. 1 2
1. 7 1 3. 7 3 - - 2. 0 2 1 .7  1 3. 7 3
89. 1 174 504. 2 258 63. 8 204 1387. 7 15764 1 4 5 1 .5  15968 7 0 8 4 .0  3839 6 376 .0  26657 13460. 0 30496
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8. VUONNA 1969 V A L M ISTU N E ET  RAK ENNUK SET RA K EN N U TTA JA N  MUKAAN, 1 000 M 3
Ä R 1969 FÄ R D IG ST Ä LL D A  BYG GNADER E N L IG T  BY G G H ER RE, 1 000 M 3
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 9 b y  t h e  f o r m  o f  o w n e r s h i p  , 1 0 0 0  m 3
R a k e n n u tta ja
B y g g h e rre
F o rm  of o w n e rsh ip
A s u in ra k e n n u k se t
B o s ta d sb y g g n a d e r
R e s id e n tia l
b u ild in g s
K o tie lä in ra k e n ­
n u k se t
H u sd ju rsb y g g n a d e r  
L iv e s to c k  b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  ek o n o m ie - 
b y g g n ad er 
O th e r f a rm  
b u ild in g s
K
iv
i 
St
en
 
O
f 
st
on
e
Pu
u
T
rä
O
f 
w
oo
d
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
T
ot
al
K
iv
i
St
en
O
f 
st
on
e
Pu
u
T
rä
 
! 
O
f 
w
oo
d 
1
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
T
ot
al
K
iv
i 
St
en
 
O
f 
st
on
e
Pu
u
T
rä
 
j 
O
f 
w
oo
d
Y
ht
ee
ns
ä 
1
Su
m
m
a
T
ot
al
T e o l l is u u s r a k e n ­
n u k se t
In d u s tr ib y g g n a d e r  
In d u s tr ia l  b u ild in g s
k* >-< w
M 35 O
o
3  :cfl ^ 
3  U
Ph P  O
c 2
y . £
I  s
£  w
K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole c o u n try
Y k s ity in e n  -  E n sk ild  - P r iv a te  p e r s o n  . . 1397.4 2791.8 4189.2 35.5 77.7 113.2 78.0 88.7 166.7 250.1 117.3 367.4
M a a n v i l je l i jä  - J o r d b r u k a r e  - F a r m e r . . 181.5 812.3 993.8 962.8 999.1 1961.9 141.8 547.2 689.0 13.6 7.7 21.3
A su n to  O y -  B o s ta d s  Ab - H o u s in g  
C o rp o ra tio n  ........................................................... 4909.1 263.3 5172.4 _ _ _ . . 3.3 0.3 3.6
K iin te is tö  O y - F a s t ig h e ts  A b -  R e a l 
e s t a t e  c o r p o r a t i o n .............................................. 869.9 5.3 875.2 . . 179.2 9.0 188.2
T e o l l i s u u s la i to s  - I n d u s t r i  in r ä t tn in g  - 
I n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t ................................. 114.7 29.0 143.7 8.3 30.7 39.0 3.0 3.0 5950.0 657.3 6607.3
K au p an  h a r jo i t t a ja  - H a n d e ls id k a re  - 
T ra d e  e n t e r p r i s e .................................................. 44.3 8.3 52.6 1.4 1.4 19.1 0.5 19.6 50.2 16.4 66.6
M uu l i ik e la i to s  - A nnat a f f ä r s f ö r e ta g  - 
O th e r  e n t e r p r i s e .................................................. 284.8 24.1 308.9 5.4 10.3 15.7 7.1 2.9 10.0 280.9 53.9 334.8
V a ltio  - S ta te n  - S t a t e .................................... 90.5 10.6 101.1 - 2.6 2.6 12.5 9.2 21.7 125.1 12.5 137.6
K u n ta  - K o m m u n en  - M u n ic ip a l 
a u t h o r i t i e s ............................................................... 575.1 43.3 618.4 2.3 2.3 5.0 0.1 5.1 278.3 29.4 307.7
M uu - A nnan  - O t h e r ........................................ 419.2 20.8 440.0 32.5 13.8 46.3 31.3 26.5 57.8 76.0 1.8 77.8
Y h te e n sä  - S u m m a - T o ta l  ........................... 8886.5 4008.8  12895.3 1045.9 1136.5 2182.4 294.8 678.1 972.9 7206.7 905.6 8112.3
Y k s ity in e n  - E n sk ild  - P r iv a te  p e r s o n  . .
K aupung it ja  k au p p a la t 
695.6 1176.2  1871.7
- S tä d e r  och k ö p in g a r  - U rb an  co m m u n es 
4.8 6.2 11.0 8 .4 8.9 17.3 126.3 43.2 169.5
M a a n v i l je l i jä  - J o r d b r u k a re  - F a r m e r  . . 19.7 81.8 101.5 59.9 50.3 110.2 15.2 53.5 68.7 - 1.5 1.5
A su n to  O y - B o s ta d s  Ab - H o u s in g  
c o r p o ra tio n  ........................................................... 4085.6 196.6 4282.2 . 0.4 0.4
K iin te is tö  O y - F a s t ig h e ts  A b - R e a l 
e s t a t e  c o r p o r a t i o n .............................................. 647.0 1.3 648.3 . 176.4 8.2 184.6
T e o l l i s u u s la i to s  - I n d u s t r i  in r ä t tn in g  - 
I n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t ................................. 76.0 5.2 81.2 1.2 1.2 4092.7 492.7 4585.4
K au p an  h a r jo i t t a ja  - H a n d e ls id k a re  - 
T ra d e  e n t e r p r i s e .................................................. 39.6 2.7 42.3 1.4 1.4 8.4 8.4 23.9 10.1 34.0
M uu l i ik e la i to s  - A nnat a f f ä r s f ö r e ta g  - 
O th e r  e n t e r p r i s e .................................................. 216.7 7.7 224.4 2.9 2.9 . 254.5 27.3 281.8
V a ltio  - S ta te n  - S t a t e ........................................ 61.9 0.1 62.0 - - - 9.9 1.1 11.0 86.4 5.0 91.4
K u n ta  - K o m m u n en  - M u n ic ip a l 
a u t h o r i t i e s ............................................................... 418.3 20.2 438.5 3.1 3.1 232.7 1.2 233.9
M uu - A nnan  - O t h e r ........................................ 353.5 6.0 359.5 8.0 1.6 9.6 6.7 1.5 8.2 73.5 0.1 73.6
Y h te e n s ä  - S u m m a - T o ta l  ........................... 6613.8 1497.8 8111.6 74.1 58.1 132.2 51.7 69.1 120.8 5066.8 589.3 5656.1
Y k s ity in e n  - E n s k ild  - P r iv a te  p e r s o n  . .
M a a la isk u n n a t 
701.9 1615.6
- L a n d sk o m m u n e r  - R u ra l  co m m u n es 
2317.5 30.7 71.5 102.2 69.6 79.8 149.4 123.8 74.1 197.9
M a a n v i l je l i jä  - J o r d b r u k a re  - F a r m e r .  . 161.8 730.5 892.3 902.9 948.8 1851.7 126.6 493.7 620.3 13.6 6.2 19.8
A su n to  O y - B o s ta d s  Ab - H o u s in g  
c o r p o r a t i o n ............................................................... 823.5 66.7 890.2 2.9 0.3 3.2
K iin te is tö  O y - F a s t ig h e ts  Ab - R e a l  
e s ta te  c o r p o r a t i o n .............................................. 222.9 4.0 226.9 . . . . 2.8 0.8 3.6
T e o l l i s u u s la i to s  - I n d u s t r i  in r ä t tn in g  - 
I n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t ................................. 38.7 23.8 62.5 8.3 30.7 39.0 1.8 1.8 1857.3 164.6 2021.9
K au p an  h a r jo i t t a j a  - H a n d e ls id k a re  - 
T ra d e  e n t e r p r i s e .................................... ... 4 .7 5.6 10.3 10.7 0.5 11.2 26.3 6.3 32.6
M uu l i ik e la i to s  - A nnat a f f ä r s f ö r e ta g  - 
O th e r  e n t e r p r i s e .................................................. 68.1 16.4 84.5 5.4 10.3 15.7 7.1 7.1 26.4 26.6 53.0
V a ltio  - S ta te n  - S t a t e ........................................ 28 .6 10.5 39.1 - 2.6 2.6 2.6 8.1 10.7 38.7 7.5 46.2
K u n ta  - K o m m u n en  - M u n ic ip a l 
a u t h o r i t i e s ............................................................... 156.8 23.1 179.9 2.3 2.3 1.9 0.1 2.0 45.6 28.2 73.8
M uu - A nnan  - O t h e r ........................................ 65.7 14.8 80.5 24.5 12.2 36.7 24.6 25.0 49.6 2.5 1.7 4.2
Y h te e n sä  S u m m a - T o t a l .............................. 2272.7 2511.0 4783.7 971.8 1078.4 2050.2 243.1 609.0 852.1 2139.9 316.3 2456.2
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L i ike  r  akennuks et 
A f fä r s b y g g n a d e r  
B u s in e s s  bu i ld ings
Koulut
Skolor
Schools
S a i r a a l a t  
S jukhus 
H osp it  a l s
Muut ju lk ise t  
r a k e n n u k se t  
Ö v r ig a  o f fen t l iga  . 
b y g g n ad e r  
O th e r  of f ic ia l  
bu i ld ings
Muut r a k e n n u k s e t  
A n d ra  b y ggnade r  
O th e r  bu i ld ings
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167.7 155.8 323.5 7.3 7.3 0.8 0 . 8 6 . 3 2.8 9 . 1 80.8 1286.2 1367.0 2023. 1 4521 1 6544.2
2.4 10.6 13.0 - - - - - - - 0 . 4 0.4 7 . 8 183.3 191.1 1309.9 2560.6 3870.5
77.6 1.1 78.7 - - - - - - - - - 31.9 12.5 44.4 5021. 9 277.2 5299.1
253.5 9.8 263.3 2.7 - 2.7 - - - 4 . 2 0.4 4 . 6 0.2 0.8 1.0 1309.7 25.3 1335.0
84.0 5.8 89.8 17.0 - 17.0 - - - 6.5 0.5 7.0 4.9 4.6 9.5 6185.4 730.9 6916.3
356.7 142.3 499.0 - - - -- - - 5.4 0.3 5.7 0.7 6.9 7.6 477.8 174 7 652.5
1222.4 106.2 •1328.6 _ _ _ _ _ 95.4 0.8 96.2 4 . 0 20.0 24.0 1900.0 218. 2 2118.2
15.8 44.6 60.4 204.8 2.3 207.1 7.6 - 7 . 6 466.1 3 9 . 0 505.1 2 . 9 7.9 10.8 925.3 128.7 1054.0
0.6 20.5 21.1 831.1 44.3 875.4 504.0 2.7 506.7 330.7 6 8 . 0 398.7 6.6 44.2 50.8 2531.4 254.8 2786.2
113.3 55.4 168.7 256.2 6.8 263.0 19.4 - 19.4 309.4 7 5 . 7 385.1 1 0 . 9 32.7 43.6 1268.2 233. 5 1501.7
2294.0 552.1 2846.1 1319.1 53.4 1372.5 531.0 3.5 534.5 1224.0 187,9 1411.9 150.7 1599.1 1749.8 22952.7 9125.0 32077.7
103.6 72.2 175.8 • 7.3 7.3 0.8 0.8 4 . 9 0.3 5.2 32.2 132.7 164.9 983.0 1440.5 2423.5
" 3,3 3.3 - " - - - - - - - 1 . 0 8.1 9.1 95.8 198. 5 294.3
66.3 1.1 67.4 - - - - - - - - - 31.0 11.4 42.4 4183.: 209.1 4392.4
214.9 0,7 215.6 2.7 - 2.7 - - 4.2 - 4.2 0.1 - 0.1 1045.: 10.2 1055.5
59.4 1.8 61.2 17.0 - 17.0 - - - • 1 . 6 0.5 2.1 4.3 1.3 5.6 4 251 .C 502. 7 4753.7
251.3 42.2 293.5 - - - - - 2 . 6 2.6 - 0.8 0.8 327.2 55.8 383.0
1101.2 59.9 1161.1 _ _ _ _ _ 48.0 0.2 48.2 3.2 15.1 18.3 1623.6 113. 1 1736.7
3.5 4.8 8.3 151.7 - 151.7 7.6 : - ■ 7.6 286.9 13.2 300.1 2.5 1.4 3.9 610.4 25. 6 636.0
0.6 16.6 17.2 453.3 4.5 457.8 423.9 4 2 3 : 9 212.7 61.1 273.8 4.4 37.5 41.9 1749.0 141.1 1890.1
88.5 16.6 105.1 200.6 0.0 200.6 13.1 - 13.1 248.0 23.5 271.5 ■ 8.2 3.1 11.3 1000.1 52.4 1052.5
1889.3 219.2 2108.5 832.6 4.5 837.1 444.6 0 .8  445.4 808.9 98.8 907.7 8 6 . 9 211.4 298.3 15868.7 2749.0 18617.7
64.1 83.6 147.7 1.4 2.5 3.9 48.6 1153.5 1202.1 1040.1 3080.6 4120.7
2.4 7.3 9.7 “ - - - - - 0.4 0 . 4 6.8 175.2 182.0 1214.1 2362. 1 3576.2
11.3 - 11.3 - - - - - - - - - 0.9 1.1 2.0 838.6 68.1 906.7
38.6 9.1 47.7  ' - - - - - - - 0 . 4 0.4 0 . 1 0.8 0.9 264.4 15. L 279.5
24.6 4.0 28.6 - - - - - - 4 . 9 0.0 4 . 9 0.6 3.3 3.9 1934.4 228.2 2162.6
105.4 100.1 205.5 - . - - - - - 2 . 8 0.3 3.1 0 . 7 6.1 . 6.8 150.6 118.9 269. 5
121.2 46.3 167.5 _ _ _ _ _ 47.4 0.6 48.0 0.8 4.9 5.7 276.4 105.1 ' 381.5
12.3 39.8 52.1 53.1 2.3 55.4 - - - 179.2 25.8 205.0 0.4 6.5 6.9 314.9 103. L 418.0
3.9 3.9 377.8 39.8 417.6 80.1 2.7 82.8 118.0 6.9 124.9 2.2 6.7 ' 8.9 782.4 113. 7 896.1
24.8 38.8 63.6 55.6 6.8 62.4 6.3 - 6.3 61.4 52.2 113.6 2 . 7 29.6 32.3 268.1 181.1 449.2
404.7  332.9 737.6 486.5 48.9 535.4 86.4 2 . 7 89.1 415.1 89.1 504.2 63.8 1387.7 1451.5 7084.0 6376.0 13460.0
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9. VUONNA 1969 V A L M ISTU N E ET  RAK ENNUK SET SUURUUSLUOKITTAIN
Ä R  1969 FÄ R D IG ST Ä LL D A  BYG GNADER E N L IG T  STO R LEK
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 9 b y  s i z e
T i l a v u u s  
St o r  le  k 
S ize
K aupung i t  j a
k a u p p a la t
S t ä d e r  och
k ö p in g a r
T o w n s  and
m a r k e t
tow ns
M a a l a i s ­
kunnat  
L a n d s  - 
k o m m u n e r  
R u r a l  
d i s t r i c t s
Koko m a a  
H e la  r i k e t  
W hole  
c o u n t ry
T ilav u u s
S to r lek
Size
Kaupungit  j a
kau p p a la t
S tä d e r  och
k ö p in g a r
T ow ns and
m a r k e t
tow ns
M a a l a i s ­
kunnat
L a n d s -
k o m m u n e r
R u ra l
d i s t r i c t s
Koko m a a  
H e la  r i k e t  
Whole 
co u n t ry
m 3 K iv i  - S ten  - Of s tone m 3 Puu  - T r ä  - Of wood
A s u in r a k e n n u k s e t  - B o s t a d s b y g g n a d e r  - R e s id e n t i a l  b u i ld ings
0 - 499 ............. 270 539 809 0 - 249 . . . . 649 2667 3316
500 - 999 ............. 794 1083 1877 250 - 499 . . .  . 932 2611 3543
1 000 - 2 499 ............. 196 99 295 500 - 749 . . .  . 1187 1785 2972
2 500 - 3 999 ............. 154 60 214 750 - 999 . . .  . 147 132 279
4 000 - 5 499 ............. 163 52 215 1 000 - 1 249 . . .  . 45 43 88
5 500 - 6 999 ............. 186 53 239 1 250 - ....................... 107 64 171
7 000 - 8 499 . . . .  . 113 22 135
8 500 - 9 999 . . . .  . 88 9 97
10 000 - .......................... 120 24 144
Y h te e n s ä  - S u m m a Y h teen s ä  - S u m m a
T o t a l ................................ 2084 1941 4025 T o t a l ........................... 3067 7302 10369
K o t i e l ä in r a k e n n u k s e t  - H u s d ju r s b y g g n a d e r  - L iv e s to c k  bu i ld ings
0 - 499 ............. 9 104 113 0 - 499 . . .  . 27 398 425
500 - 999 .............. 17 222 239 500 - 999 . . .  . 20 387 407
1 000 - 1 499 .............. 20 259 279 1 000 - 1 499 . . .  . 15 273 288
1 500 - 1 999 .............. 7 130 137 1 500 - 1 999 . . .  . 9 107 116
2 000 - ........................... 8 86 94 2 000 - ....................... 2 66 68
Y h t e e n s ä  - S u m m a Y h te e n s ä  - S u m m a
T o t a l .................................. 61 801 862 T o t a l ........................... 73 1231 1304
M uut  m a a t a l o u s r a k e n n u k s e t  - Ö v r ig a  e k o n o m ie b y g g n a d e r  - O th e r  f a r m  bu i ld ings
0 - 499 .............. 14 80 94 0 - 499 . . . . 70 703 773
500 - 999 ............. 2 44 46 500 - 999 . . .  . 31 340 371
1 000 - 1 499 ............. 2 22 24 1 000 - 1 499 . . .  . 13 75 88
1 500 - 1 999 .............. 1 14 15 1 500 - 1 999 . . .  . 4 24 28
2 000 - .......................... 11 40 51 2 000 - ....................... 2 28 30
Y h t e e n s ä  - S u m m a Y h te e n s ä  - S u m m a
T o t a l ................................ 30 200 230 T o t a l .......................... 120 1170 1290
T e o l l i s u u s r a k e n n u k s e t - I n d u s t r i b y g g n a d e r  - I n d u s t r i a l  b u i ld ings
0 - 999 . . .  . 142 135 277 0 - 499 . . .  . 62 115 177
1 000 - 2 499 . . .  . 104 73 177 500 - 999 . . .  . 36 56 92
2 500 - 4 999 . . . , 78 50 128 1 000 - 1 499 . . .  . 14 27 41
5 000 - 9 999 . . .  . 68 39 107 1 500 - 1 999 . . .  . 6 21 27
10 000 - 14 999 . . .  . 26 16 42 2 000 - ....................... 52 34 86
15 000 - 19 999 . . . . 10 7 17
20 000 - 24 999 . . . . 11 3 14
25 000 - 29 999 . . .  . 8 6 14
30 000 - ........................... 49 16 65
Y h te e n s ä  - S u m m a Y h teen s ä  - S u m m a
T o t a l  ............................... 496 345 841 T o t a l .......................... 170 253 423
L i i k e r a k e n n u k s e t  - A f f ä r s b y g g n a d e r - B u s i n e s s  b u i ld ings
0 - 999 . . .  . 67 64 131 0 - 499 . . . . 133 580 713
1 000 - 2 499 . . .  . 66 62 128 500 - 999 . . .  . 41 87 128
2 500 - 4 999 . . . . 48 38 86 1 000 - 1 499 . . .  . 18 34 52
5 000 - 9 999 . . .  . 20 16 36 1 500 - 1 999 . . .  . 10 9 19
10 000 -  14 999 . . .  . 16 2 18 2 000 - .................... 31 27 58
15 000 - 19 999 . . . . 7 i 8
20 000 - 24 999 . . .  . 4 _ 4
25 000 - 29 999 . . .  . 3 _ 3
30 000 - .......................... 12 - 12
Y h te e n s ä  - S u m m a Y h te e n s ä  - S u m m a
T o ta l 243 183 426 T o ta l 233 737 970
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9. J a tk .  - F o r t s .  - Cont.
T i la v u u s
S to r  l ek  
Size
m 3
Kaupungi t  ja
k auppa la t
S tä d e r  och
k ö p in g a r
T ow ns and
m a r k e t
tow ns
M a a l a i s ­
kunnat
L a n d s -
k o m m im e r
R u ra l
d i s t r i c t s
Koko m a a  
H e la  r i k e t  
W hole  
c o u n t ry
T ila v u u s
S to r le k
Size
m °
Kaupungi t  ja
kau p p a la t
S tä d e r  och
k ö p in g a r
T ow ns and
m a r k e t
tow ns
M a a l a i s ­
kunnat  
L a n d s  - 
k o m m u n e r  
R u r a l  
d i s t r i c t s
Koko m a a  
H e la  r i k e t  
Whole 
c o u n t ry
Kivi - S ten - Of stone P uu  - T r ä  - Of wood
Koulut - Sko lor  - Schools
0 - 2 499 . . . . 4 10 14 0 - 1 499 . . . . 5 12 17
2 500 - 4 999 . . .  . 6 14 20 1 500 - 2 999 . . .  . 1 7 8
5 000 - 9 999 . . . . 12 18 30 3 000 - 4 499 . . .  . • - 2 2
10 000 - 14 999 . . .  . 9 13 22 4 500 - ....................... - 2 2
15 000 - 19 999 . . .  . 9 6 15
20 000 - 24 999 . . .  . 4 1 5
25 000 - ......................... 9 1 10
Y h te e n s ä  - S u m m a Y h teen s ä  - S u m m a
T o ta l  ............. ................ 53 63 116 T o ta l  . . . . . . . . . - 6 23 29
S a i r a a l a t  - S jukhus - H o s p i ta ls
. 0 - 2 499 . . . . 6 4 10 0 - 1 499 . . .  . 1 2 3
2 500 - 4 999 . . .  . 6 7 13 1 500 - 2 999 . . .  . - 1 1
5 000 - 9 999 . . .  . 5 5 10 3 000 - 4 499 . . . . - - -
10 000 - 14 999 . . .  . 1 2 3 4 500 - ....................... - - -
15 000 - 19 999 . . .  . - - - -
20 000 - 24 999 . . .  . 1 - 1
25 000 - ......................... 6 - 6
Y h te e n s ä  -  S u m m a Y h te e n s ä  - S u m m a
T o t a l ................................ 25 18 43 T o t a l .......................... 1 3 4
Muut j u lk i s e t  r a k e n n u k s e t  - Ö v r ig a  o f fen t l iga  b y g g n a d e r  - O th e r  o f f ic ia l  bu i ld ings
0 - 2 499 . . .  . 27 48 75 0 - 1 499 . . . . 37 159 196
2 500 - 4 999 . . .  . 37 21 58 1 500 - 2 999 . . .  . 1 10 11
5 000 - 9 999 . . .  . 19 9 28 3 000 - 4 499 . . . . 2 3 5
10 000 - 14 999 . . . . 10 i 11 4 500 - ....................... 3 2 5
15 000 - 19 999 . . .  . 6 - 6
20 000 - 24 999 . . .  . 4 i 5
25 000 - ......................... 6 4 10
Y h te e n s ä  - S u m m a Y h te e n s ä  - S u m m a
T o t a l ................................ 109 84 193 T o t a l .......................... 43 174 217
Muut r a k e n n u k s e t  - A n d ra  byggnader - O th e r  bu i ld ings
0 - 249 ............. 106 155 v 261 0 - 249 . . . . 1342 15398 16740
250 - 499 ............. 12 23 35 250 - 499 . . . .  . 51 2 94 345
500 - 749 ............. 12 6 18 500 - 749 . . .  . 18 44 62
750 - 999 ............. 6 9 15 750 - 999 . . .  . 4 17 21
1 000 - 1 249 ............. 5 1 6 1 000 - 1 249 . . . . 3 5 8
1 250 - ........................... 22 10 32 1 250 - ....................... 17 6 23
Y h te e n s ä  - S u m m a Y h te e n s ä  - S u m m a
T o t a l ............................... 163 204 367 T o t a l ........................... 1435 15764 17199
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10. K E SK E N E R Ä IS E T  TALON R A K EN N U STY Ö T VUOSINA 1968 -1969, M IL J .  M 3 
IGÄNGVARANDE HUSBYGGNADSARBETEN AREN 1968 - 1969, M IL J .  M 3 
B u i l d i n g  w o r k s  n o t  c o m p l e t e d  i n  1 9 68  - 1 96  9,  m i l j . m 3
P ä i v ä ­
m ä ä r ä
D a tu m
D ate
A s u in ­
r a k e n n u k s e t
B o s t a d s -
b y g g n a d e r
R e s i d e n t i a l
b u i ld in g s
K o t ie lä in ­
r a k e n n u k s e t
H u s d ju r s -
b y g g n a d e r
L iv e s to c k
b u i ld ings
Muut m a a t a l o u s ­
r a k e n n u k s e t  
Ö v r ig a  e k o n o m ie -  
b y g g n ad e r  
O th e r  f a r m  
b u i ld ings
T e o l l i s u u s ­
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1
Koko m a a  - H e la  r i k e t  - Whole c o u n t ry
1968 3 1 .1 2 . 8 . 62 5. 38 14. 00 1.33 1. 42 2. 75 0. 31 0. 56 0. 87 6 . 44 0. 77 7. 21 2. 03 0. 43 2. 46
1969 31. 12. 9. 67 5. 81 15. 48 1 . 22 1. 59 2 . 81 0. 37 0. 71 1 . 08 7. 84 0. 84 8 . 68 1 .8 4 0. 38 2 . 22
1968 31. 3. 7. 31 4. 53 11. 84 1. 39 1 . 21 2 . 60 0. 34 0. 38 0. 72 5. 50 0. 50 6 . 00 2 . 12 0. 29 2. 41
30. 6. 7. 83 6 . 45 14. 28 1 . 66 1 . 61 3. 27 0. 35 0. 65 1 . 00 5. 63 0. 64 6 . 27 2. 17 0. 41 2. 58
30. 9. 7. 95 6 . 59 14. 54 1 . 60 1. 71 3: 31 0. 34 0 . 68 1 . 02 5. 90 0. 72 6 . 62 2. 36 0. 47 2. 83
31. 12. 8 . 62 5. 38 14. 00 1. 33 1. 42 2. 75 0. 31 0. 56 0. 87 6 . 44 0. 77 7. 21 2 .0 3 0. 43 2. 46
1969 31. 3. 8 . 11 4. 87 12. 98 1. 25 1. 37 2 . 62 0 . 28 0. 53 0 . 81 6 . 18 0. 87 7. 05 1 . 81 0. 32 2. 13
30. 6. 9. 00 6 . 60 15. 60 1. 55 1 . 81 3. 36 0. 38 0. 77 1. 15 6 . 79 0. 89 7. 68 2. 17 0. 39 2. 56
30. 9. 9. 39 7. 14 16. 53 1 . 61 1. 99 3. 60 0. 45 0 . 88 1. 33 7. 62 0. 77 8 . 39 1. 95 0. 47 2. 42
31. 12. 9. 67 5. 81 15. 48 1 . 22 1. 59 2 . 81 0. 37 0. 71 1 . 08 7. 84 0. 84 8 . 68 1. 84 0. 38 2 . 22
K au p u n g i t  ja k a u p p a la t - S täd e r  och k ö p in g a r - U rb a n  c o m m u n e s
1968 31. 12. 6 . 08 1 . 61 7. 69 0. 07 0. 05 0 . 12 0. 07 0 . 06 0. 13 4. 06 0. 41 4. 47 1. 74 0. 13 1 .8 7
1969 3 1 .1 2 . 6 . 39 1 . 66 8 . 05 0. 04 0 . 08 0 . 12 0. 05 0. 07 0 . 12 5. 08 0. 41 5. 49 1. 42 0. 13 1. 55
1968 31. 3. 4. 64 1. 19 5. 83 0 . 08 0. 05 0. 13 0 . 08 0. 05 0. 13 3. 27 0 . 21 3. 48 1.81 0. 07 1 . 88
30. 6. 5. 04 1. 97 7. 01 0 . 08 0. 07 0. 15 0. 09 0. 07 0 . 16 3 .4 9 0. 27 3. 76 1. 83 0 . 16 1. 99
30. 9. 5. 41 2 . 08 7. 49 0 . 10 0. 07 0. 17 0. 09 0. 07 0 . 16 4. 00 0. 30 4. 30 1. 95 0 . 20 2. 15
31. 12. 6 . 08 1 . 61 7. 69 0. 07 0. 05 0 . 12 0. 07 0 . 06 0. 13 4. 06 0. 41 4 .4 7 1. 74 0. 13 1. 87
1969 31. 3. 5. 53 1 .41 6 . 94 0. 07 0 . 06 0. 13 0. 07 0. 07 0. 14 4. 25 0. 52 4. 77 1. 55 0. 09 1. 64
30. 6. 5. 83 2 . 08 7. 91 0 . 06 0 . 08 0. 14 0 . 06 0. 09 0. 15 4. 67 0. 48 5 .1 5 1. 77 0. 13 1. 90
30. 9. 6 . 11 2 . 18 8 . 29 0. 07 0. 09 0 . 16 0. 05 0. 09 0. 14 5. 14 0. 36 5. 50 1. 48 0. 17 1. 65
3 1 .1 2 . 6 . 39 1 . 66 8 . 05 0. 04 0 . 08 0 . 12 0. 05 0. 07 0 . 12 5. 08 0. 41 5. 49 1.42 0. 13 1 .5 5
M a a la i s k u n n a t  - L a n d s k o m m u n e r  - R u r a l  c o m m u n e s
1968 31. 12. 2. 54 3. 77 6 . 31 1 . 26 1. 37 2. 63 0. 24 0. 50 0. 74 2. 38 0. 36 2. 74 0. 29 0. 30 0. 59
1969 31. 12. 3. 28 4. 15 7. 43 1 . 18 1. 51 2. 69 0. 32 0. 64 0. 96 2. 76 0. 43 3. 19 0. 42 0. 25 0. 67
1968 31. 3. 2. 67 3. 34 6 . 01 1. 31 1 . 16 2. 47 0 . 26 0. 33 0. 59 2. 23 0. 29 2. 52 0. 31 0 . 22 0. 53
30. 6. 2. 79 4. 48 7. 27 1. 58 1. 54 3. 12 0 . 26 0. 58 0. 84 2. 14 0. 37 2. 51 0. 34 0. 25 0. 59
30. 9. 2. 54 4. 51 7. 05 1. 50 1. 64 3. 14 0. 25 0 . 61 0 . 86 1. 90 0. 42 2. 32 0. 41 0. 27 0 . 68
31. 12. 2. 54 3. 77 6 . 31 1 . 26 1. 37 2. 63 0. 24 0. 50 0. 74 2. 38 0. 36 2. 74 0. 29 0. 30 0. 59
1969 31. 3. 2. 58 3. 46 6 . 04 1 . 18 1. 31 2. 49 0 . 21 0 .4 6 0. 67 1. 93 0. 35 2 . 28 0 . 26 0. 23 0. 49
30. 6. 3. 17 4. 52 7. 69 1. 49 1. 73 3. 22 0. 32 0 . 68 1 . 0 0 2 . 12 0 .4 1 2. 53 0. 40 0 . 26 0 . 66
30. 9. 3. 28 4. 96 8 .2 4 1. 54 1. 90 3. 44 0 .4 0 0. 79 1. 19 2. 48 0. 41 2. 89 0. 47 0. 30 0. 77
31. 12. 3. 28 4. 15 7. 43 1 . 18 1. 51 2. 69 0. 32 0. 64 0. 96 2. 76 0. 43 3. 19 0 .4 2 0. 25 0. 67
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1 . 68
1. 28
0. 06 
0. 05
1. 74
1. 33
1. 04 
0. 89
0. 00 
0 . 00
1. 04 
0. 89
2. 14 
1. 92
0. 16 
0. 18
2. 30
2 . 10
0 . 12 
0. 17
1. 60 
1. 64
1. 72 
1. 81
23. 71 
25. 20
10. 38
1 1 . 20
34. 09 
36. 40
1968 3 1 .1 2 .
1969 3 1 .1 2 .
1. 65 0. 05 1. 70 0. 77 0. 00 0. 77 1. 74 0. 14 1. 88 0. 11 1. 44 1. 55 20. 93 8. 54 29. 47 1968 31. 3.
1. 63 0. 05 1. 68 0. 80 0. 00 0. 80 1. 69 0. 15 1. 84 0. 15 1. 83 1. 98 21. 91 11. 79 33. 70 30. 6.
1. 28 0. 05 1. 33 0. 79 0. 00 0. 79 1. 77 0. 18 1. 95 0. 17 1. 73 1. 90 22. 16 12. 13 34. 29 30. 9.
1. 68 0. 06 1. 74 1. 04 0. 00 1. 04 2. 14 0. 16 . 2 .3 0 0. 12 1. 60 1. 72 23. 71 10. 38 34. 09 31. 12.
1. 79 0. 06 1. 85 0. 96 0. 00 0. 96 2. 03 0. 20 2. 23 0. 12 1. 54 ■ 1. 66 22. 53 9. 76 32. 29 1969 31. 3.
1 . 60 0. 06 1. 66 0. 84 0. 00 0. 84 .2. 03 0. 19 2. 22 0. 13 1. 86 ■ 1. 99 24. 49 12. 57 37. 06 30. 6.
1. 00 0. 05 1. 05 0. 75 _ 0. 75 1. 88 0. 19 2 .0 7 0. 18 1. 82 2. 00 24. 83 13. 31 38. 14 30. 9.
1. 28 0. 05 1. 33 0. 89 0. 00 0. 89 1. 92 0. 18 2. 10 0. 17 1. 64 1. 81 .25. 20 11. 20 3 6 .4 0 31. 12.
1. 10 0. 00 1. 10 0. 93 0. 00 0. 93 .1. 65 0. 06 1. 71 0. 06 0. 19 0. 25 15. 76 2. 51 18. 27 1968 31. 12.
0. 79 - 0. 79 0. 79 - 0. 79 1. 62 0. 04 1. 66 0. 08 0. 20 0. 28 16. 26 2. 59 18. 85 1969 31. 12.
0. 99 0. 01 1 .0 0 0. 66 0. 00 0. 66 . 1. 11 0. 05 1. 16 0. 05 0. 13 0. 18 12. 69 1. 76 14. 45 1968 31. 3.
0. 99 0. 01 1 .0 0 0. 71 0. 00 0. 71 1. 16 0. 06 1. 22 0. 08 0. 19 0. 27 13. 47 2. 80 16. 27 30. 6.
0. 92 0. 01 0. 93 0. 70 0. 00 0. 70 1. 26 0. 07 1. 33 0. 09 0. 20 0. 29 14. 52 3. 00 17. 52 30. 9.
1. 10 0. 00 1. 10 0. 93 0. 00 0. 93 1. 65 0. 06 1. 71 0. 06 0. 19 0. 25 15. 76 2. 51 18. 27 31. 12.
1. 19 0. 00 1. 19 0. 83 _ 0. 83 1. 58 0. 10 1. 68 0. 05 0. 19 0. 24 15. 12 2. 44 17. 56 1969 31. 3.
1 . 07 0. 00 1. 07 0. 76 _ 0. 76 1. 70 0. 09 1. 79 0. 06 . 0. 21 0. 27 15. 98 3. 16 19. 14 30. 6.
0. 71 0. 01 0. 72 0. 66 _ 0. 66 1. 58 0. 08 1. 66 0. 08 0. 22 0. 30 15. 88 3. 20 19. 08 30. 9.
0. 79 - 0. 79 0. 79 “ 0. 79 1. 62 0. 04 1. 66 0. 08 0. 20 0. 28 16. 26 2. 59 18. 85 31. 12.
0. 58 0. 06 0. 64 0. 11 0. 00 0. 11 0. 49 0. 10 0. 59 0. 06 1. 41 1. 47 7. 95 7. 87 15. 82 1968 31. 12.
0. 49 0. 05 0. 54 0. 10 0. 00 0. 10 0. 30 0. 14 0. 44 0. 09 1. 44 1. 53 8. 94 8. 61 17. 55 1969 31. 12.
0. 66 0. 04 0. 70 0. 11 0. 11 0. 63 0. 09 0. 72 0. 06 1. 31 1. 37 8. 24 6. 78 15. 02 1968 31. 3.
0. 64 0. 04 0. 68 0. 09 - 0. 09 0. 53 0. 09 0. 62 0. 07 1. 64 1. 71 8. 44 8. 99 17. 43 30. 6.
0. 36 0. 04 0. 40 0. 09 0. 00 0. 09 0. 51 0. 11 0. 62 0. 08 1. 53 1. 61 7. 64 9. 13 16. 77 30. 9.
0. 58 0. 06 0. 64 0. 11 0. 00 0. 11 0. 49 0. 10 0. 59 0. 06 1. 41 1. 47 7. 95 *7. 87 1 5 .8 2 31. 12.
0. 60 0. 06 0. 66 0. 13 0. 00 0. 13 0. 45 0. 10 0. 55 0. 07 1. 35 1 . 42 7. 41 7. 32 14. 73 1969 31. 3.
0. 53 0. 06 0. 59 0. 08 0. 00 0. 08 0 . 33 0. 10 0 .4 3 0. 07 1. 65 1. 72 8. 51 9. 41 17. 92 30. 6.
0. 29 0. 04 0. 33 0. 09 _ 0. 09 0. 30 0. 11 0 .4 1 0. 10 1. 60 1. 70 8. 95 10. 11 19. 06 30. 9.
0. 49 0. 05 0. 54 0. 10 0. 00 0. 10 0 . 30 0. 14 0 .4 4 0 . 09 1 . 44 1 . 53 8. 94 8. 61 17. 55 31. 12.
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13. VUOSINA 1968 - 1969 A L O IT E T U T  TA LONRAKEN NUSTYÖT, M IL J. M 
Ä R E N  1968 - 1969 P A B Ö R JA D E  HUSBYGGNADSARBETEN, M IL J. M 3 
B u i l d i n g  w o r k s  s t a r t e d  i n  1 9 6 8 - 1 9 6 9 ,  m  i 1 j  . m  3
3
1)
1)
V u o s i ja  
n e ljä n n e s  
A r  oçh  
k v a r ta l  
Y e a r  and 
q u a r t e r
A s u in ­
ra k e n n u k s e t
B o s ta d s -
b y g g n a d e r
R e s id e n t ia l
b u ild in g s
K o tie lä in ­
ra k e n n u k se t
H u s d ju r s -
b y g g n ad e r
L iv e s to c k
b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  ek o n o m ie - 
b y g g n ad er 
O th e r  f a rm  
b u ild in g s
T e o l l is u u s ­
ra k e n n u k se t
In d u s tr i -
b y g g n ad e r
In d u s tr ia l
b u ild in g s
L iik e ­
ra k e n n u k se t
A f fä r s -
b y g g n ad e r
B u s in e s s
b u ild in g s
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K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole c o u n try
1968 8. 35 4. 14 12. 49 0. 77 1. 06 1 .8 3 0. 17 0. 68 0. 85 5. 72 0 .8 3 6. 55 1. 50 0. 60 2. 10
1969 9. 70 4. 41 14. 11 0. 95 1. 31 2. 26 0. 36 0. 80 1. 16 8. 70 1 .00 9. 70 2. 15 0. 51 2. 66
1968 I . 0. 72 0. 11 0. 83 0. 02 0. 02 0. 04 0. 00 0. 01 0. 01 1. 28 0. 09 1. 37 0. 28 0. 03 0. 31
II . 2. 28 2. 57 4. 85 0. 46 0. 55 1. 01 0. 08 0. 36 0. 44 1. 31 0 .2 3 1. 54 0 .4 3 0. 24 0. 67
I l l 2. 32 1. 11 3 .4 3 0. 23 0. 40 0. 63 0. 07 0. 24 0. 31 1 .4 6 0. 25 1. 71 0. 59 0. 18 0. 77
IV 3. 03 0. 35 3. 38 0. 06 0. 09 0. 15 0. 02 0. 07 0. 09 1. 67 0. 26 1. 93 0. 20 0. 15 0. 35
1969 I . 0. 86 0. 11 0. 97 0. 02 0. 03 0. 05 0. 00 0. 02 0. 02 1. 02 0 .2 5 1. 27 0. 25 0. 03 0. 28
II . 2. 85 2. 35 5. 20 0 .4 6 0. 58 1. 04 0. 14 0. 35 0. 49 1. 83 0 .2 2 2. 05 0. 71 0. 16 0. 87
I l l 3. 01 1 .4 9 4. 50 0. 35 0. 55 0. 90 0. 16 0. 33 0. 49 2. 56 0. 20 2. 76 0. 64 0. 20 0. 84
IV 2. 98 0 .4 6 3. 44 0. 12 0. 15 0. 27 0. 06 0. 10 0. 16 3. 29 0. 33 3. 62 0. 55 0. 12 0. 67
K au p u n g it ja k a u p p a la t - S ta d e r  och k ö p in g a r - U rb a n  co m m u n es
1968 6. 47 1. 45 7. 92 0. 03 0. 05 0. 08 0. 02 0. 04 0. 06 3. 82 0. 44 4. 26 1. 09 0. 26 1. 35
1969 6. 57 1. 46 8. 03 0. 05 0. 07 0. 12 0. 02 0. 06 0. 08 6. 16 0. 59 6. 75 1. 61 0. 21 1. 82
1968 I . 0. 52 0. 03 0. 55 _ 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 97 0. 05 1. 02 0 .2 3 0. 01 0. 24
II . 1. 64 0. 92 2. 56 0. 02 0. 02 0. 04 0. 01 0. 02 0. 03 0. 85 0. 10 0. 95 0. 29 0. 12 0 .4 1
I l l 1. 89 0. 38 2. 27 0. 01 0. 03 0. 04 0. 01 0. 01 0. 02 1. 02 0. 13 1. 15 0. 44 0. 11 0. 55
IV 2. 42 0. 12 2. 54 - 0. 00 0. 00 0. 00 0. 01 0. 01 0. 98 0. 16 1. 14 0. 13 0. 02 0. 15
1969 I . 0. 50 0. 04 0. 54 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 90 0. 20 1. 10 0. 21 0. 01 0. 22
II . 1. 78 0. 88 2. 66 0. 02 0. 03 0. 05 0. 00 0. 03 0. 03 1. 39 0. 10 1. 49 0. 52 0. 06 0. 58
I l l 2. 24 0. 38 2. 62 0. 02 0. 03 0. 05 0. 01 0. 03 0. 04 1. 71 0. 07 1. 78 0. 47 0. 07 0. 54
IV 2. 05 0. 16 2. 21 0. 01 0. 01 0. 02 0. 01 0. 00 0. 01 2. 16 0. 22 2. 38 0 .4 1 0. 07 0. 48
M a a la isk u n n a t - L a n d sk o m m u n e r  - R u ra l  c o m m u n es
1968 1. 88 2. 69 4. 57 0. 74 1. 01 1. 75 0. 15 0. 64 0. 79 1. 90 0. 39 2. 29 0. 41 0. 34 0. 75
1969 3. 13 2. 95 6. 08 0. 90 1. 24 2. 14 0. 34 0. 74 1. 08 2. 54 0. 41 2. 95 0. 54 0. 30 0. 84
1968 I . 0. 20 0. 08 0. 28 0. 02 0. 02 0. 04 0. 00 0. 01 0. 01 0. 31 0. 04 0. 35 0. 05 0. 02 0. 07
II . 0. 64 1. 65 2. 29 0 .4 4 0. 53 0. 97 0. 07 0. 34 0. 41 0 .4 6 0. 13 0. 59 0. 14 0. 12 0. 26
HI 0. 43 0. 73 1. 16 0. 22 0. 37 0. 59 0. 06 0. 23 0. 29 0 .4 4 0. 12 0. 56 0. 15 0. 07 0. 22
IV 0. 61 0. 23 0. 84 0. 06 0. 09 0. 15 0. 02 0. 06 0. 08 0. 69 0. 10 0. 79 0. 07 0. 13 0. 20
1969 I . 0. 36 0. 07 0. 43 0. 02 0. 03 0. 05 0. 00 0. 02 0. 02 0 .1 2 0. 05 0. 17 0. 04 0. 02 0. 06
II . 1. 07 1. 47 2. 54 0 .4 4 0. 55 0. 99 0. 14 0. 32 0. 46 0. 44 0. 12 0. 56 0. 19 0. 10 0. 29
I ll 0. 77 1. 11 1. 88 0. 33 0. 52 0. 85 0. 15 0. 30 0 .4 5 0. 85 0. 13 0. 98 0. 17 0. 13 0. 30
IV 0. 93 0. 30 1. 23 0. 11 0. 14 0. 25 0. 05 0. 10 0. 15 1 .1 3 0. 11 1. 24 0. 14 0. 05 0. 19
1) M l. v a in  n e  ta lo n ra k e n n u s ty ö t ,  jo tk a  o liv a t k e sk e n  se n  n e ljä n n e k s e n  lo p u ssa , jo llo in  ne  o li  a lo ite ttu . 
In k l. e n d a s t  d e  b y g g n a d s a rb e te n , v i lk a  ic k e  s lu tfö rd e s  u n d e r  d e t k v a r ta l  d a  de p ä b ö r ja d e s .
In c l . o n ly  b u ild in g  w o rk s  n o t c o m p le te d  d u r in g  th e  s a m e  q u a r te r  a s  s ta r te d .
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1. 31 0. 10 1. 41 0. 50 0. 00 0. 50 1. 50 0. 15 1. 65 0. 16 1. 57 1. 73 19. 98 9. 13 29. 11 1968
0. 87 0. 05 0. 92 0. 36 0. 00 0. 36 1. 00 0. 22 1 .22 0. 20 1. 53 1. 73 24. 29 9. 83 34. 12 1969
0. 16 0. 03 Oi 19 0. 02 _ 0. 02 0. 18 0. 02 0. 20 0. 01 0. 07 0. 08 2 .6 7 0. 38 3. 05 1968 I
0. 28 0. 02 0. 30 0. 11 _ 0. 11 0. 27 0. 05 0. 32 0. 08 0. 78 0. 86 5. 30 4. 80 10 .1 0 II
0. 35 0. 02 0. 37 0. 09 0. 00 0. 09 0. 34 0 .0 5 0. 39 0. 04 0. 51 0. 55 5. 49 2. 76 8. 25 III
0. 52 0. 03 0. 55 0. 28 0. 00 0. 28 0. 71 0. 03 0. 74 0. 03 0. 21 0. 24 6 .5 2 1. 19 7. 71 IV
0. 14 0. 00 0. 14 0. 03 0. 00 0. 03 0. 20 0. 08 0. 28 0. 03 0. 06 0. 09 2. 55 0. 58 3. 13 1969 I
0. 11 0. 01 0. 12 0. 04 - 0. 04 0. 32 0 .0 2 0. 34 0. 04 0. 61 0. 65 6. 50 4. 30 10. 80 II
0. 16 0. 02 0. 18 0. 05 - 0. 05 0. 19 0. 05 0. 24 0. 0.7 0. 60 0. 67 7. 19 3. 44 10. 63 III
0. 46 0. 02 0 .4 8 0. 24 0. 00 0. 24 0. 29 0. 07 0. 36 0. 06 0. 26 0. 32 8. 05 1. 51 9. 56 IV
0. 78 0. 01 0. 79 0. 42 - 0. 42 1. 19 0. 06 1 .2 5 0. 11 0. 17 0. 28 13. 93 2 .4 8 16. 41 1968
0 .4 9 0. 01 0. 50 0. 29 0. 00 0. 29 0. 77 0. 08 0 .8 5 0. 10 0. 19 0. 29 16. 06 2. 67 18. 73 1969
0. 10 0. 00 0. 10 0. 01 _ 0. 01 0. 15 0. 02 0. 17 0. 01 0. 01 0. 02 1. 99 0. 12 2. 11 1968 I
0. 20 0. 01 0. 21 0. 09 - 0. 09 0. 24 0. 02 0. 26 0. 05 0. 07 0. 12 3. 39 1. 28 4. 67 II
0. 23 0. 00 0. 23 0. 08 - 0. 08 0. 23 0. 01 0 .2 4 0. 03 0. 05 . 0. 08 3. 94 0. 72 4. 66- III
0 .2 5 - 0 .2 5 0. 24 - 0. 24 0. 57 0. 01 0. 58 0. 02 0. 04 0. 06 4. 61 0. 36 4. 97 IV
0. 10. _ 0. 10 0. 01 0. 00 0. 01' 0. 13 0. 06 0. 19 0. 01 0. 01 0. 02 1. 86 0. 32 2. 18 1969 I
0. 07 - 0. 07 0. 02 - 0. 02 0. 28 0. 00 0. 28 0. 02 0. 06 0. 08 4. 10 1 .1 6 5. 26 II
0. 12 0. 01 0. 13 0. 04 - 0. 04 0. 13 0. 01 0. 14 0. 03 0. 06 0. 09 4. 77 0. 66 5. 43 III
0. 20 - 0. 20 0. 22 0. 00 0. 22 0. 23 0. 01 0. 24 0. 04 0. 06 0. 10 5. 33 0. 53 5. 86 IV
0. 53 0. 09 0. 62 0. 08 0. 00 0. 08 0. 31 0. 09 0. 40 0. 05 1. 40 1. 45 6. 05 6. 65 12. 70 1968
0. 38 0. 04 0. 42 0. 07 0. 00 0. 07 0. 23 0. 14 0. 37 0. 10 1. 34 1. 44 8. 23 7. 16 1 5 .3 9 1969
0. 06 . 0. 03 0. 09 0. 01 _ 0. 01 0. 03 0. 00. 0. 03 0. 00 0. 06 0. 06 0. 68 0. 26 0. 94 1968 I
0. 08 0. 01 0. 09 0. 02 - 0. 02 0. 03 0. 03 0. 06 0. 03 0. 71 0. 74 1. 91 ■ 3. 52 5. 43 II
0. 12 0. 02 0. 14 0. 01 0. 00 0. 01 0. 11 0. 04 0. 15 0. 01 0. 46 0. 47 1. 55 2. 04 3. 59 III
0. 27 0. 03 0. 30 0. 04 0. 00 0 .0 4 0. 14 0. 02 0. 16 0. 01 0. 17 0. 18 1. 91 0. 83 2. 74 IV
0. 04 0. 00 0. 04 0. 02 0 .0 0 0. 02 0. 07 0. 02 0 .0 9 0. 02 : 0. 05 0. 07 0. 69 0. 26 0. 95 1969 I
0. 04 0. 01 0. 05 0. 02 - 0. 02 0. 04 0. 02 0 .0 6 0 .0 2 0. 55 0. 57 2. 40 3 .1 4 5. 54 II
0. 04 0. 01 0. 05 0. 01 - 0. 01 0. 06 0. 04 0. 10 0. 04 0. 54 0. 58 2. 42 2. 78 ' 5. 20 III
0. 26 0. 02 0. 28 0. 02 0. 00 0. 02 0. 06 0. 06 0. 12 0. 02 0. 20 0. 22 2. 72 0. 98 3. 70 IV
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16. VUOSINA 1968 -1969  M Y Ö N N ETY T RAK ENNUSLUVAT, M IL J. M 3 
Ä REN  1968 - 1969 B E V IL JA D E  BY G GNADSTILLSTA ND, M IL J. M 3 
B u i l d i n g  p e r m i t s  g r a n t e d  in  1 9 68  - 1 9 6 9 , m i l j .  m 3
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K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole c o u n try
1968 9. 20 4. 80 14. 00 1.01 1. 94 2. 95 6. 03 0. 85 6. 88 1 .4 9 0. 66 2. 15 0. 45 0. 08 0. 53
1969 10. 65 4. 73 15. 38 1 .4 9 2. 39 3. 88 10. 51 1. 13 11. 64 2. 41 0. 73 3. 14 0. 41 0. 10 0. 51
1968 I 1. 09 0. 63 1. 72 0. 12 0. 28 0. 40 0. 91 0. 13 1. 04 0. 38 0. 10 0. 48 0. 04 0. 01 0. 05
II 1. 72 2. 08 3. 80 0. 50 0. 91 1. 41 1. 62 0. 23 1. 85 0. 36 0. 23 0. 59 0. 09 0. 01 0. 10
III - 3. 32 0. 99 4. 31 0 .2 5 0. 46 0. 71 1. 75 0. 21 1. 96 0. 41 0. 21 0. 62 0. 16 0. 04 0. 20
IV 3. 07 1. 10 4. 17 0. 14 0. 29 0. 43 1. 75 0. 28 2. 03 0. 34 0. 12 0. 46 0. 16 0. 02 0. 18
1969 I . 1. 44 0. 68 2. 12 0. 23 0. 36 0. 59 1. 08 0. 27 1. 35 0 .4 0 0. 09 0. 49 0. 21 0. 05 0. 26
II . 2. 93 2. 02 4. 95 0. 74 1. 14 1. 88 2. 60 0. 24 2. 84 0. 93 0. 22 1. 15 0. 12 0. 02 0. 14
III 3. 56 1. 38 4. 94 0. 30 0. 56 0. 86 3. 35 0. 36 3. 71 0. 68 0. 17 0. 85 0. 04 0. 02 0. 06
IV 2. 72 0. 65 3. 37 0. 22 0. 33 0. 55 3. 48 0. 26 3. 74 0. 40 0. 25 0. 65 0. 04 0. 01 0. 05
K au p u n g it ja k a u p p a la t - S tä d e r  och  k ö p in g a r - U rban com m unes
1968 6. 60 1. 58 8. 18 0. 05 0. 10 0. 15 3. 95 0. 41 4. 36 1. 04 0. 27 1. 31 0. 33 0. 05 0. 38
1969 7. 23 1. 55 8. 78 0. 10 0. 16 0. 26 7. 17 0. 71 7. 88 1. 82 0. 24 2. 06 0. 36 0. 07 0. 43
1968 I . 0. 82 0. 20 1. 02 0. 00 0. 01 0. 01 0. 51 0. 06 0. 57 0. 28 0. 04 0. 32 0. 04 0 .0 0 0. 04
II . 1. 17 0. 74 1. 91 0. 02 0. 04 0. 06 1. 08 0. 08 1. 16 0. 25 0. 12 0. 37 0. 03 0. 01 0. 04
III 2. 54 0. 32 2. 86 0. 02 0. 04 0. 06 1. 31 0. 12 1 .43 0. 28 0. 08 0. 36 0. 13 0. 03 0. 16
IV 2. 07 0. 32 2. 39 0. 01 0. 01 0. 02 1. 05 0, 15 1. 20 0. 23 0. 03 0. 26 0. 13 0. 01 0. 14
1969 I . 0. 90 0. 19 1. 09 0. 01 0. 03 0. 04 0. 84 0. 22 1. 06 0. 27 0. 03 0. 30 0. 20 0. 05 0. 25
II . 1. 99 0. 77 2. 76 0. 06 0. 07 0. 13 1. 92 0. 12 2. 04 0. 74 0. 07 0. 81 0. 11 0. 01 0. 12
III 2. 37 0. 42 2. 79 0. 01 0. 03 0. 04 2. 42 0. 23 2. 65 0. 52 0. 10 0. 62 0. 04 0. 00 0. 04
IV 1. 97 0. 17 2. 14 0. 02 0. 03 0. 05 1. 99 0. 14 2. 13 0. 29 0. 04 0. 33 0. 01 0. 01 0. 02
M a a la isk u n n a t - L a n d sk o m m u n e r  - R u ra l  co m m u n es
1968 2. 60 3 .2 2 5. 82 0. 96 1. 84 2 .8 0 2. 08 0 .4 4 2. 52 0 .4 5 0. 39 0. 84 0. 12 0 .0 3 0. 15
1969 3. 42 3. 18 6. 60 1. 39 2. 23 3. 62 3. 34 0. 42 3. 76 0. 59 0. 49 1. 08 0. 05 0. 03 0. 08
1968 I . . 0. 27 0 .4 3 0. 70 0. 12 0. 27 0. 39 0. 40 0. 07 0. 47 0. 10 0. 06 0. 16 0. 00 0. 01 0. 01
II . . 0. 55 1. 34 1. 89 0. 48 0. 87 1. 35 0. 54 0. 15 0. 69 0 .1 1 0. 11 0 .2 2 0 .0 6 0 .0 0 0. 06
I l l  . 0. 78 0. 67 1. 45 0. 23 0. 42 0. 65 0. 44 0. 09 0. 53 0. 13 0. 13 . 0. 26 0. 03 0. 01 0. 04
IV . 1. 00 0. 78 1. 78 0. 13 0. 28 0. 41 0. 70 0. 13 0. 83 0. 11 0. 09 0. 20 0. 03 0. 01 0. 04
1969 I . . 0. 54 0. 49 1. 03 0. 22 0. 33 0. 55 0. 24 0. 05 0. 29 0. 13 0. 06 0. 19 0 .0 1 0 .0 0 0. 01
II . . 0. 94 1. 25 2. 19 - 0. 68 1. 07 1. 75 0. 68 0. 12 0. 80 0. .19 0. 15 0. 34 0. 01 0. 01 0. 02
I l l  . 1. 19 0. 96 2. 15 0. 29 0. 53 0. 82 0. 93 0. 13 1. 06 0. 16 0. 07 0. 23 0. 00 0. 02 0. 02
IV . 0. 75 0. 48 1. 23 0. 20 0. 30 0. 50 1. 49 0. 12 1. 61 0. 11 0. 21 0. 32 0. 03 0. 00 0. 03
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1. 28 0. 07 1. 35 0. 62 0. 01 0. 63 0. 94 0. 14 1. 08 0. 25 1. 76 2. 01 21. 27 10. 31 31. 58 1968
1. 03 0. 05 1. 08 0. 54 0. 00 0. 54 0. 39 0. 11 0. 50 0. 38 1. 90 2. 28 27. 81 11. 14 38. 95 1969
0. 10 0. 01 0. 11 0. 10 0. 00 0. 10 0. 11 0. 03 0. 14 0. 03 0. 27 0. 30 2. 88 1. 46 4. 34 1968 I
0. 17 0. 01 0. 18 0. 04 0. 00 0. 04 0. 10 0. 05 0. 15 0. 06 0. 69 0. 75 4. 66 4. 21 8. 87 II
0. 34 0. 03 0. 37 0. 28 0. 01 0. 29 0. 36 0. 02 0. 38 0. 08 0. 48 0. 56 6. 95 2. 45 9. 40 III
0. 67 0. 02 0. 69 0. 20 0. 00 0. 20 0. 37 0. 04 0. 41 0. 08 0. 32 0. 40 6. 78 2. 19 8. 97 IV
0. 12 0. 00 0. 12 0. 04 0. 00 0. 04 0. 13 0, 03 0. 16 0. 08 0. 22 0. 30 3. 73 1. 70 5. 43 1969 I
0. 09 0. 02 0. 11 0. 06 0. 00 0. 06 0. 05 0. 03 0 .0 8 0. 10 0. 67 0. 77 7. 62 4. 36 11. 98 II
0. 33 0. 01 0. 34 0. 30 0. 00 0. 30 0. 09 0, 02 0. 11 0. 11 0. 50 0. 61 8. 76 3. 02 11. 78 III
0. 49 0. 02 0. 51 0. 14 0. 00 0. 14 0. 12 0. 03 0. 15 0. 09 0. 51 0. 60 7. 70 2. 06 9. 76 IV
0. 82 0. 01 0. 83 0. 49 0. 00 0. 49 0. 72 0. 04 0. 76 0. 18 0. 19 0. 37 14. 18 2. 65 16. 83 1968
0. 61 0. 00 0. 61 0. 41 0. 00 0. 41 0. 22 0. 02 0. 24 0. 24 0. 20 0. 44 18. 16 2. 95 21. 11 1969
0. 07 0. 00 0. 07 0. 09 _ 0. 09 0. 10 0. 01 0. 11 0. 02 0. 03 0. 05 1. 93 0. 35 2. 28 1968 I
0. 11 0. 00 0. 11 0. 03 - 0. 03 0. 08 0. 02 0. 10 0. 03 0. 06 0. 09 2. 80 1. 07 3. 87 II
0. 17 0. 01 0. 18 0. 24 0. 00 0. 24 0. 27 0. 00 0. 27 0. 06 0 .0 7 0. 13 5. 02 0. 67 5. 69 III
0. 47 0. 00 0. 47 0. 13 0. 00 0. 13 0. 27 0. 01 0. 28 0. 07 0. 03 0. 10 4 .4 3 0. 56 4. 99 IV
0. 08 0. 00 0. 08 0. 03 0. 00 0. 03 0. 08 0. 00 0. 08 0. 08 0. 02 0. 10 2. 49 0. 54 3. 03 1969 I
0. 06 - 0. 06 0. 04 0. 00 0. 04 0. 03 0. 01 0. 04 0. 06 0. 07 0. 13 5. 01 1. 12 6. 13 II
0. 13 0. 00 0. 13 0. 26 0. 00 0. 26 0. 05 0. 00 0. 05 0. 07 0. 06 0. 13 5. 87 0. 84 6. 71 III
0. 34 - 0. 34 0. 08 - 0. 08 0. 06 0, 01 0. 07 0. 03 0. 05 0. 08 4. 79 0. 45 5. 24 IV
0. 46 0. 06 0. 52 0. 13 0. 01 0. 14 0. 22 0. 10 0. 32 0. 07 1. 57 1. 64 7. 09 7. 66 14. 75 1968
0. 42 0. 05 0. 47 0. 13 0. 00 0. 13 0. 17 0 .0 9 0. 26 0. 14 1. 70 1. 84 9. 65 8. 19 17. 84 1969
0. 03 0 .0 1 0. 04 0. 01 0. 00 0. 01 0. 01 0. 02 0. 03 0. 01 0. 24 0. 25 0. 95 1. 11 2. 06 1968 I
0. 06 0. 01 0. 07 0. 01 0. 00 0. 01 0. 02 0. 03 0. 05 0. 03 0. 63 0. 66 1. 86 3. 14 5. 00 II
0. 17 0. 02 0. 19 0. 04 0. 01 0. 05 0. 09 0. 02 0. 11 0. 02 0. 41 0. 43 1. 93 1. 78 3. 71 III
0. 20 0. 02 0. 22 0. 07 0. 00 0. 07 0. 10 0. 03 0. 13 0. 01 0. 29 0. 30 2. 35 1. 63 3. 98 IV
0. 04 0. 00 0. 04 0. 01 _ 0. 01 0. 05 0. 03 0. 08 0. 00 0. 20 0. 20 1. 24 1. 16 2. 40 1969 I
0. 03 0. 02 0. 05 0. 02 - 0. 02 0. 02 0. 02 0. 04 0. 04 0. 60 0. 64 2. 61 3. 24 5. 85 II
0. 20 0. 01 0. 21 0. 04 - 0. 00 0. 04 0. 04 0. 02 0. 06 0. 04 0. 44 0. 48 2. 89 2. 18 5. 07 III
0. 15 0. 02 0. 17 0. 06 0. 00 0. 06 0. 06 0. 02 0. 08 0. 06 0. 46 0. 52 2. 91 1. 61 4. 52 IV
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19. VOIM A SSA O LEV A T K Ä Y TTÄ M Ä TTÖ M Ä T RAKENNUSLUVAT VUOSINA 1968 - 1969, M IL J. m 3 
IK R A FTV A R A N D E IC K E U T N Y TT JA D E  BYGGNADSTILLSTAND AREN 1968 - 1969,’ M IL J. M 3 
B u i l d i n g  p e r m i t s  n o t  u s e d  i n  1 9 68  - 1 9 6 9 , m i l j .  m 3
P ä iv ä ­
m ä ä r ä
D atum
D ate
A s u in ­
ra k e n n u k s e t
B o s ta d s -
b y g g n a d e r
R e s id e n t ia l
b u ild in g s
K o tie lä in ­
ra k e n n u k se t
H u s d ju r s -
b y g g n ad e r
L iv e s to c k
b u ild in g s
M uut m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k se t 
Ö v rig a  ek o n o m ie- 
b y g g n ad e r 
O th e r  fa rm  
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T e o l l is u u s ­
ra k e n n u k se t
In d u s tr i -
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L iik e ­
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K oko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole c o u n try
1968 31. 12. 4. 03 2. 70 6. 73 0 .4 4 0. 59 1. 03 0 .4 2 0. 32 0. 74 1. 98 0. 22 2. 20 0. 87 0. 42 1. 29
1969 3 1 .1 2 . 4. 25 2. 64 6. 89 0. 48 0. 67 1. 15 0. 39 0. 38 0. 77 3 .4 6 0. 32 3. 78 0. 94 0. 59 1. 53
1968 31. 3. 4. 11 2 .8 1 6. 92 0. 53 0. 64 1. 17 0 .4 7 0 .4 3 0. 90 1 .8 6 0. 37 2 .2 3 1 .2 5 0. 45 1. 70
30. 6. 3. 29 2 .2 0 5. 49 0. 48 0. 61 1. 09 0. 41 0. 42 0. 83 1. 94 0. 31 2. 25 1. 09 0. 42 1. 51
30. 9. 4. 13 2. 01 6. 14 0 .4 0 0. 50 0. 90 0. 41 0. 31 0. 72 2. 10 0. 25 2. 35 0. 85 0. 46 1. 31
31. 12. 4. 03 2. 70 6. 73 0. 44 0. 59 1. 03 0. 42 0. 32 0. 74 í .  98 0. 22 2. 20 0. 87 0. 42 1. 29
1969 31. 3. 4 . 53 3. 19 7. 72 0. 58 0. 79 1. 37 0. 45 0. 41 0. 86 2. 00 0 .2 3 2 .2 3 0. 98 0. 46 1. 44
30. 6. 4. 42 2. 78 7. 20 0. 66 0. 87 1. 53 0. 48 0. 51 0. 99 2. 74 0. 25 2. 99 1. 17 0, 51 1. 68
30. 9. 4. 74 2. 54 7. 28 0 .4 7 0. 64 1. 11 0. 39 0. 38 0. 77 3. 33 0. 40 3. 73 1. 17 0. 48 1. 65
3 1 .1 2 . 4. 25 2 .6 4 6. 89 0. 48 0. 67 1. 15 0. 39 0. 38 0. 77 3. 46 0. 32 3. 78 0. 94 0. 59 1. 53
K au p u n g it ja k a u p p a la t - S tä d e r  och k ö p in g a r - U rb a n  co m m u n es
1968 31. 12. 2. 15 0. 72 2. 87 0. 02 0. 02 0. 04 0 .2 4 0. 05 0. 29 1. 36 0. 09 1. 45 0. 62 0. 16 0 .7 8
1969 31. 12. 2. 41 0. 72 3. 13 0. 04 0. 06 0. 10 0 .2 4 0. 05 0. 29 2. 18 0 .1 7 2. 35 0. 69 ' 0. 16 0. 85
1968 31 . 3. 2. 77 0. 83 3. 60 0. 03 0. 03 0 .0 6 0 .2 6 0. 05 0. 31 1 .2 8 0. 17 1 .4 5 0. 98 0. 18 1. 16
30. 6. 2. 08 0. 61 2. 69 0. 03 0. 02 0. 05 0. 24 0 .0 5 0. 29 1. 29 0 .1 4 1 .4 3 0. 85 0. 18 1. 03
30. 9. 2. 61 0. 54 3. 15 0. 02 0. 02 0. 04 0. 24 0. 05 0. 29 1 .4 6 0. 13 1. 59 0. 66 0. 16 0. 82
31. 12. 2. 15 0. 72 2. 87 0. 02 0. 02 0 .0 4 0. 24 0. 05 0. 29 1. 36 0. 09 1 .4 5 0. 62 0. 16 0. 78
1969 31. 3. 2. 64 0 .8 9 3. 53 0. 03 0. 05 0. 08 0. 25 0 .0 6 0. 31 1.31 0 .0 9 1. 40 0. 64 0. 18 0. 82
30. 6. 2. 71 0. 75 3. 46 0. 06 0. 06 0. 12 0. 25 0. 07 0. 32 1. 83 0 .1 0 1. 93 0. 82 0. 18 1. 00
30. 9. 2. 66 0. 74 3. 40 0. 04 0. 05 0. 09 0. 24 0. 05 0. 29 2. 37 0. 25 2. 62 0. 87 0. 20 1. 07
31. 12. 2. 41 0. 72 3. 13 0. 04 0. 06 0. 10 0. 24 0. 05 0. 29 2. 18 0. 17 2. 35 0. 69 0. 16 0. 85
M a a la isk u n n a t - L a n d sk o m m u n e r  - R u ra l  co m m u n es
1968 3 1 .1 2 . 1. 88 1. 98 3. 86 0. 42 0. 57 0. 99 0. 18 0 .2 7 0 .4 5 0. 62 0. 13 0. 75 0. 25 0. 26 0. 51
1969 31. 12. 1. 84 1. 92 3. 76 0. 44 0. 61 1. 05 0. 15 0. 33 0. 48 1. 28 0. 15 1. 43 0. 25 0. 43 0. 68
1968 31. 3. 1. 34 1. 98 3. 32 0. 50 0. 61 1 .1 1 0. 21 0. 38 0. 59 0. 58 0. 20 0. 78 0. 27 0. 27 0. 54
30. 6. 1. 21 1. 59 2. 80 0. 45 0. 59 1. 04 0. 17 0. 37 0. 54 0. 65 -0. 17 0. 82 0. 24 0. 24 0. 48
30. 9. 1. 52 1 .4 7 2. 99 0. 38 0. 48 0. 86 0. 17 0. 26 0. 43 0 .6 4 0. 12 0. 76 0. 19 0. 30 0. 49
31. 12. 1 .8 8 1. 98 3. 86 0. 42 0. 57 0. 99 0. 18 0. 27 0. 45 0. 62 0. 13 0. 75 0. 25 0. 26 0. 51
1969 31. 3. 1. 89 2. 30 4. 19 0. 55 0. 74 1. 29 0. 20 0. 35 0. 55 0. 69 0. 14 0. 83 0. 34 0. 28 0. 62
30. 6. 1. 71 2 .0 3 3. 74 0. 60 0. 81 1 .4 1 0. 23 0. 44 0. 67 0. 91 0. 15 1. 06 0. 35 0. 33 0. 68
30. 9. 2. 08 1. 80 3. 88 0. 43 0. 59 1. 02 0. 15 0. 33 0 .4 8 0. 96 0. 15 1. 11 0. 30 0 .2 8 0 .5 8
31. 12. 1. 84 1. 92 3. 76 0. 44 0. 61 1. 05 0. 15 0. 33 0. 48 1. 28 0. 15 1 .4 3 0. 25 0. 43 0. 68
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0. 46 0 . 01 0. 47 0 . 06 0 . 06 0. 47 0 . 11 0. 58 0. 15 1.41 1. 56 8 . 88 5. 78 14. 66 1968 31. 12.
0. 50 0 . 01 0. 51 0 . 06 0 . 00 0 .0 6 0. 47 0 . 08 0. 55 0 . 20 1. 53 1 .7 3  10 .75 6 . 22 16. 97 1969 3 1 .1 2 .
0. 50 0 . 01 0. 51 0. 17 0 . 00 0. 17 0. 56 0 . 11 0. 67 0. 15 1. 54 1. 69 9. 60 6 . 36 15. 96 1968 3 1 .3 .
0. 32 0 . 01 0. 33 0 . 10 0 . 00 0 . 10 0. 45 0. 09 0. 54 0 . 12 1. 41 1. 53 8 . 20 5. 47 13. 67 30. 6.
0. 32 0 . 01 0. 33 0. 19 0 . 00 0. 19 0. 65 0 . 08 0. 73 0 . 16 1. 32 1. 48 9.21 4. 94 14. 15 30. 9.
0 .4 6 0 . 01 0 .4 7 0 . 06 - 0 . 06 0. 47 0 . 11 0. 58 0. 15 1. 41 1. 56 8 . 88 5. 78 14. 66 3 1 .1 2 .
0. 41 0 . 01 0. 42 0. 04 0 . 01 0. 05 0. 69 0 . 11 0 . 80 0. 14 1. 52 1 . 66 9. 82 6 . 73 16. 55 1969 31. 3.
0. 34 0 . 02 0. 36 0. 03 0 . 01 0. 04 0 .5 8 0. 13 0. 71 0. 17 1. 52 1 .6 9  10 .59 6 . 60 17. 19 30. 6.
0. 49 0 . 01 0. 50 0, 24 0 . 00 0. 24 0. 55 0 . 12 0. 67 0. 19 1. 34 1 .5 3  11 .57 5. 91 17. 48 30. 9.
0. 50 0 . 01 0. 51 0 . 06 0 . 00 0 . 06 0. 47 0 . 08 0. 55 0 . 20 1. 53 1 .7 3  10 .75 6 . 22 16. 97 3 1 .1 2 .
0. 40 0 . 00 0. 40 0. 03 0. 03 0. 30 0 . 0 2 Ö. 32 0. 09 0 . 16 0. 25 5. 21 1 . 22 6 .4 3 1968 3 1 .12
0. 40 - 0. 40 0. 04 0 . 00 0. 04 0. 33 0 . 0 1 0. 34 0 . 10 0 . 16 0 . 26 6 . 43 1. 33 7. 76 1969 31 .12
0. 40 0 . 01 0 .4 1 0. 15 . 0. 15 0. 43 0 .0 3 0 .4 6 0 . 10 0. 17 0. 27 6 . 40 1. 47 7. 87 1968 31. 3.
0. 24 0 . 00 0. 24 0. 09 _ 0. 09 0. 29 0 . 02 0. 31 0 . 06 0. 17 0. 23 5. 17 1. 19 6 . 36 30. 6.
0 . 18 0 . 00 0 . 18 0. 17 - 0. 17 0. 46 0 . 02 0 .4 8 0 . 10 0 . 16 0 . 26 5. 90 1 . 08 6 . 98 30. 9.
0. 40 0 . 00 0. 40 0. 03 - 0. 03 0. 30 0 . 02 0. 32 0. 09 0 . 16 0. 25 5. 21 1 . 22 6 .4 3 31. 12.
0. 34 0 . 00 0. 34 0 . 01 0 . 01 0 . 02 0. 56 0 . 02 0. 58 0 . 10 0. 19 0. 29 5. 88 1 .49 7. 37 1969 3 1 .3 .
0. 29 0 . 00 0. 29 0 . 01 0 , 01 0 . 02 0. 47 0 . 02 0 .4 9 0 . 11 0 . 20 0. 31 6 . 55 1. 39 . 7. 94 3 0 .6 .
0 . 28 _ 0 . 28 0 . 22 0 . 00 0 . 22 0. 44 0 . 01 0. 45 0 . 12 0. 19 0. 31 7. 24 1. 49 8 . 73 30. 9.
0. 40 “ 0. 40 0. 04 0 . 00 0. 04 0. 33 0 . 01 0. 34 0 . 10 ' 0. 16 0 . 26 6 .4 3 1. 33 7. 76. 3 1 .1 2 .
0 . 06 0 . 01 0. 07 0. 03 0. 03 0. 17 0. 09 0 . 26 0 . 06 1 .2  5 1. 31 3. 67 4. 56 8 . 23 1968 31 .12 .
0 . 10 0 . 01 0 . 11 0 . 02 0 . 00 0 . 02 0. 14 0. 07 0 . 21 0 . 10 1. 37 1 .4 7 4. 32 4. 89 9. 21 1969 31 .1 2 .
0 . 10 0 . 00 0 . 10 0 . 02 0 . 00 0 . 02 0. 13. 0 . 08 0 . 2 1 0. 05 1. 37 1. 42 3. 20 4. 89 8 . 09 1968 31. 3.
0 . 08 0 . 01 0. 09 0 . 01 0 . 00 0 . 0 1 0 . 16 0. 07 0. 23 0 . 06 1 .2 4 1. 30 3. 03 4. 28 7. 31 30. 6.
0 .1 4 0 . 01 0. 15 0 . 02 0 . 00 0 . 02 0. 19 0 .0 6 0. 25 0 . 06 1 .1 6 1 . 22 3. 31 3. 86 7. 17 30. 9.
0 . 06 0 . 01 0. 07 0. 03 - 0. 03 0 . 17 0. 09 0 .2 6 0 . 06 1. 25 1. 31 3. 67 4. 56 8 . 23 3 1 .1 2 .
0. 07 0 . 0 1 - 0 .0 8 0. 03 0 . 00 0. 03 0. 13 0. 09 0 . 22 0. 04 1. 33 1. 37 3. 94 5. 24 9. 18 1969 3 1 .3 .
0. 05 0 . 02 0. 07 0 . 02 0 . 00 0 . 02 0 . 11 0 . 11 0 . 22 0 . 06 1. 32 1. 38 4. 04 5.21 9. 25 30. 6.
0 . 21 0 . 01 0 . 22 0 . 02 0 . 00 0 . 02 0 . 11 0 . 11 0 . 2 2 0. 07 1. 15 1 . 22 4 .3 3 4. 42 8 . 75 3 0 .9 .
0 . 10 0 . 01 0 . 11 0 . 02 0 . 00 0 . 02 0. 14 0. 07 0 . 2 1 0 . 10 1. 37 1. 47 4. 32 4 .8 9 9. 21 3 1 .1 2 .
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